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 1شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
 چکیذُ
ٞبی  ٘ؿُ ٞبی غ٘شیىی ٚ ٚ ضٚاثٍ ذٛیكبٚ٘سی قت ٞبی غ٘شیىی، سفبٚر ٞسف اظ ایٗ ُٔبِٗٝ سٗییٗ قبذم
ٞبی ثبفشی ٔیٍٛ  ٕ٘ٛ٘ٝثٛز. ٞبی ِٔٛىِٛی  ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـٔرشّف 
ٞبی غ٘شیىی  ثباؾشفبزٜ اظ ضٚـ ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاٜ قبذمثهٛضر سهبزفی اظ ٔٙبَك ٔرشّف ػٕٕ آٚضی قس. 
ُٔبِٗٝ زٚ ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. زض ایٗ دطایٕط اذشهبنی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٔ 21سٛؾٍ 
اظ آٔیعـ زضٖٚ ٌطٚٞی ٚ ٕبضی ذبل قٙبؾبیی قس٘س. ّٞض ثٝ ٖٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثی ٞبی
، ♀M×♂Hثیٗ ٌطٚٞی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ زٚ ػٕٗیز فٛق زض ٟ٘بیز ؾٝ شذیطٜ ٔرشّف 
ػٟز سِٛیس ٔیٍٛٞبی  ♀M×♂Hزض ٘ؿُ اَٚ سِٛیس قس٘س وٝ زض ازأٝ ٔیٍٛٞبی شذیطٜ  ♂H×♀Hٚ  ♀H×♂M
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ اظ َطیك  ٞبی غ٘شیىی ٚ ضاثُٝ ذٛیكبٚ٘سی ٘ؿُ ٘ؿُ زْٚ ثىبض ثطزٜ قس٘س. ٕٞچٙیٗ سفبٚر
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ یه اذشلاف ٔٗٙی زاض زض ٔیعاٖ فبنّٝ  pool-dٚ  ANRr S61ٔٙبَك 
ٞبی  شذیطٜ سٕبیع غ٘شیىیاظؾٛی زیٍط ). 0/516(ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ نفط ٚػٛز زاضز  غ٘شیىی ٔیبٖ ػٕٗیز
سؼعیٝ ٚ . )100.0< P( ثُٛض ٔٗٙی زاض ٔشفبٚر ثٛز 0/870ِٔٛٛوبئی ثٝ ٔیعاٖ  ّٞض ّٞض ٚ ٞبی ٞبی×ِٔٛٛوبئی
ػبیٍبٜ قٙبؾبیی قسٜ  799ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ اظ  غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبَ ٘ؿُ pool-dسحّیُ ُٔٙمٝ 
ٞبی ٔٛ٘ٛٔٛضف ٔحبؾجٝ قسٜ ثٝ سطسیت زض زأٙٝ  ٞب ٚ ػبیٍبٜ ی ٔرشّف ٔیٍٛ سٗساز ٞبدّٛسیخٞب زض ٞط یه اظ ٘ؿُ
ٞبی ٔرشّف  لطاض زاقز. ثب ٚػٛز ایٙىٝ ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٚ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی ثطای وُ ٘ؿُ 667-997ٚ  3-6
ٝ ٘شبیغ حبنُ اظ ُٔٙمٝ زضنس ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز و 0/21ٚ  0/778ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٝ سطسیت 
ػبیٍبٜ ثهٛضر ٔحبفٓز قسٜ ٔكبٞسٜ قس.  484ػبیٍبٜ قٙبؾبیی قسٜ  684حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ اظ  ANRr S61
ػبیٍبٜ ا٘شمبِی ثٛز. ایٗ زض  2ٔٛضف ٚ  ػبیٍبٜ دّی 2لطاض زاقز ٚ قبُٔ  284-684ػبیٍبٜ ٔٛ٘ٛٔٛضف زض زأٙٝ 
ٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٚ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی ٔحبؾجٝ قسٜ ثٝ سطسیت ٞبدّٛسیخ قٙبؾبیی قس وٝ ٔیعا 2حبِی ثٛز سٟٙب 
ِیىٗ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ٕٞٛظیٍٛؾیشی اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زیٍط زض ٔحبؾجٝ قس.  0/74100ٚ  0/653±0/951
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٔكبٞسٜ  ای فبنّٝ غ٘شیىی ا٘سوی ٔیبٖ ٘ؿُ حبَ افعایف اؾز ثٝ ٌٛ٘ٝ
سٛاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ ٖسْ ٚضٚز ِٔٛس ػسیس اظ ذبضع اظ وكٛض ٚ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ایٍٙٛ٘ٝ ٔیقس. ِصا 
ٞبی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ ذٛیكبٚ٘س ثٝ زِیُ وٛچه قسٖ ػٕٗیز ٔؤطط ٚ ضا٘ف غ٘شیىی  آٔیعـ
ٝ ثٛز. اظ ایٗ ضٚ ثٝ زِیُ ضاثُٝ ٞب اظ ٘ؿُ نفط ثٝ ٘ؿُ زْٚ ثٝ سسضیغ وبٞف یبفش ایؼبز قسٜ سٗساز ٞبدّٛسیخ
غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی اذشلاف   ANRr S61ٚ  pool-dٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زض ثطضؾی ٔٙبَك  ذٛیكبٚ٘سی ثبلای ٔیبٖ ٘ؿُ
 غ٘شیىی وٕی ٔیبٖ آٟ٘ب ٔكبٞسٜ قس. 
، ANRr S61٘كبٍ٘ط  ،غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی، ضیعٔبٞٛاضٜٞبی غ٘شیىی،  قبذم ،: ٔیٍٛی ؾفیس غطثیکلوبت کلیذی
  pool-d٘كبٍ٘ط 
 
 
 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح2
 
 هقذهِ-1
اظ ٘مُٝ ٘ٓط َجمٝ ثٙسی ٔیٍٛٞب زض قبذٝ ثٙسدبیبٖ، ضزٜ ؾرز دٛؾشبٖ، فٛق ضاؾشٝ زٜ دبیبٖ، ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ لطاض 
دٙئٛؼ  ٌٛ٘ٝٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ،  ا٘س. اظ ایٗ ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ ٌٛ٘ٝ سكىیُ قسٜ 003ػٙؽ ٚ  21ٌیط٘س ٚ اظ  ٔی
دٙئٛؼ ٚا٘بٔی (ؾفیس غطثی)، دٙئٛؼ ٔٛ٘ٛزٖٚ  سیىٛؼ (ؾفیس ٞٙسی)، ِیشٛؾِٛىبسٛؼ (ثجطی ؾجع)، دٙئٛؼ ایٙ ؾٕی
، دٙئٛؼ  دٙئٛؼ اؾشیّٛضٚؾشطیؽ (آثی)، ٔبوطٚثطاویْٛ ضٚظ٘جطٌی (آة قیطیٗ) (ثجطی ؾیبٜ)، ٔیٍٛی ِیشٛ
ٞبی ٔٛضز  ٔطٌٛیٙؿیؽ (ٔٛظی)، ٔشبدٙئٛؼ آفیٙیؽ (ؾفیس) ٚ دبضادٙئٛدؿیؽ اؾشیّیفط (ٔیٍٛی ذٙؼطی) اظ ٌٛ٘ٝ
أطٚظٜ  4391قٛ٘س. ثب سٛػٝ ثٝ آغبظ سىظیط ٚ دطٚضـ اظ ؾبَ  شفبزٜ زض نٙٗز سىظیط ٚ دطٚضـ ٔیٍٛ ٔحؿٛة ٔیاؾ
ای وٝ ثط اؾبؼ آذطیٗ آٔبض ؾبظٔبٖ ذٛاض ٚ ثبض ػٟب٘ی  ا٘س ثٝ ٌٛ٘ٝ ی آٚضزٜضٚوكٛض ثٝ ایٗ نٙٗز  05ثبِغ ثط 
 ٔیّیٖٛ سٗ ضؾیسٜ اؾز. 45 ٔیلازی ثٝ ضلٕی ثبِغ ثط 4102فبئٛ ٔیعاٖ سِٛیس ایٗ آثعی زض ؾبَ 
ٞب اظ ػّٕٝ ٌٛ٘ٝ ٚا٘بٔی ثٝ ٚاؾُٝ زاقشٗ ثطذی اظ  ٞبی فٛق ثطذی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی اذیط اظ ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ ِیىٗ زض ؾبَ
ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطزی ٕٞچٖٛ ؾطٖز ثبلای ضقس زض ٞفشٝ، يطیت سجسیُ غصایی دبئیٗ ٚ ثبظٔب٘سٌی ثبلا زض  ٚیػٌی
زضنس  09ا٘س ثُٛضیىٝ أطٚظٜ ثیف اظ  یسٜ قسٜای زض ؾطسبؾط ػٟبٖ ٌؿشطا٘ ٔمبثُ ٖٛأُ ثیٕبضیعا ثُٛض فعآیٙسٜ
 .)4102 ,OAF(  اؾزٔیعاٖ سِٛیسار نٙٗز ٔیٍٛ ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ 
 zereP( ثٛزٜ اؾزاظ ػٙٛة ٔىعیه سب قٕبَ وّٕجیب  الیب٘ٛؼ آضاْثب ٚػٛز ایٙىٝ ظیؿشٍبٜ انّی ایٗ ٌٛ٘ٝ ؾٛاحُ 
قس. ٚاضزار ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ وكٛض ثٝ آؾیب ٔٗطفی ٔیلازی  08اِٚیٗ ثبظ زض اٚاذط زٞٝ  ،)7991 yelsneK & etnafraF
ٞؼطی قٕؿی) سٛؾٍ ٔؤؾؿٝ سحمیمبر ّْٖٛ قیلاسی ایطاٖ ثب ٞسف  3831ٔیلازی ( 4002ثطای اِٚیٗ ثبض زض ؾبَ 
ؾفیس زض ٔعاضٔ دطٚضقی ٔیٍٛی وكٛض  ثیٕبضی ِىٝقیٛٔ ٔمبثّٝ ثب ٔكىلار ٘بقی اظ ای ٚ  ایؼبز سٙٛٔ ٌٛ٘ٝ
 4831زض دی افعایف سٕبیُ دطٚضـ زٞٙسٌبٖ ٔیٍٛی وكٛض ثٝ دطٚضـ ایٗ ٌٛ٘ٝ، اظ ؾبَ  نٛضر دصیطفز. ِصا
ثرف ذهٛنی الساْ ثٝ ٚاضازار ایٗ ٌٛ٘ٝ اظ ٔٙبَك ٔرشّف ػٟبٖ ثٝ وكٛض ٕ٘ٛز ثُٛضیىٝ دؽ اظ ٌصقز چٙس 
ثٝ  ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ٟٕٔشطیٗ ٌٛ٘ٝ دطٚضقی وكٛض ؾبَ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثُٛض وبُٔ ػبیٍعیٗ ٌٛ٘ٝ ایٙسیىٛؼ وٝ ؾبَ
آٔس قس. قبیبٖ شوط اؾز وٝ اظ ٟٕٔشطیٗ ذهٛنیبر یه ٌٛ٘ٝ ٚػٛز ػٕٗیز ٔرشّف زض آٖ ٌٛ٘ٝ  حؿبة ٔی
ٞب ٌطٚٞی اظ افطاز یه ٌٛ٘ٝ ثٛزٜ وٝ زض یه ٔحسٚزٜ ػغطافیبیی ٔحسٚز ٚ ٔكرم ثب  اؾز، زض ٚالٕ ػٕٗیز
ٍط ٔٙشمُ ٕ٘بیٙس (فطیّٙس، ٞبی ذٛز ضا ثُٛض ٔؿبٚی اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زی وٙٙس ٚ لبزض٘س غٖ ٕٞسیٍط ظ٘سٌی ٔی
 ).9831
ایٗ نٙٗز ٙٙسٜ وس یسٟس یعایٕبضیٍٛ زض ػٟبٖ ٖٛأُ ثیط ٚ دطٚضـ ٔیظىٕ نٙٗز سیضقس ٚ سٛؾٗٝ ؾط ثب سٛػٝ ثٝ
وٝ أطٚظٜ ٖٙٛاٖ قسٜ  .)8991 .la te nanuN( دیسا ٕ٘ٛز٘سٗبً سٛؾٗٝ یع ؾطی٘ اظ ػّٕٝ ثبوشطیبیی، ٚیطٚؾی، لبضچی
ثٝ ٖٙٛاٖ ٖٛأُ ثیٕبضیعا لبزض٘س ثیٕبضی لبضچی ٚ سٗسازی اٍُ٘  3ثیٕبضی ثبوشطیبئی،  4ٕبضی ٚیطٚؾی، یث 02حسٚز 
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اظ ٔیبٖ ٖٛأُ  ) وٝ3002 ,renthgiL ;9991 ,.la te yapaT(ٔٛػت ایؼبز ثیٕبضی قٛ٘س  ٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜٔیٍٛزض 
اظ  4ٞب ٚ ؾبیط ٘سٚٚیطیسٜ 3، دیىٛض٘بٚیطیسٜ2، دبضٚٚیطیسٜ1ٔشّٗك ثٝ ذب٘ٛازٜ ٘یٕبٚیطیسٜ ٞبی یطٚؼٚٚیطٚؾی، 
 ٞبی یٕبضیثوٝ ٔٛػت ایؼبز  )7002 ,snewO & ornuM( قٛ٘س یٖٔٛأُ ثیٕبضیعای ٚیطٚؾی ٔحؿٛة  یٗسط ٟٔٓ
ثیٕبضی ٚیطٚؾی ، 5ذٛزضْیثبفز ذٛ٘ؿبظ ٚ ٞ یطٚظ ٖفٛ٘ى٘ یٕبضیثٕٞب٘ٙس ثیٕبضی ٚیطٚؾی ِىٝ ؾفیس،  یطٚؾیٚ
ٚ  8ًٖلار یطٚظ ٖفٛ٘ى٘ یٕبضیث، 7طٚؼ ٔٛ٘ٛزٖیِٛٛٚویثب یٕبضیثؾٙسضْٚ سٛضآ،  یطٚؾیٚ یٕبضیث، 6وّٝ ظضز
 ).6831(افكبض ٘ؿت،  قٛ٘س یٔزض ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ  9ثیٕبضی ٚیطٚؾی ٞذبسٛدب٘ىطاؼ
ٚ ٔیٍٛٞبی ٔمبْٚ ثٝ ٖٛأُ  01سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٖبضی اظ ٖٛأُ ثیٕبضیعا اضائٝ قسٜضاٞىبضٞبی اظ ٟٕٔشطیٗ 
 ,.la te redurP( ثٛزٜ اؾزػٟز ٔمبثّٝ ثب ذؿبضار ٘بقی اظ ٖٛأُ ثیٕبضیعا زض ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ  11ثیٕبضیعا
قیٛٔ ٖٛأُ ٔیٍٛ زض ٚاحس ؾُح س سِٛیؾٛ ٖلاٜٚ ثط افعایف ا٘ؼبْ ایٗ ضاٞىبضٞب اظ یه  ثب وٝ .)7991 ,ztoL ;5991
 ).1002 ,droffilC & nageFوبٞف دیسا وطز ( یا ٔلاحٓٝثیٕبضیعا ٘یع ثُٛض لبثُ 
ُٔبِٗٝ ثط ضٚی ٚیػٌی ٞبی غ٘شیىی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ٔیٍٛ ٚ سؼعیٝ ٚ سحّیُ اضسجبَبر قٛز وٝ  أطٚظٜ ٔكبٞسٜ ٔی
غ٘شیىی ثیٗ ِٔٛسیٗ ٔی سٛا٘س اثعاض ٔٙبؾجی ثطای ٔسیطیز قٙبؾبیی غ٘شیىی ٚ افشطاق ٞبی غ٘شیىی زض ثط٘بٔٝ ٞبی 
ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ غ٘شیه ِٔٛىِٛی ُٔبِٗٝ ّٖٕی ). 2002 ,.la te onikeS ;8991 ,.la te iccurgellAدطٚضقی ثبقس (
دطزاظز. زض غ٘شیه ػٕٗیز  ؾُح ِٔٛىِٛی ٔی زضٞب،  ٚضاطز اؾز ایٗ ّٖٓ ثٝ ُٔبِٗٝ ؾبذشٕبٖ، ُٖٕ ٚ دٛیبئی غٖ
ٌیطز. ُٔبِٗبر زض ظٔٙیٝ غ٘شیه ػٕٗیز ثب ّْٖٛ  سطویت غ٘شیىی ٚ سىبُٔ ػٛإٔ ٔرشّف ٔٛضز ُٔبِٗٝ لطاض ٔی
ٍطی ٕٞچٖٛ ثْٛ قٙبؾی، ضزٜ ثٙسی، سبضید َجیٗی ٚ آٔبض ٕٞذٛقب٘ی زاضز. ثٝ ٔٛاظار غ٘شیه ِٔٛىِٛی، غ٘شیه زی
یٗكبٖ ٕٞٛاضٜ سٛظی ثٛزٜ ٚ وٕٞبی حبنُ اظ آٖ زاضای ٔمبزیط  دطزاظز وٝ ضیرز وٕی ثٝ ُٔبِٗٝ نفبسی ٔی
 ثبقس. دیٛؾشٝ ٔی
ی غ٘شیه ػٕٗیز زض ّْٖٛ قیلاسی قٙبؾبیی شذبئط غ٘شیىی ٔٗیٗ ٚ ثطآٚضز فطاٚا٘ی ٘ؿجی وبضثطزٞباظ ٟٕٔشطیٗ 
ثبقس. اظ ایٗ ضٚ ثب اؾشفبزٜ اظ اَلاٖبر  قیلاسی ٔی وبضآٔسزض نیس شذبئط َجیٗی ػٟز ٔسیطیز ٚ حفبْز  ٞب آٖ
 ).4831ٕ٘ٛز (ٞبِطٔٗ، ضا احیبی  ٞب آٖسٛاٖ ٖلاٜٚ ثط ثٟجٛز ػٛإٔ َجیٗی  ی سىظیط ٔیٞب وبضٌبٜثسؾز آٔسٜ زض 
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ٞبی آثعیبٖ ٕٞطاٜ ثب ٘كب٘ٝ ٌصاضی غ٘شیىی ثٕٙٓٛض ضزیبثی سغییطار  ٞب ٚ ػٕٗیز ٕٞچٙیٗ قٙبؾبیی ٚ سٗییٗ ٌطٜٚ
ٞبی ٔرشّف آثعیبٖ  ٔحؿٛؼ ایؼبز قسٜ زض فطاٚا٘ی آِّی اظ ٟٕٔشطیٗ اٞساف وبضثطزی ُٔبِٗبر غ٘شیىی زض ٌطٜٚ
اظ ؾبیط افطاز ٞٓ  فطظ٘سا٘كبٖٞب ثطای قٙبؾبیی افطاز یه ٌٛ٘ٝ ٚ یب  ضٚـسٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ  ثبقس، وٝ ٔی ٔی
 ).8991 ,kralC & ltraHای اؾشفبزٜ وطز ( ٌٛ٘ٝ
حفبْز اظ ٔٙبثٕ غ٘شیىی زض ػٛإٔ ٔیٍٛ ٘یبظٔٙس حفّ ٚ ٍٟ٘ساضی ٔٙبثٕ غ٘شیىی ٚ اٍِٛٞبی ظیؿشی ٔكبثٝ زض 
اظ ٟٕٔشطیٗ ٔٗبیت ِصا ). 5991 ,draH ;3102 ,nosnhoJ & smailliWثبقس ( ٔطاوع سىظیط ٚ ػٛإٔ ٚحكی یب َجیٗی ٔی
 ٚ ، اظ زؾز ضفشٗ سٙٛٔ غ٘شیه ػٛإٔ ػٕٕ آٚضی قسٜػٕٗیشی ٞب زض ٔطاوع سىظیط ا٘مطاو ٔحسٚز وطزٖ ػٕٗیز
اظ زؾز ضفشٗ . قبیبٖ شوط اؾز وٝ )5991 ,kcasuB( ثبقس فشٗ سٙٛٔ ثیٗ ػٛإٔ (ٞٛیز ػٕٗیز) ٔیاظ زؾز ض
ىی زضٖٚ ػٕٗیشی زاضای چٙسیٗ ّٖز اؾز وٝ ٟٕٔشطیٗ ّٖز آٖ ا٘حطاف غ٘شیىی زض حیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی سٙٛٔ غ٘شی
ضفشٗ سٙٛٔ غ٘شیىی زض اطط ا٘حطاف ثیٗ اظ ٌفشٙی اؾز وٝ ثبقس.  ٔی سٚزٞبی ٔح ٞبی ػٙؿی زض ػٕٗیز اظ ؾَّٛ
ٗیز ضاثُٝ ٖىؽ زاضز ثب ا٘ساظٜ ٔؤطط ػٕضٚثساز زٞس وٝ ایٗ  ضخ ٔیَی فطآیٙسی ثٙبْ سٙف ا٘مطاو غ٘شیىی 
ٚ اظ زؾز ضفشٗ سٙٛٔ زض اطط ا٘حطاف غ٘شیىی  ٌطٚٞیزٚضٖ  ٞبی یعـإٓٔٞچٙیٗ ). 6891 ,eluoS & nipliG(
ضفشٗ قبیؿشٍی ٔٛػت وبٞف ا٘ساظٜ ٔؤطط  ثیٗاظ ِصا سٛا٘س ثبٖض وبٞف ؾبظٌبضی ٚ قبیؿشٍی ٌطزز.  ٔی
ٔٛػت وبٞف ثیكشط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ٘شیىی غسٙٛٔ  وبٞفٚ زٚضٖ ٌطٚٞی  ٞبی یعـآٔػٕٗیز قسٜ ٚ اظ ایٗ ضٚ 
ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثب افعایف ذُط ا٘مطاو ٕٞٛاضٜ وبٞف ٔؿشٕط ا٘ساظٜ ػٕٗیز وٝ زض ازأٝ ثب . ذٛاٞس قسقبیؿشٍی 
ٔسیطیز ؾٛء زض ٔطاوع سىظیط ثٛز وٝ ٘بقی اظ سطیٗ ذُط  یٕقبسٙٛٔ غ٘شیىی زضٖٚ ػٕٗیشی  اظ ایٗ ضٚ وبٞف .ثٛز
ٔٙكبء ٚ زض ضاثُٝ ثب  ٞبی ٔسیطاٖ ٔطاوع سىظیط ثیكشط ثبقس. ثُٛضیىٝ ٟٕٔشطیٗ زغسغٝ ٔیاٖٕبَ قسٜ زض ایٗ ٔطاوع 
اظ ثیٗ ثبقس وٝ اظ ٟٕٔشطیٗ ٖٛالت آٖ  ٔی ٞب آٖ ٔیبٖٔیعـ آچٍٍٛ٘ی  ٕٞچٙیٗ ِٔٛسیٗ ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚ سٗساز
اظٜ ػٕٗیز ٔؤطط ثٝ اظ ػّٕٝ ضاٞىبضای اضائٝ قسٜ ػٟز افعایف ٘ؿجز ا٘س .اؾزضفشٗ سٙٛٔ غ٘شىی زضٖٚ ػٕٗیشی 
ٞبی  آٔیعقی ٔٙبؾت ٚ نحیح ثط اؾبؼ زازٜٞبی  ٞب ٚ َطح ػٕٗیز وُ زض ٔطاوع سىظیط ٔیٍٛ، اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ
 حبنُ اظ ُٔبِٗبر ِٔٛىِٛی اؾز.
ٞبی غ٘شیىی ثٝ ّٖز زؾشیبثی ؾطیٕ ثٝ سٙٛٔ  ضٚـاؾشفبزٜ اظ  0691اظ اٚاذط زٞٝ ٞبی ٌفشٝ قسٜ  ثب سٛػٝ ثٝ ٍ٘طا٘ی
 برُٔبِٗ یٞبی غ٘شیىی ثطا سحَٛ قٍطفی ضا زض اؾشفبزٜ اظ زازٜ ،ثب لبثّیز سكریم آؾبٖ ٕٞطاٜطاٚاٖ غ٘شیىی ف
ٞبی ٔرشّف  ٞبی غ٘شیىی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض قٙبؾبیی ػٕٗیز اظ ػّٕٝ ضٚـ). 1991 ,rettU( ٕ٘ٛز٘سػٛإٔ ایؼبز 
وٛچه سىطاض  یٚاحسٞبٞبی ؾبزٜ سىطاض قٛ٘س ٚ  ٞب سٛاِی ضیعٔبٞٛاضن. ثٛزٔیٍٛ ضٚـ ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ 
اَلاٖبر  ثب ؾٙؼف آٟ٘ب،اظ ایٗ َطیك ٞؿشٙس وٝ  ANDٔبزٜ غ٘شیىی  ٔرشّف یٞب ثرف ی زض٘ٛوّئٛسیس 1-6قٛ٘س 
 .ٌطزز ٔیٞبی ٔشٙٛٔ ٔحبؾجٝ  ٞبی غ٘شیىی ٚ ػبیٍبٜ ٔٛضز ٘یبظ زض ضاثُٝ ثب سفبٚر
 ANDٞبی ٔرشّف ثطضؾی غْ٘ٛ ٔٙبَك ٔرشّف  ٞبی غ٘شیىی زض ػٕٗیز ٚرٞبی ثطضؾی سفب اظ زیٍط ضٚـ
 01) زاضای ؾُح ثبلایی اظ دّی ٔٛضفیؿٓ ثٛزٜ ٚ اضظثبثی آٖ ANDtmٔیشٛوٙسضیبَ ( ANDثبقس.  ٔیشٛوٙسضیبَ ٔی
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 قٛز. ٖٙٛاٖ قسٜ غْ٘ٛ ایٗ ثرف ثهٛضر ٔبزضی ٚ غیطػٙؿی ثٝ اضص ثطاثط ؾطیٗشط اظ غْ٘ٛ ٞبی ٞؿشٝ ای ا٘ؼبْ ٔی
ٔیشٛوٙسضیبَ ایٗ اؾز وٝ زض ُٔبِٗبر غ٘شیىی ٚ  AND). اظ ٚیػٌی ٞبی 9991 ,.la te alladawAٔی ضؾس (
 ;8991 ,.la te iccurgellAٞبی ٚحكی ٔیٍٛ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیط٘س. ( فیّٛغ٘شیه زض آثعی دطٚضی ٚ ػٕٗیز
 ).9991 ,.la te agnubnilK ;8991 ,.la te niwdlaB
 bٚ غٖ ؾیشٛوطْٚ  pool-d، IOC، ANRrS21، ANRrS61ٞبی  ضایغ سطیٗ ٘كبٍ٘طٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی قبُٔ غٖ
 te ataM-olaCثٝ ٖٙٛاٖ یه ٘كبٍ٘ط ٔیشٛوٙسضیبیی ُٔطح قسٜ اؾز ( lav ANRt/ANRrS61ثبقٙس. اذیطاً ٘بحیٝ  ٔی
ٞبی  اظ ػّٕٝ ٔیٍٛٞب اظ ٘كبٍ٘طٞبی ٔرشّف  ). زض ٌصقشٝ ثطای سٗییٗ ضاثُٝ فیّٛغ٘ی ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ9002 ,.la
 ANDثركی اظ غٖ ٔحبفٓز قسٜ  ANRr S61غْ٘ٛ ُٔٙمٝ قس.  اؾشفبزٜ ٔی ANRrS61ٚ  IOCٔیشٛوٙسضیبیی 
ثُٛض ٚؾیٗی زض ُٔبِٗبر فیّٛغ٘شیىی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز، زض حبِیىٝ غٖ  وٝٔیشٛوٙسضیبَ اؾز 
زاضز ٚ ثٝ وطار زض  ANRr S61ٓز قسٜ وٕشطی ٘ؿجز ثٝ ) ثٙٓط ٔی ضؾس وٝ ٘مبٌ ٔحبفIOCؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ (
اظ ایٗ ضٚ ُٔٙمٝ ). 3991 ,.la te draeB ;5891 ,emlohnetsloW & yralCُٔبِٗبر سىبّٔی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٔی ٌیطز (
زض سجٗیى  ٚ )4991 ,reyeMٔیشٛوٙسضیبَ ثٝ قسر ٔحبفٓز قسٜ ٚ ثٝ ٔیعاٖ وٕی سىبُٔ یبفشٝ اؾز ( ANRr S61
 ٛ٘ٝ ٞب ٘ؿجز ثٝ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔیعاٖ زلیك سطی ُٖٕ ٔی وٙس. ٔیبٖ ٌ
 یا غٖ ضٔع وٙٙسٜ ٌٛ٘ٝ اؾز وٝ فبلس ٞط 1وٙشطَ یٝ٘بح یب pool-D٘بْ  ای ثٝ یٝ٘بح یزاضا یشٛوٙسضیْ٘ٛ ٕٔٞچٙیٗ غ
ُٔٙمٝ حسٚز  یٗزض ا ٘ٛوّئٛسیسٞب ػٟف یعاٖقٛز ٚ ٔ یززض آ٘ؼب سظج یشٛا٘سٔ ػٟف ٚلٛٔ ٞط ٘ٛٔ یٗثٛزٜ ثٙبثطا
 ایٗ ػٟف ٚ ٚػٛز سفبٚر زض افطاز ٔرشّف زض یعاٖ ثبلایٔ . )1891 ,.la te htimS( اؾز یا ٞؿشٝ ANDثطاثط 29
ٚ  یىیغ٘ش ییٗ سٙٛٔػٟز سٗ یشٛوٙسضیاظ غْ٘ٛ ٔ یٝ٘بح یٗا ی ٔرشّفٞب ثرف یبثی یؾجت قسٜ سب سٛاِ یٝ٘بح
ی وٙشطِ یٝثٝ ؾٝ ٘بح pool-D یٝ٘بحقبیبٖ شوط اؾز وٝ . یطزلطاض ٌ سٛػٝ ٔرشّف ٔٛضز ی٘ػازٞب بءٔٙك ییقٙبؾب
 وٙشطَ یب ٘بحیٝ ا٘شٟبیی ،لُٗٝ 3′ی زض ا٘شٟب  )I-RVH( I 2یٝ وٙشطَ٘بح یب یٗ. لُٗٝ آغبظقٛز یٔ یٓٔكرم سمؿ وبٔلاً
 IIIٚ  I وٙشطَ ی. ٘ٛاحزاضز فٛق لطاض یٝزٚ ٘بح یٗزض ث IIوٙشطَ  یٝ٘بح یب لُٗٝ ٔیب٘ی ٚ 5′ یض ا٘شٟب) زIII-RVH( III
 یٗا یُٔبِٗٝ سٛاِ یٕ،سىبُٔ ؾط ذبَط ثٝ وٝزض افطاز ٔرشّف ٞؿشٙس  یسی٘ٛوّئٛس یعاٖ سغییطارٔ یٗثبلاسط یزاضا
ی اغّت سٛاِ IIوٙشطَ  یٝاضظقٕٙس اؾز، أب ٘بح ثؿیبض ٞب ٌٛ٘ٝ یبٖضٚاثٍ ٔ یبثیٚ اضظ یىیسٙٛٔ غ٘ش ثطضؾی زض ی٘ٛاح
 ). 4002 ,nennaM & anatluSاؾز ( یسی٘ٛوّئٛس ییطارسغیعاٖ ٔ یٗوٕشط یزاضز ٚ زاضا یا قسٜ حفبْز
ٞبی  وٙٙس. ثب ایٗ آ٘بِیعٞب، ؾطٖز ٞب ضا فطاٞٓ ٔی آ٘بِیعٞبی فیّٛغ٘شیه، سٙٛٔ ِٔٛىِٛی ٚ ضاثُٝ سىبّٔی ثیٗ سٛاِی
). زض آ٘بِیعٞبی فیّٛغ٘شیىی 1102 ,.la te arummaTقٛز ( ٞب ٚ ؾبیط اَلاٖبر سىبّٔی سرٕیٗ ظزٜ ٔی سىبّٔی غٖ
ٞبی ا٘ؼبْ قسٜ  ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ؾبذز زضذز فیّٛغ٘شیه ثط ٔجٙبی ٘شبیغ ٕٞطزیفی ٕیٗ فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ سٛاِیسر
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 ANRr S61ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثط اؾبؼ سطازف ٘ٛوّئٛسیسی ٘بحیٝ  ٌیطز. ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی ٘ؿُ نٛضر ٔی
)، ٕٞطاٜ ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ 0001 portstooB( 0001ثب دكشٛا٘ٝ سىطاض  retemaraP-2 arumiKثب اؾشفبزٜ اظ ٔسَ  pool-dیب 
ٞب ٚ  paGٞبی سطا٘عیكٗ ٚ سطا٘ؿٛضغٖ، ؾطٖز یىٙٛاذز ٚ اٍِٛی ٕٞٛغٖ ثیٗ افطاز ٚ حصف وبُٔ  ػب٘كیٙی
 ).1102 ,.la te arummaTقٛز ( ٔحبؾجٝ ٔی 7 AGEMٞبی غٍّ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  زازٜ
ٞبی ػب٘كیٙی اؾز وٝ زض آٖ یه ٘ٛوّئٛسیس  ای قبُٔ ػٟف ٞبی ٘مُٝ سٜ ثیكشطیٗ ػٟفزض ایٗ ضاثُٝ ٖٙٛاٖ ق
قٛ٘س. سطا٘ؿٛضغٖ  ٞب ثٝ زٚ زؾشٝ سطا٘ؿٛضغٖ ٚ سطاظیكٗ سمؿیٓ ٔی قٛز. ایٗ ػٟف ػبیٍعیٗ ٘ٛوّئٛسیس زیٍط ٔی
ٗ ظٔب٘ی حبزص افشس وٝ یه ٘ٛوّئٛسیس دٛضیٗ ثٝ دطیٕیسیٗ ٚ یب ثبِٗىؽ سجسیُ قٛز ٚ سطاظیك ظٔب٘ی اسفبق ٔی
قٛز وٝ یه ٘ٛوّئٛسیس دٛضیٗ ثٝ ٘ٛوّئٛسیس دٛضیٗ یب یه ٘ٛوّئٛسیس دطیٕیسیٗ ثٝ ٘ٛوّئٛسیس دطیٕیسیٗ سجسیُ  ٔی
 قٛز. قبیبٖ شوط اؾز وٝ ٘ؿجز سطاظیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ِٔٛىِٛی ثؿیبض ٟٔٓ اؾز. 
شذبئط ٔرشّف ثبفز ًٖلا٘ی ی اظ ثشسا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطزض ا زض ایٗ ُٔبِٗٝٞسف اظ اػطای ایٗ ُٔبِٗٝ ایٗ ثٛز وٝ 
ٔرشّف  ٞبی یزػٕٗقٙبؾبیی  1ثب اؾشفبزٜ اظ آظٔبیكبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ ایٔیٍٛی ؾفیس غطثی زض وكٛض 
 ٔیٍٛٞبی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبلٞبی دیف ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط  شذیطٜٔیٍٛ نٛضر ٌطفز. زض ازأٝ ثٗس اظ سٗییٗ 
ای ٚ ثطضؾی ٔٙبَك  ٞبی ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ آغبظٌطٞبی اذشهبنی ضیعٔبٞٛاضٜ ا٘ؼبْ آٔیعـ ٚ
ٞبی غ٘شیىی ٚ ضاثُٝ  ٞبی غ٘شیىی، سفبٚر ٔیشٛوٙسضیبَ ٖلاٜٚ ثط قبذم AND، pool-dٚ  S61ٔحبفٓز قسٜ غْ٘ٛ 
ٌعیٙی ٔیٍٛٞبی انّح  ض ثٝٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٕٙٓٛ ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ
 سٗییٗ ٌطزیس.
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 سَاثق تحقیق در داخل کطَر -1-1
 یُٔبِٗٝ وطٚٔٛظٚٔ یٞب ٚ ضٚـ یشٛغ٘شیهزض حٛظٜ ؾ یسٜ،ذب٘ٛازٜ دٙبئ یٍٛٞبیٔ یٙٝزض ظٔ یىیُٔبِٗبر غ٘ش یٗاِٚ
٘كبٖ زاز وٝ  یغٚ ٕٞىبضاٖ نٛضر ٌطفز. ٘شب یٙیسٛؾٍ حؿ 6731فبضؼ زض ؾبَ  یغؾجع ذّ یثجط یٍٛیزض ٔ
 ٞؿشٙس.  یهؾجع اوظطاً ٔشب ٚ ؾبة ٔشبؾب٘شط یثجط یٍٛیٔ یٞب وطٚٔٛظْٚ
ؾجع زض  یثجط یٍٛیثسٖ ٔ یٞب ثبفز یهٚ اِىشطٚفٛضس یهٔٛفِٛٛغ یبرثب اؾشفبزٜ اظ ذهٛن )8731(فط ٔشیٗ
 ٕ٘ٛز٘س.  یضا ٔٗطف sucisrep sutaclusimes sueanePثٙبْ  یا ٌٛ٘ٝ یطفبضؼ ظ یغذّ یٞب آة
فبضؼ ضٚـ  یغٖٕبٖ ٚ ذّ یبیؾجع زض یثجط یٍٛیٔ ٞبی یزػٕٗ یی) ثٝ ٔٙٓٛض قٙبؾب0831ٚ ٕٞىبضاٖ ( یضيٛا٘
ثسؾز آٔسٜ دطاوٙف  یغٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض زاز٘س. ثط اؾبؼ ٘شب I یساظاوؿ یشٛوطْٚغٖ ؾ یضا ثطا PLFR-RCP
 یٗشذبئط ا یىیزٞٙس سفبٚر غ٘ش كبٖٞب ٘ زازٜ یٗزاقشٙس. ا ییٚ ثبلا زا یٞب زض زٚ ُٔٙمٝ سفبٚر ٔٗٙ یخٞبدّٛس
 اؾز. یٍطثب ٕٞس یزػٕٗ
) ٔٙبَك ثحطوبٖ ٚ siniffa sueanepateM( یسؾف یٍٛیٔ ٞبی یزػٕٗ یىی) ثٝ ُٔبِٗٝ سٙٛٔ غ٘ش7831( قىٕٛٞٙس
ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ  یغدطزاذشٙس. ثب سٛػٝ ثٝ ٘شب ای یعٔبٞٛاضٜاؾشبٖ ذٛظؾشبٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ض یفثٛؾ-یفِٝ
 یزض ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾ یسؾف یٍٛیاظ ٔ یٚاحس یزٞب ٖٙٛاٖ وطز وٝ ػٕٗ ٕ٘ٛ٘ٝ یٗث یىیسفبٚر غ٘ش قس وٝ ٚػٛز
 . وٙٙس یٔ یؿزظ یفثٛؾ-یفٝٔشفبٚر زض ٔٙبَك ثحطوبٖ ٚ ِ یىیزٚ ٌطٜٚ غ٘ش یٚػٛز ٘ساقشٝ ٚ ثُٛض وّ
ٌٛ٘ٝ  یطفبضؼ ٚ ظ یغ) ذّsutaclusimes sueanePؾجع ( یثجط یٍٛیٔ یٝاِٚ یِٔٛىِٛ یؿٝ) ثب ٔمب8831( ضٕٞٙب
 یطٌٛ٘ٝ ٚ ظ یٗ٘كبٖ زاز وٝ ا یشٛوٙسضیبییٔ IOCٚ  ANRr S61ثب اؾشفبزٜ اظ ٔبضوط  sucisrep sutaclusimes sueaneP
 زضنس ٞؿشٙس. 0/00ٚ  3/3 یىیفبنّٝ غ٘ش یٔصوٛض زاضا یثط اؾبؼ ٘كبٍ٘طٞب یتٌٛ٘ٝ ثٝ سطس
فبضؼ ٚ ظیطٌٛ٘ــٝ آٖ، -ذّیغ sucisrep sutaclusimes.Pٔمبیــؿٝ ِٔٛىـــِٛی اِٚیٝ ) 0931ضٕٞٙب ٚ ٕٞىبضاٖ (
شبیغ حبنُ اظ سٗییٗ سٛاِی ٘كبٖ ضا ا٘ؼبْ زاز٘س. ٘ ٔیشٛوٙسضیبیی ANRr S61ثب اؾشفبزٜ اظ   sucisrep sutaclusimes.P
 S61ٞبی -اؾز. ٕٞطزیفی سٛاِی) زضنس 66/4(  TAػفز ثبظ ٚ غٙی اظ 165زاز وٝ لُٗٝ سىظیط قسٜ زلیمب زاضای 
ٛ٘ٝ اظ ٞط زٚ ٘بحیٝ ثٛقٟط ٚ ثٙسضٖجبؼ ٚ ٕٞچٙیٗ ظیطٌٛ٘ٝ اظ ٞط زٚ ٘بحیٝ ثٛقٟط ٚ ثٙسضٖجبؼ ٘كبٖ زاز ٌ ANRr
زض ٌٛ٘ٝ اظ ٞط زٚ ٘بحیٝ ثٛقٟط ٚ ثٙسضٖجبؼ زلیمب ثب ٞٓ ُٔبثمز زاض٘س. ٘شیؼٝ فٛق ثطای  ANRr S61وٝ سٛاِیٟبی 
ظیط ٌٛ٘ٝ اظ ٞط زٚ ٘بحیٝ ثٛقٟط ٚ ٞطٔعٌبٖ ٘یع ٔكبٞسٜ قس. ٘شیؼٝ ٕٞطزیفی سٛاِی سٛافمی  ANRr S61سٛاِیٟبی 
ػب٘كیٙی ثبظی زض ایٗ زٚ ضخ زازٜ ٚ ٘ؿجز ػب٘كیٙی  81اظ ٌٛ٘ٝ ٚ ظیط ٌٛ٘ٝ ٔصوٛض ٘كبٖ زاز وٝ  ANRr S61
ثب اؾشفبزٜ اظ   retemarap 2 -arumiKٔحبؾجٝ قس. فبنّٝ غ٘شیىی ایٗ زٚ ٘یع ثطاؾبؼ  3/609سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ 
ٚ ظیطٌٛ٘ٝ آٖ، ُٔبِٗٝ   sutaclusimes.Pزضنس ٔحبؾجٝ قس. فبنّٝ غ٘شیىی لبثُ سٛػٝ ٔیبٖ  3/3، AGEMافعاض  ٘طْ
 .ٔٛضز سبویس لطاض ٔیسٞس ثیكشط ثب اؾشفبزٜ اظؾبیط ٘كبٍ٘طٞبی غ٘ٛٔیه ٚ ٔیشٛوٙسضیبیی ضا
) siniffa sueanepateMطضؾی سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیٍٛی ؾفیس (ای سحز ٖٙٛاٖ ث ) ُٔبِٗٝ0931قىٕٛٞٙس ٚ ٕٞىبضاٖ (
ای ا٘ؼبْ زاز٘س. زض ایٗ ُٔبِٗٝ  ٞبی ضیعٔبٞٛاضٜ زض ؾٛاحُ ذّیغ فبضؼ (اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ) ثب اؾشفبزٜ اظ ٘كبٍ٘ط
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ػٕٕ   6831 دبییع زض ذٛظؾشبٖ اؾشبٖ ثٛؾیف-ِیفٝ ٚ ثحطوبٖ ٔٙبَك اظ ٔیٍٛ، قٙبی ًّٖٝ ثبفز اظ ٕ٘ٛ٘ٝ  06
ای ثطضؾی قسٜ دّی ٔٛضف  ػبیٍبٜ ضیعٔبٞٛاضٜ 5٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ ثطضؾی ٘كبٖ زاز وٝ ٞط  .قس آٚضی
 ٚ قسٜ ٔكبٞسٜ ٞشطٚظایٍٛؾیشی ٔیبٍ٘یٗ ٚ ثٛز 3/7 ٚ 7 ثشطسیتثٛز٘س. ٔیبٍ٘یٗ سٗساز آُِ ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛطط 
 ثٛؾیف- ِیفٝ ٚ ثحطوبٖ ٔٙبَك ٚایٙجطي -ٞبضزی سٗبزَ ثطضؾی زض. قس ٔحبؾجٝ0/66ٚ  0/72بض ثشطسیت ا٘شٓ ٔٛضز
 ٔیعاٖ  AVOMA سؿز ثطاؾبؼ. ثٛز٘س ٚایٙجطي -ٞبضزی سٗبزَ اظ ذبضع ثطضؾی ٔٛضز ٞبی ػبیٍبٜ سٕبٔی زض
ثٛز. ثیكشطیٗ فبنّٝ  2/290ٚ  0/273، 0/701ثیٗ ٔٙبَك ٔٛضز ثطضؾی ثشطسیت    )mN(ٚ ػطیبٖ غ٘ی   tsRٚ  tsF
ثٛز. ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ  0/175ٚ وٕشطیٗ قجبٞز غ٘شیىی  0/165ثطزاضی قسٜ،  غ٘شیىی ثیٗ ٔٙبَك ٕ٘ٛ٘ٝ
 ٔٛضز ٔٙبَك زض ؾفیس ٔیٍٛی اظ ٚاحسی ػٕٗیز وٝ ٕ٘ٛز ٖٙٛاٖ سٛاٖ ٔی ٞب، ٕ٘ٛ٘ٝ ثیٗ  ٚ ٚػٛز سفبٚر غ٘شیىی
 .وٙٙس ثٛؾیف ظیؿز ٔی -غ٘شیىی ٔشفبٚر زض ٔٙبَك ثحطوبٖ ٚ ِیفٝ ٌطٜٚ زٚ وّی ثُٛض ٚ ٘ساقشٝ ٚػٛز ثطضؾی
فبضؼ ٚ  یغ) ذّsutaclusimes sueanePؾجع ( یثجط یٍٛیٔ یٝاِٚ یِٔٛىِٛ یؿٝ) ثب ٔمب2931( ٚ ٕٞىبضاٖ ٘ٛضٚظی
٘كبٍ٘ط وٝ  ٘سٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز II-STIٚ  pool-dثب اؾشفبزٜ اظ ٔبضوط  sucisrep sutaclusimes sueanePٌٛ٘ٝ  یطظ
ٕ٘ٛ٘ٝ اظ  3ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ٌٛ٘ٝ ٚ  3ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌطفشٙس. ِصا  یهثٝ ٖٙٛاٖ ٘كبٍ٘ط غ٘ٛٔ 2 STIٚ  pool-dیشٛوٙسضیبیی ٔ
ثٝ ٖٙٛاٖ اٍِٛ  بآٟ٘ یثس٘ ی یچٝاؾشرطاع قسٜ اظ ٔبٞ یغ٘ٛٔ ANDٚ  یٌٛ٘ٝ اظ ؾٛاحُ ثٛقٟط ػٕٕ آٚض یطظ
-RCP / )Fpool-d(S21 یثب اؾشفبزٜ اظ ظٚع آغبظٌطٞب یتثٝ سطس 2 STIٚ ََٛ وبُٔ  pool-dاظ  یاؾشفبزٜ قس. ثرك
 یغٙ pool -Dٞب، ٘كبٖ زاز  یسٛاِ یعحبنُ اظ آ٘بِ یغقس٘س. ٘شب یسٛاِ ییٗٚ سٗ یطسىظ R2 STI/F2 STI) ٚ Rpool-d(RI
ثب  یزٞٙس. ثط اؾبؼ لُٗٝ ا یزٚ قبذٝ ػساٌب٘ٝ ٔ یُسكى یطٌٛ٘ٝثبقس ٚ ٌٛ٘ٝ ٚ ظ یٔ CGاظ  یغٙ 2 STIٚ  TAاظ 
%  9/23/ یطٌٌٛ٘ٝٛ٘ٝ ٚ ظ یبٖٔ یىیفبنّٝ غ٘ش 2 STIاظ  533ثب ََٛ  یٚ لُٗٝ ا pool-Dاظ  یس٘ٛوّٛس316-516ََٛ 
ثب  یؿٝٔصوٛض زض ٔمب یطٌٛ٘ٝ٘كبٖ زاز وٝ ٌٛ٘ٝ ٚ ظ یّٛغ٘شیهف یع% ٔحبؾجٝ قس. آ٘بِ3/23% سب 42/ 8% ٚ 23/ 5سب 
فٛق ٚلٛٔ زٚ ٌٛ٘ٝ دٟٙبٖ زض  یثٝ ٞٓ زاض٘س. زازٜ ٞب یىشطی٘عز یىیضاثُٝ غ٘ش sueanePػٙؽ  یٌٛ٘ٝ ٞب یطؾب
 زٞس. یضا ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٔ ؾجع یثجط یٍٛیٔ
 sutaclusimes.Pٚ ظیط ٌٛ٘ٝ آٖ  sutaclusimes sueanePٔمبیؿٝ ِٔٛىِٛی ٔیٍٛی  )2931ٚ ٕٞىبضاٖ ( ؾذطٞٓ یٓٔط
ثٝ ٖٙٛاٖ ٘كبٍ٘ط ٔیشٛوٙسضیبیی ٚ  lav ANRt/ANRr S61ثٝ ٖٙٛاٖ ٘كبٍ٘ط غ٘ٛٔیه ٚ  I-STIثب اؾشفبزٜ اظ  sucisrep
ثٝ  II-STIثب اؾشفبزٜ اظ  sucisrep sutaclusimes.Pٚ ظیط ٌٛ٘ٝ آٖ  sutaclusimes sueanePٔمبیؿٝ ِٔٛىِٛی ٔیٍٛی 
 225-425ای ثب ََٛ  ثٝ ٖٙٛاٖ ٘كبٍ٘ط ٔیشٛوٙسضیبیی ثٛز. زضایٗ ُٔبِٗٝ لُٗٝ pool-dٖٙٛاٖ ٘كبٍ٘ط غ٘ٛٔیه ٚ 
قٙبؾبیی قس. فبنّٝ غ٘شیىی  I-STIاظ ٘بحیٝ  123±21ای ثب ََٛ  ٚ لُٗٝ lav ANRt/ANRr S61٘ٛوّئٛسیس اظ ٘بحیٝ 
زضنس ٔحبؾجٝ قس. آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ٘كبٖ زاز وٝ  41/2-03/9ٚ  11/2-11/9ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ ٚ ظیط ٌٛ٘ٝ ثٝ سطسیت 
 سطی ثٝ ٞٓ زاض٘س.  ضاثُٝ غ٘شیىی ٘عزیه sueanePٞبی ػٙؽ  ٌٛ٘ٝ ٚ ظیط ٌٛ٘ٝ ٔصوٛض زض ٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ٌٛ٘ٝ
 یٔٛظ یٍٛیٔ یىیسٙٛٔ غ٘ش یشٛوٙسضیبیی،ٔ ANRr S61غٖ  یبثی یبزٜ اظ سٛاِ) ثب اؾشف3931( ىبضاٖ٘ػاز ٚ ٕٞ یؾٛض
زضٖٚ  یذیلطاض زاز٘س. سٙٛٔ ٞبدّٛس یٔٛضز ثطضؾ یطیهلاف ٚ ؾ یبر) ضا زض ذٛضsisneiugrem sueaneporenneF(
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 یغ٘شب یٌٗعاضـ قس. ٕٞچٙ ؾیٌٛ٘ٝ زض زٚ ُٔٙمٝ ٔٛضز ثطض یٗا ٞبی یزػٕٗ یٗزض ث ییثبلا یزػٕٗ یٗٚ ث یشیػٕٗ
 یىیاظ ٘ٓط غ٘ش یٚاحس ٞبی یزاحشٕبلاً ػٕٗ یطیهلاف ٚ ؾ یبرزض ذٛض یٔٛظ یٍٛیٔ ٞبی یز٘كبٖ زاز وٝ ػٕٗ
 زٚ ُٕٔمٝ لبثُ اؾشٙشبع ٘جٛز. ٞب یزثٛزٖ ػٕٗ یىی یٗٞط چٙس ثٝ ثم زٞٙس یٔ یُسكى
ؾرز دٛؾشبٖ  یىیٛٔ غ٘شسٙ یشٛوٙسضیبییٔ ANRr S61غٖ  یبثی یثب اؾشفبزٜ اظ سٛاِ )4931ٚ ٕٞىبضاٖ ( ٘ػاز ٚحیسی
 یؿشبٖٞطٔعٌبٖ ٚ ؾ یاؾشبٟ٘ب یٍٛیدطٚضـ ٔ یاؾشرطٞب یضا زض ثطذ eadisyMاظ ذب٘ٛازٜ   aidemretni sisymaraP
 یبةزض زٚ ُٔٙمٝ س sisymaraP یشیػٕٗ یٗٚ ث یشیزضٖٚ ػٕٗ یذیوطز٘س. سٙٛٔ ٞبدّٛس یٚ ثّٛچؿشبٖ ثطضؾ
سٙٛٔ  یعأٖ ٖٕبٖ ٌعاضـ قس. یبیٚ ثّٛچؿشبٖ) زض زض یؿشبٌٖٛاسط (ؾ یغفبضؼ ٚ ذّ یغ(ٞطٔعٌبٖ) زض ذّ
 یبییٌٛاسط زض زض یغاظ ذّ یكشطفبضؼ ث یغزض ذّ یبةزض ُٔٙمٝ س sisymaraP یشیػٕٗ یٗزضٖٚ ٚ ث یسی٘ٛوّئٛس
 ٞبی یزٌٛاسط احشٕبلاً ػٕٗ یغٚ ذّ یبةُٔٙمٝ س sisymaraP ٞبی ػٕٗیز٘كبٖ زاز وٝ  یغ٘شب یٖٕٗبٖ ثٛز. ٕٞچٙ
 .زٞٙس یٔ یُسكى یىیٓط غ٘شضا اظ ٘ ییٔؼعا
زض ذّیغ فبضؼ ثط اؾبؼ  )siniffa sueanepateM( سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیٍٛی ؾطسیع )4931ٚ ٕٞىبضاٖ ( قٟطا٘ی وطا٘ی
ٞبی ٔیٍٛ اظ ؾٝ ُٔٙمٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ . زض ایٗ ُٔبِٗٝسضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘ٔیشٛوٙسضیبیی  ANRr S61سٛاِی غٖ 
ثبظ  684 حبوی اظٔیشٛوٙسضیبیی  ANRr S61یبثی غٖ  آٚضی قس٘س ٚ سٛاِی ثٙسضٖجبؼ، ثٛقٟط ٚ آثبزاٖ ػٕٕ
. ٔیبٍ٘یٗ سٙٛٔ ثٛزػبیٍبٜ ا٘شمبِی  2ٔٛضف ٚ  ػبیٍبٜ غ٘ی دّی 6ػبیٍبٜ غ٘ی ٔٛ٘ٛٔٛضف،  084ضزیف قسٜ،  ٞٓ
 0/333±0/512 ٚ) ثٛقٟط( 0/333±0/512 سب) ثٙسضٖجبؼ( 0/000±0/000ٞبی ٞط ُٔٙمٝ اظ  ٞبدّٛسیذی ثطای ٕ٘ٛ٘ٝ
 0/300 ±0/300 سب) ثٙسضٖجبؼ( 0/000±0/000 اظ ُٔٙمٝ ٞط ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطای ٘ٛوّئٛسیسی سٙٛٔ ٔیبٍ٘یٗ ٚ) آثبزاٖ(
 ٔیبٍ٘یٗ ٚ 0/806±0/700ٖ) ٔشغیط ثٛز. ٔیبٍ٘یٗ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ثیٗ ؾٝ ُٔٙمٝ آثبزا( 0/100±0/100 ٚ) ثٛقٟط(
 ٔیعاٖ ثٛزٖ وٓ ٚ ٞبدّٛسیذی سٙٛٔ ٔیعاٖ ثٛزٖ ٔشٛؾٍ ثیبٍ٘ط ٘شبیغ. قس ٔحبؾجٝ 0/200±0/300 ٘ٛوّئٛسیسی سٙٛٔ
فمساٖ سٙٛٔ  ٞب، ػٕٗیز قسیس وبٞف ُّٖ اظ یىی وٝ آ٘ؼب اظ. ثٛز ُٔبِٗٝ ٔٛضز ٔٙبَك زض ٘ٛوّئٛسیسی سٙٛٔ
ٌكبی ٔسیطیز قیلاسی زض ثبظؾبظی  سٛا٘س ضاٜ ٔیاضظیبثی ٘شبیغ ایٗ ثطضؾی ٚ ثٝ وبضٌیطی آٖ  غ٘شیىی اؾز،
 .زنحیح شذبیط ایٗ ٌٛ٘ٝ ثب اضظـ قٛ
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ٞب ثیبٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیبٖ  ٞبی اِىشطٚفٛضسیه آِٛظایٓ ) ثب اؾشفبزٜ اظ آ٘بِیع0991ٚ ٕٞىبضاٖ ( llaD
 دٙبئیسٜ ثؿیبض دبئیٗ اؾز. ٞبی دٙئٛؼ ٚ زض وُ ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ ٌٛ٘ٝ
ٔیشٛوٙسضیبیی ثٝ ٔیعاٖ ثبلایی  IOCٚ  ANRr S21) ثب سٗییٗ سٛاِی لؿٕشی اظ غٖ 1991( eizneBٚ  ibmulaP
زؾز  iroveadne sueanepateMٚ  sutnelucse.P، iemannav.L، sirtsorilyts.Pٌٛ٘ٝ  4ٞبی ِٔٛىِٛی ثیٗ  سفبٚر
ٌٛ٘ٝ ٔكبثٝ اظ ِحبِ ٔٛفِٛٛغیىی ٚ  2زضنس) ٔیبٖ  9/6یبفشٙس. ٔمبیؿٝ زٚ غٖ ٔصوٛض ػسایی غ٘شیىی ثبلایی (
  ٘كبٖ زاز وٝ ایٗ یبفشٝ sirtsorilyts.Lٚ  iemannav.Lاوِٛٛغی ٚ فیعیِٛٛغی ٔشّٗك ثٝ ظیط ػٙؽ ِیشٛدٙئٛؼ یٗٙی 
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ٔحسٚزالاسط ٔی ثبقٙس. ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ اظ ثركی اظ ٞبی  زضنس سفبٚر ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاؾبؼ ػبیٍبٜ 9ٔكبثٝ ثب 
) 0991( llaDٞبی  ٞب وبٔلاً زض سًبز ثب یبفشٝ ٞبی فٛق ُٔبثمز زاضز. اظ َطفی ایٗ یبفشٝ ) ٘یع ثب یبفشٝpb 432( IOCغٖ 
 ثبقس. ٔی
حبنّٝ ثب  ٔیشٛوٙسضی ٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ٘شبیغ AND) ثب سىظیط لُٗبر 3991ٚ ٕٞىبضاٖ ( eizneB
ی ٚ غطثی اؾشطاِیب زاضای سفبٚر ل٘شبیغ آِٛظایٓ آٖ یىؿبٖ اؾز ٚ اظ ِحبِ غ٘شیىی ٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ ؾٛاحُ قط
زض  ANDtmٞبی  ) ٞؿشٙس. اظ ؾٛی زیٍط دیكٟٙبز سٕٛز٘س وٝ آ٘بِیع50.0<p ,2=fd ,32.7 = 2Xای ( لبثُ ٔلاحٓٝ
 ٞب ٔفیس اؾز. سٛنیف ػٕٗیز
یبفشٙس. زض ٚالٕ آٟ٘ب  IOCٞبی دٙئٛؼ ثط اؾبؼ غٖ  غ٘شیىی ثبلایی ضا ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ  ) سفبٚر7991( yelsneKٚ  atnafraF
ٔیبٖ ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ٚ آثی یبفشٙس ٚ دیكٟٙبز ٕ٘ٛز٘س وٝ ضٚاثٍ ثیٗ سىبُٔ  IOCزضنس سفبٚر زض سٛاِی  11
ّٝ دؿشب٘ساضاٖ ثؿیبض ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ اظ ػٕ ٔٛفِٛٛغی ٚ ِٔٛىِٛی زض ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ ٘ؿجز ثٝ ٌٛ٘ٝ
 ٔشفبٚر اؾز.
ٔٛضز ثطضؾی لطاض  IOCٌٛ٘ٝ اظ ػٙؽ دٙئٛؼ ضا ثط اؾبؼ سٛاِی  31) ضٚاثٍ فیّٛغ٘ی 8991ٚ ٕٞىبضاٖ ( niwdlaB
وٙس ٕٞچٙیٗ  زاز٘س. ٘شبیغ حبنّٝ ٘كبٖ زاز وٝ سفىیه سىبّٔی ٔكرم قسٜ، سمؿیٕبر ظیط ػٙؽ ضا سأئیس ٕ٘ی
 ا٘س أب دبضافیّیشیه ٞؿشٙس. ٛض نحیحی ٌطٜٚ ثٙسی فیّٛغ٘ی ٘كسٜثُ sueanepatnafraFٔیٍٛی ٚا٘بٔی ٚ 
ضا ثب اؾشفبزٜ اظ سٗییٗ سٛاِی لؿٕشی اظ غٖ  sispoeanepateMٌٛ٘ٝ اظ  7) ضٚاثٍ فیّٛغ٘ی ثیٓ 0002ٚ ٕٞىبضاٖ ( gnoT
، IOCی زضنس ٚ ثطا 6/4، ANRr S61ٞب ثطای  ٔٛضز ثطضؾی لطاض زاز٘س.  ٔیبٍ٘یٗ سفبٚر سٛاِی ANRr S61ٚ  IOC
ٞب  ثب یه ِٛح دشبؾٕب ٚٚ زیٍط ٌٛ٘ٝ silasnemmoc.Mزضنس سرٕیٗ ظزٜ قس ٚ فبنّٝ ٘ٛوّئٛسیسی ظیبز ثیٗ  51/8
 ثب زٚ ِٛح دشبؾٕب ٔكبٞسٜ قس.
زضنس ٚاٌطایی ٘ٛوّئٛسیسی ثیٗ  1/7-3، I-STI) ٔكبٞسٜ وطز٘س وٝ ثط اؾبؼ ٔبضوط 0002( lladnarCٚ  sirraH
ٞبی ذطچًٙ آة قیطیٗ ٚػٛز زاضز. ثب  ای ٔیبٖ ػٕٗیز زضنس ٚاٌطایی زضٖٚ ٌٛ٘ٝ 0/70-0/44ای ٚ  ٌٛ٘ٝ
سٛا٘س زض ُٔبِٗبر فیّٛغ٘شیىی ٚ  ثٝ ٖٙٛاٖ یه ٘كبٍ٘ط ٔٙبؾت ٔی I-STIٞب ثیبٖ وطز٘س وٝ  سٛػٝ ثٝ ایٗ یبفشٝ
 ٞب ُٖٕ ٕ٘بیس. سفىیه زض ٌٛ٘ٝ
ذبضزاض ٚ دٛظٜ ثّٙس ػٟز ثطضؾی  riehcoirEٌٛ٘ٝ ذطچًٙ  3زض  I-STI) ثب ثطضؾی ٔبضوط 1002ٚ ٕٞىبضاٖ ( uhC
ػٟز  sucinopaj.Pٚ زٚ ػٕٗیز ٔرشّف اظ ٔیٍٛی  asomrof.Eای ٚ ؾٝ ػٕٗیز اظ ٌٛ٘ٝ ذطچًٙ  سٙٛٔ ثیٗ ٌٛ٘ٝ
ٞبی یه ػٙؽ سمطیجبً ٔكبثٝ أب ٔیبٖ  ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ I-STIای ثٝ ٘شبیغ ظیط زؾز یبفشٙس. ََٛ  ثطضؾی سٙٛٔ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ
زضنس ٔیبٖ  5/4 – 61/73ٞبی ٔرشّف ؾرز دٛؾشبٖ ثؿیبض ٔشٙٛٔ اؾز. اظ َطفی ٚػٛز ٚاٌطایی غ٘شیىی  ٌٛ٘ٝ
زضنس ٔیبٖ  81/1ٚ  asomrof.Eزضنس ٔیبٖ ؾٝ ػٕٗیز اظ ٌٛ٘ٝ  0/9-2/3ٚ ٕٞچٙیٗ ٚاٌطایی  riehcoirEٞبی  ٌٛ٘ٝ
یه ٔبضوط اضظقٕٙس ػٟز ُٔبِٗبر ػٕٗیز  I-STIٍٛی غادٙی ٘كبٖ زاز وٝ زٚ ػٕٗیز ػغطافیبیی ٔرشّف اظ ٔی
ٞبی یه ػٙؽ ضا ثٝ دسیسٜ حصف ٚ ايبفٝ ٚ  آیس. آٟ٘ب ّٖز سٙٛٔ ٔیبٖ ػٕٗیز سٕبٔی ؾرز دٛؾشبٖ ثٝ حؿبة ٔی
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ٚ سٛاٖ ّٖز ثبلا ثٛزٖ ٚاٌطایی غ٘شیىی ٔیبٖ ز ٕٞچٙیٗ ػب٘كیٙی ثبظی ٘ؿجز زاز٘س. ٕٞچٙیٗ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔی
 ػٕٗیز ٔیٍٛی غادٙی ضا ثٝ زٚض ثٛزٖ ایٗ زٚ ػٕٗیز اظ یىسیٍط ٚ ٖسْ ٚػٛز ػطیبٖ غ٘ی ٘ؿجز زاز. 
ٞبی دٙبئیسٜ دطزاذشٙس.  ثٝ ثطضؾی ضٚاثٍ فیّٛغ٘ی ٔیبٖ ػٙؽ ANRr S61) ثب اؾشفبزٜ اظ غٖ 8002ٚ ٕٞىبضاٖ ( nahC
زٞٙس ٚ ٖسْ  ىی ثبلایی ضا ٘كبٖ ٔیٞبی ایٗ ذب٘ٛازٜ ٚاٌطایی غ٘شی زٞس وٝ ثطذی اظ ػٙؽ ٞب ٘كبٖ ٔی ثطضؾی
سؼب٘ؽ غ٘شیىی ثعضٌی ٔیبٖ ثؿیبضی اظ اًٖبی ایٗ ذب٘ٛازٜ ٚػٛز زاضز وٝ ایٗ ٘شبیغ ٚيٗیز ٔٛ٘ٛفیّیه ثٛزٖ 
 ثطز. ایٗ ذب٘ٛازٜ ضا ظیط ؾئٛاَ ٔی
٘س وٝ ٞبی دٙبئیسٜ ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ضؾیس زض ٌٛ٘ٝ lav ANRt/ANRr S61) ثب ثطضؾی ٘بحیٝ 8002ٚ ٕٞىبضاٖ ( laocsaP
ٞبی ثطـ ثطای چٙس  ٞبی ایٗ ذب٘ٛازٜ سٙٛٔ لبثُ سٛػٟی زاضز ٚ اظ َطفی حبٚی ػبیٍبٜ ََٛ ایٗ غٖ زض ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ
آ٘عیٓ ٔحسٚز لاطط ثطـ یبثس. ثسیٗ  3ٚ یب  2، 1سٛا٘س سٛؾٍ  ثبقس وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ ٌٛ٘ٝ ٔی آ٘عیٓ ٔحسٚزالاطط ٔی
 sueanpetnafraFقٛ٘س. ٕٞچٙیٗ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز٘س وٝ  بؾبیی ٔیٞبی ذبنی قٙ سطسیت ثب سٛػٝ ثٝ ٘ٛٔ آ٘عیٓ، ٌٛ٘ٝ
ٞربی دیكیٗ اؾز. ثٝ  ضاثُٝ ٘عزیىی ٘ساض٘س وٝ ایٗ ُٔبثك ثب یبفشٝ sisneilisarb sueanpetnafraFثب  sisneinrofilac
 قٛ٘س. ثٝ ضاحشی سكریم زازٜ ٔی I-qaTٚ ثطـ آ٘عیٓ  PLFR-RCPٖلاٜٚ ایٗ زٚ ٌٛ٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ 
ٔیشٛوٙسضیبیی زض ؾرز دٛؾشبٖ ثٝ  lav ANRt/ANRr S61) ثب ثطضؾی وطزٖ ٘بحیٝ 9002ٚ ٕٞىبضاٖ (  ataM-olaC
ٞبی ٘شغییط  زض ٔیبٖ ؾٝ ٘كبٍ٘ط ٔیشٛوٙسضیبیی ثطضؾی قسٜ ػبیٍبٜ lav ANRt/ANRr S61ایٗ ٘شیؼٝ ضؾیس٘س وٝ ٘بحیٝ 
ٞب ٚ َجمٝ ثٙسی  طای ُٔبِٗبر غ٘شیىی ٔیٍٛثیكشطی زاقشٝ ٚ وٕشط حفبْز قسٜ اؾز. وٝ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ آ٘طا ث
، arecaneloS، sueaneparaPٞبی  آٟ٘ز زض ؾُح ٌٛ٘ٝ ػصاة ٕ٘ٛزٜ اؾز. ٕٞچٙیٗ ٚيٗیز فیّٛغ٘ی ػٙؽ
ثبقٙس ثُٛضیىٝ ثط اؾبؼ ٔبضوطٞبی ٔٛػٛز  ٘كبٖ زاز وٝ ٞٓ ٔىُٕ ٚ ٞٓ ٔشفبٚسط ٔی ucitoelPٚ  sueanepateM
 irelleum sucitoelPٕٞچٙیٗ ٔكرم قس وٝ  arecaneloSعزیه سط اؾز سب ثٝ ٘ sueanepateMثیكشط ثٝ  sueaneparaP
 ٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ . ثیكشط ثٝ یىسیٍط قجیٝ ٞؿشٙس سب ثٝ ػٙؽ izissaga arecaneloS ٚ ْ
ضا قٙبؾبیی  silaerob suladnaPٚ دطٚسئْٛ سٛا٘ؿشٙس ٌٛ٘ٝ  I-STI) ثب اؾشفبزٜ اظ غٖ ٘بحیٝ 2102ٚ ٕٞىبضاٖ ( laocsaP
ٞب افشطاق زٞٙس. ایٗ ضٚـ ٖلاٜٚ ثط قٙبؾبیی ٌٛ٘ٝ ٔٙحؼط ثٝ قٙبؾبیی چٙسیٗ ػٙؽ ٚ ٌٛ٘ٝ زیٍط ٚ  ٚ اظ ثمیٝ ٌٛ٘ٝ
ٞبی دیكیٗ ٔیٍٛی ٚا٘بٔی ٚ  ٞبی ٔرشّف ٘یع قس. ایٗ ُٔبِٗٝ ٘كبٖ زاز وٝ َجك یبفشٝ ٕٞچٙیٗ قٙبؾبیی ٞبدّٛسیخ
سٛا٘ٙس اظ ٕٞسیٍط سفىیه قٛ٘س.  ثٝ ضاحشی ٔی IULAیك آ٘عیٓ ٔیٍٛی آثی ضاثُٝ ٘عزیىی ثب ٞٓ زاض٘س ٚ اظ َط
ٕٞچٙیٗ ٔكبٞسٜ قس وٝ ٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ ٚ ٔیٍٛی ثجطی ؾجع ٘یع ضاثُٝ ٘عزیىی ثب ٞٓ زاض٘س ٚ ایٗ زٚ اظ َطیك 
قٛ٘س. اظ َطف زیٍط ُٔبِٗبر سٕبیع غ٘شیىی  اظ یىسیٍط سفىی ٔی I-qaTٚ  I-ulA، I-fniHؾٝ آ٘عیٓ ٔحسٚز الاطط 
ای (زض ثٙس زضیب) اظ ٘ٓط غ٘شیىی ثب ٞٓ ٔشفبٚر  ٞب ٘كبٖ زاز وٝ ٔیٍٛٞبی الیب٘ٛؾی ٚ ٔیٍٛٞبی حٛيچٝ بٖ ٕ٘ٛ٘ٝٔی
 ٞؿشٙس. 
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 اّذاف طرح:
 سٗییٗ سفبٚر ٞبی غ٘شیىی زض ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ٖٛأُ ثیٕبضیعا زض ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف -
 ٞبی انّح زض ٞط ٘ؿُ سٗییٗ قبذم ٞبی غ٘شیىی ٚ فٙٛسیذی ٔؤطط زض ا٘شربة ِٔٛس -
 سٗییٗ ضاثُٝ ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٚ ٘شبع حبنُ اظ ٞط ٘ؿُ  -
 
 فرضیبت طرح:
 ؾبذشبض غ٘شیىی ٚ سٙٛٔ غ٘ی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف ثب ٞٓ ٔشفبٚر اؾز. -
 ِٔٛسٞبی انّح ٞط ٘ؿُ ٖلاٜٚ ثط زاقشٗ سٙٛٔ غ٘ی اظ قبذم ٞبی فٙٛسیذی ثبضظی ثطذٛضزاض ٞؿشٙس. -
 .ِٔٛسیٗ ٚ ٘شبع ٞط ٘ؿُ اظ ثیكشطیٗ يطیت ٞشطٚظیٍٛسی ٚ وٕشطیٗ يطیت ٕٞٛظیٍٛسی ثطذٛضزاض ٞؿشٙس -
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 هَاد ٍ رٍش کبر -2
 سفیذغرثی ثِ کطَر هیگَی تبریخچِ ٍاردات هَلذیي تؼییي -2-1
ٛض اظ ثب سٛػٝ ثٝ غیطثٛٔی ثٛزٖ ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ٔكبٞسٜ قس وٝ ٔٙكبء ٚاضزار ایٗ ٌٛ٘ٝ زض ػٟبٖ ٚ ثٝ وك
ٚ ٔعاضٔ دطٚضقی  3، ؾٛاحُ زضیبیی وب٘بثبی2ّٞض ، ٔطوع آثعی دطٚضی ٞبی1چٟبض ٔطوع ا٘ؿشیٛ اٚقٙیه
ٔطاوع سىظیط ٚ دطٚضـ ثٝ ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ٚاضزار ٗییٗ سبضیرچٝزض ایٗ ُٔبِٗٝ سثبقس.  ٔی 4ِٔٛٛوبئی
نٛضر ٞطٔعٌبٖ  ی ثٛقٟط، ذٛظؾشبٖ ٚٞب اؾشبٖازاضار وُ قیلار ثطاؾبؼ اَلاٖبر اذص قسٜ اظ وكٛض ٔیٍٛی 
 ).1قىُ ( دصیطفز
 
 ّبی فؼبل در زهیٌِ پرٍرش هیگَ در سطح کطَر : استبى1ضکل 
 
 ِٔٛسثرف ذهٛنی الساْ ثٝ ٚاضزار  98سب  68ٞبی  زض ؾبَوٝ ثب سٛػٝ ثٝ اَلاٖبر ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس 
زا٘كٍبٜ ِّٞٛ٘ٛٛ ٚالٕ زض ُٔٙمٝ ٞبٚائی، ؾٛاحُ وب٘بثبی،  ٕٞچٖٛٔرشّفی اظ ٔٙبَك وكٛض ثٝ  ٔیٍٛی ؾفیس غطثی
ٔطاوع  09-19ٞبی  ٚ زض ََٛ ؾبَ اؾز ٕ٘ٛزٜ cinaecOّٞض ٔطوع ا٘ؿشیشٛ  ؾٛاحُ ِٔٛٛوبی ٚ ٔیٍٛٞبی ٞبی
 ثٛقٟط ٚ ٞطٔعٌبٖ یٞب زض اؾشبٖثٛیػٜ ٔطاوع دطٚضـ  ثب ػٕٕ آٚضی دیف ِٔٛس اظ زض ؾُح وكٛض سىظیط فٗبَ
ٔٛػٛز زض ِٔٛسیٗ  ٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا سأٔیٗ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س. اظ ایٗ ضٚ ثب سٛػٝ ثٝ اَلاٖبر ثسؾز آٔسٜ اظِٔٛس 
ٞبی غ٘شیىی ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٔیٍٛی  ِسیٗ ثٕٙٓٛض سٗییٗ ٚ ثطضؾی قبذمٌیطی اظ ثبفز ٔٛ ٕ٘ٛ٘ٝٔطاوع سىظیط 
 .)1ػسَٚ ( ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل نٛضر دصیطفز
                                                 
 )IO( etutitsnI cinaecO ehT- 1
 .cnI erutlucauqA htlaeH hgiH- 2
 ).oC IAI won( secruoseR eniraM yaB anoK - 3
 smraF aeS iakoloM - 4




 هٌطبء ٍرٍد هَلذیي هیگَی سفیذ غرثی ثِ کطَر: تبریخچِ ٍ 1خذٍل 
 
 )0F( ّبی شًتیکی پیص هَلذیي ًسل غفر تؼییي ضبخع -2-2
٘ؿُ نفط ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ٞبی ٔرشّف  یزػٕٗزؾشیبثی ثٝ ٌعیٙی ٚ  ثٝ ،ٞبی غ٘شیىی ثٕٙٓٛض سٗییٗ قبذم
لاضٚٞبی سِٛیس  ضزیبثی دؿزٖلاٜٚ ثط ٔٙكبء ِٔٛسیٗ ٞط یه اظ ٔطاوع سىظیط،  حبنُ اظاَلاٖبر  ذبل، ثطاؾبؼ
ثٕٙٓٛض ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر ا٘شربة ٔعاضٔ دطٚضقی  ٞبی ٔرشّف اؾشبٖ ٔیٍٛی زض ٔطاوع دطٚضـسىظیط قسٜ اظ ٔطاوع 
٘ٛٔ ٔسیطیز ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی ٔیٍٛٞبی  ثط اؾبؼ دیف ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٌعیٙی ٚ ثٝ ِٔٛىِٛی
 ).2(ػسَٚ  نٛضر دصیطفزدطٚضـ زازٜ قسٜ 
  
 استان بًشهر
  )1931(مراکس تکثیر 
 مرکس تکثیر یاسیه میگً
  )1931(ترکیبی مًلًکای های هلث 
 های هلث
  )0931(وسل ديم 
 مًلًکائی 
  )0931(وسل سًم 
 مرکس تکثیر روگیه کمان
  )1931(مًلًکائی 
 مًلًکائی
  )0931(وسل ديم 
 مًلًکائی
    )0931(وسل سًم 
 مًلًکائی
  )0931(وسل چهارم 
 مرکس تکثیر زاد آيری مىد، ارغًان میگً
  )1931(های هلث 
 های هلث
  )9831(وسل ايل 
 های هلث
  )0931(وسل ديم 
 های هلث
  )1931(وسل سًم 
 استان هرهزگان
  )1931(هراکز تکثیر 
 های هلث
  )9831(نسل اول 
 های هلث
  )0931(نسل دوم 
 های هلث
  )1931(نسل سوم 
 هرکز تکثیر سفید برفی
  )جزیره قشن(
  )1931(های هلث 
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 : اًتخبة هراکس پرٍرش هیگَی سفیذ غرثی ثب تَخِ ثِ هٌطبء هَلذیي2خذٍل 
 هٌطبء هَلذیي هسرػِ سبیت پرٍرضی ردیف
 htlaeH hgiH 272 سٗبٚ٘ی حّٝ  1
 iakoloM 876 سٗبٚ٘ی ثٙسض ضیً  2
 xiM یبؾیٗ ٔیٍٛ 41زِٛاض   3
 
 )0F(ًسل غفر  پیص هَلذیيًوًَِ گیری از  -2-2-1
ٔطوع دطٚضـ ٚالٕ زض اؾشبٖ ثٛقٟط  8ثب ا٘شربة  1931ٔبٜ  اٚایُ قٟطیٛض ذطزاز سباٚاذط اظ زض ایٗ ُٔبِٗٝ 
 ،ثبفشی یٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٕٙٓٛض حفّ . ی ؾفیس غطثی ا٘ؼبْ قسٔیٍٛدیف ِٔٛس  لُٗٝ 042ثبفز ًٖلا٘ی ٌیطی اظ  ٕ٘ٛ٘ٝ
 زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٍٟ٘ساضی قس٘س 4زضػٝ زض زٔبی  69سب ظٔبٖ ا٘ؼبْ آظٔبیكبر ِٔٛىِٛی زض اِىُ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)2قىُ () 6002 ,oyamaT(
 
 
 درخِ 69گیری از ثبفت ػضلِ هیگَّبی پرٍرضی هراکس پرٍرش ٍ ًگْذاری در الکل : ًوًَِ 2ضکل 
 
 ANDاستخراج هبدُ شًتیکی  -2-2-2
ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ  ضٚـ وبض اؾشفبزٜ قس. BATCاظ ضٚـ  ANDزض ایٗ ُٔبِٗٝ ثٕٙٓٛض اؾشرطاع ٔبزٜ غ٘شیىی 
ثٕٙٓٛض ِیشط  ٔیّی 1/5آٖ زض ٔیىطٚسیٛة ٞبی زٖ لطاض زاٚ ٔیّی ٌطْ اظ ثبفز ًّٖٝ ٔیٍٛ  05 ؾبظیػسا  ثٗس اظ
 Kدطٚسئیٙبظ آ٘عیٓ ٔیىطِٚیشط  7ٚ  %01 SDSٔحَّٛ ٔیىطِٚیشط  07، BATCٔحَّٛ ٔیىطِٚیشط  036اظ ًٞٓ ثبفز 
 ٕٞطاٜ ثب lCaNٔیىطِٚیشط ٔحَّٛ  042 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٝ ٞط وساْ اظ  ظیه قجب٘ٝ ضٚ دؽ اظ ٌصقززض ازأٝ . اؾشفبزٜ قس
ٚ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ANDثٗس اظ سٝ ٘كیٗ ٕ٘ٛزٖ ٔیىطِٚیشط وّطٚفطْ افعٚزٜ قس وٝ  052ٔیىطِٚیشط ثشبٔطوبدشٛاسبَ٘ٛ ٚ  2
ايبفٝ ٚ زض  سمُیطٔیىطِٚیشط آة ٔمُط سعضیمی زٚثبض  001 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝسٛؾٍ اسبَ٘ٛ ثٝ ٞط وساْ اظ  ٞب آٖقؿشكٛی 
 ).1ٚ ٕ٘ٛزاض  3( قىُ )4002 ,.la te zenemiJ-sellaV( زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٍٟ٘ساضی قس 4زٔبی 








 BATCطریق رٍش  از ANDهراحل استخراج هبدُ شًتیکی : 1ًوَدار 
 
 تؼییي کیفیت ٍ کویت هبدُ شًتیکی استخراج ضذُ -2-2-3
زضنس ثب اؾشفبزٜ  1ثٝ غَ آٌبضٚظ  ANDاؾشرطاع قسٜ ثٗس اظ ا٘شمبَ ٔبزٜ غ٘شیىی  یٞب ANDثٕٙٓٛض سٗییٗ ویفیز 
ٞب سٗییٗ  ANDویفیز  اظ زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ افمی وّٛض ثطاؾبؼ ٚػٛز یب ٖسْ ٚػٛز ثب٘س ٚ قبضح ثٛزٖ آٖ
ٚ  062 یٞب ٔٛعزض ََٛ  1011 AFW ٔسَ اظ زؾشٍبٜ اؾذىشٛفشٛٔشط ANDٌطزیس. ٕٞچٙیٗ ثٕٙٓٛض سٗییٗ وٕیز 
ٚ ٔٗبزِٝ٘ب٘ٛٔشط  082
062
082
 ).4قىُ ( )5002 ,nohC-avlajirG & zednanreH-otoS( ٔیعٖا و ٕیز ٔبز  ٜغ٘شیىی سٗییٗ قس 
میلی گزم  05جداسبسی 
 ببفت
 036اضبفه ومًدن 
مبکزيلیتز محلًل 
 BATC
 قطعه قطعه ومًدن ببفت
 07اضبفه ومًدن 
 SDSمبکزيلیتز محلًل 
 %01
 7اضبفه ومًدن 
مبکزيلیتز محلًل 
 Kپزيتئیىبس 
 56گذاشته در دمبی 
درجه سبوتیگزاد به مدت 
 سبعت  42
 042اضبفه ومًدن 
 lCaNمبکزيلیتز محلًل 
 2اضبفه ومًدن 
 ßمبکزيلیتز محلًل 
 lonahteotpacrem
 052اضبفه ومًدن 
 مبکزيلیتز کلزيفًرم
دقیقه سبوتزیفًص در  01
 )mpr( 00021دير 
مبکزيلیتز  007بزداشت 
اس محلًل ريیی ي اضبفه 
 ومًدن ایشيپزيپبوًل
دقیقه سبوتزیفًص در  01
 )mpr( 00021دير 
 005اضبفه کزدن 
 مبکزيلیتز اتبوًل
دقیقه سبوتزیفًص در  5
 )mpr( 0008دير 
 خشک شدن
 001اضبفه ومًدن 
 مبکزيلیتز آة مقطز
 /...يارب يبرغ ديفس ياهىگيم يكيتنژ عىنت يبايزرا و يئاسانش17 
 
 
 لکض4 تیفیک ٍ تیوک يییؼت :DNA ًَِوً بّی ُذض جارختسا 
 
3-2- عخبض يییؼت ظبخ یربویث زا یربػ یبَّگیه یکیتًش یبّ 
1-3-2-  ریثکتلاَتی بّی  ُذًَض رارکتDNA تیلاتسٍرکیه(1) 
 طیظىسِاٛسی یبٞ  یضاطىسDNA  یبٕٞٝ٘ٛ٘ بٞی  هیٙىس كیطَ ظا ٜسق عاطرشؾاPCR2  ظا ٜزبفشؾا بث8  زفػ
ٖبِٕآ ٖٛیثبشٔ زوطق ٍؾٛس ٜسق ٝشذبؾ یثطغ سیفؾ یٍٛیٔ هیفضٛٔ یّد ینبهشذا طٌظبغآ  زوطق ـضبفؾ ٝث
تَ ٗیثٚض لبذ یٔبٟؾ زفطیصد رضٛن (Cruz et al., 2004; Freitas et al., 2007) ( َٚسػ3.) 
 
 
 لٍذخ3 ریثکت رد ُذض ُدبفتسا یبّرگزبغآ یلاَت :لاَتی یبّ ( یرارکتMicrosatellite ) 
( یثرغ ذیفس یبَّگیهL. vannamei) رفغ لسً 
رگزبغآ ( ذیتَئلکًَ یبّذیسا یلاَت′5 ← ′3) ( سیبسbp) 
Lvan01 




   
Lvan07 




   
Pvan0013 




   
Pvan1758 




   
Pvan1815 




   
                                                 
1-Microsatellite 
2-polymerase chain reaction 
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 )pbسبیس ( )3′ ← 5′تَالی اسیذّبی ًَکلئَتیذ ( آغبزگر
 72.5vLXMUT




   
 83.5vLXMUT




   
 23.8vLXMUT











 02زض حؼٓ  RCP ضٚـ وبض ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ ٔحهَٛ ANDسىطاض قٛ٘سٜ  ٞبی یسٛاِثٕٙٓٛض سىظیط 
ٔیىطِٚیشط  1)، PTNdٔیىطِٚیشط ( 0/7)، 2lC gMٔیىطِٚیشط ( 1)، reffuB RCPٔیىطِٚیشط ( 2 ٔكشُٕ ثط ٔیىطِٚیشط
ٔیىطِٚیشط آة ٔمُط زٚثبض سمُیط  31)، AND qaTٔیىطِٚیشط ( 0/3  ٔیىطِٚیشط (دطایٕط ٔٗىٛؼ)، 1(دطایٕط دیكطٚ)، 
 .)2002 ,roinuJ ittelaG & satierF( قس سٟیٕٝ٘ٛ٘ٝ  ANDٔیىطِٚیشط  1ٚ 
 
 ّب در دستگبُ ترهَسبیکلر تکثیر خبیگبُ -2-3-2
سىظیط اؾشفبزٜ قس.  ANDسىطاض قٛ٘سٜ  ٞبی یسٛاِػٟز سىظیط  tebrroCزض ایٗ ُٔبِٗٝ اظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط ٔسَ 
 قبُٔ ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ ٔطحّٝ اَٚٞب سٛؾٍ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط اظ ؾٝ ٔطحّٝ سكىیُ قسٜ ثٛز،  ػبیٍبٜ
زلیمٝ ثطای یه چطذٝ، ٔطحّٝ زْٚ قبُٔ  3زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  49زض زضػٝ حطاضر  1ٚاؾطقز قسٖ اِٚیٝ
زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٚ ثؿٍ  06زض زضػٝ حطاضر  3زضػٝ ؾب٘شیٍطاز، اسهبَ ثٝ لُٗٝ ٞسف 49زض  2ٚاؾطقز قسٖ
چطذٝ سٙٓیٓ ٌطزیس. زض ا٘شٟب  03طب٘یٝ ثطای  03زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٞط وساْ ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر  4قسٖ
 .زلیمٝ زض یه چطذٝ نٛضر دصیطفز 5زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر  5ثؿٍ ٟ٘بیی
 8ایؼبز قسٜ ثط ضٚی غَ دّی آوطیُ آٔیس  یٞب چبٞهثٝ زضٖٚ  RCPٔیىطِٚیشط ٔحهَٛ  5 سعضیك ثٗس اظازأٝ  زض
ثٝ  زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ ٖٕٛزی ٔسَ وّٛضدؽ اظ ضاٖ ٕ٘ٛزٖ ، 001-0003 pb 6اؾشب٘ساضززضنس ٕٞطاٜ ثب ٘كبٍ٘ط 
ََٛ ٞط ثب٘س ثب سٛػٝ ثٝ  ،زضنس 1٘مطٜ ٘یشطار ثب دّی آوطیُ آٔیس غَ ضً٘ آٔیعی ٚ  ،زلیمٝ 03ؾبٖز  2ٔسر 
 ).6ٚ  5(قىُ ٞبی  )4002 ,.la te llerroB( ََٛ ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساض ٔحبؾجٝ قس















 ثبًذّبی تطکیل ضذُ ثر رٍی شل آکریل آهیذ: 6ضکل 
 
 هیکرٍستلایت یّب گبُیخبدر  ّب تیخوؼشًتیکی  ّبی ضبخعتدسیِ ٍ تحلیل  -2-3-3
ٔمبزیط فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٔؤطط ٚ ثطای ٞط ػبیٍبٜ  )1.3 rev( ENEGPOPٚ  )6 .rev( xelA eneGثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 ,ieNٚالٗی، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٔبسطیىؽ قجبٞز ٚ فبنّٝ غ٘شیىی (
 & llakaeP( قس) سٗییٗ siF)، ػطیبٖ غ٘ی، يطیت ٞٓ ذٛ٘ی (tsF( یىیغ٘شسفبٚر ٚایٙجطي، –یزٞبض سٗبزَ)، 8791
ثطاؾبؼ فبنّٝ غ٘شیىی ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ). ٕٞچٙیٗ زضذز ٔٛيٕ قٙبؾی سىبّٔی ثیٗ 6002 ,esuomS
 .ٌطزیسسطؾیٓ  AGPFT
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ٞبی  ٌعیٙی ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثطاؾبؼ ٔٙكبء ٚضٚز ٚ زازٜ ثٝثب سٛػٟجٝ اَلاٖبر ثسؾز آٔسٜ 
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی   ،آُِ یفطاٚا٘ٞبی غ٘شیىی ثسؾز آٔسٜ اظ لجیُ  حبنُ اظ قبذم
ٚایٙجطي -، قجبٞز غ٘شیىی ٚ سٗبزَ ٞبضزییىیغ٘شبثُ ا٘شٓبض، ٔیعاٖ يطیت ٞٓ ذٛ٘ی، ػطیبٖ غ٘ی، فبنّٝ ل
ٌعیٙی نٛضر ٌطفشٝ ٚ ٘شبیغ حبنُ اظ آظٔبیكبر ثیٕبضی قٙبؾی زٚ ػٕٗیز  ِصا ثبسٛػٝ ثٝنٛضر ٌطفز. 
ّٞض) ٔیٍٛی  ّٞض ٚ سطویجی (ٔرٌّٛ ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی ّٞض اظ ؾٝ ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی، ٞبی ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی
ٖبضی اظ  یٍٛٞبیٔؾفیس غطثی ػٕٕ آٚضی قسٜ اظ ٔطاوع دطٚضـ ٔیٍٛی وكٛض ثٝ ٖٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط 
ػٕٗیز ثٕٙٓٛض افعایف سٙٛٔ غ٘شیىی، ٔیٍٛٞبی ض ٘ٓط ٌطفشٝ قس٘س. قبیبٖ شوط اؾز وٝ ثیٕبضی ذبل ز
 .)7قىُ ( اظ زٚ ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٚ سطویجی ا٘شربة ٌطزیس٘سِٔٛٛوبئی 
 
 
 : ثْگسیٌی پیص هَلذیي هیگَی ًسل غفر7ضکل 
 
 ٍ تَلیذ هیگَّبی ًسل اٍل تکثیر هَلذیي ًسل غفر -2-4
٘ؿُ نفط ثٝ زٚ نٛضر زاذُ  یٍٛٞبیّٔٞض سىظیط  ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبیػٕٗیز ِٔٛسیٗ زٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٚػٛز 
 ).2ٕٛزاض ٘ ٌطٚٞی ٚ ثیٗ ٌطٚٞی نٛضر دصیطفز (
  






 : ثرًبهِ تلاقی درٍى گرٍّی ٍ ثیي گرٍّی هَلذیي ًسل غفر2وَدار ً 
 
 )1F(هیگَّبی ًسل اٍل ّبی شًتیکی  تؼییي ضبخع -2-4-1
 )1Fًسل اٍل ( هیگَّبیًوًَِ گیری از  -2-4-1-1
اظ ثبفز ًّٖٝ ثچٝ ٔیٍٛٞب ثب ٚظٖ  ٔیٍٛی ٘ؿُ اَٚؿُ نفط ٚ سِٛیس چٟبض شذیطٜ ٔرشّف ٘سىظیط ِٔٛسیٗ ثٝ ز٘جبَ 
ٞب سب ظٔبٖ ا٘ؼبْ ُٔبِٗبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ زض  ٕ٘ٛ٘ٝ دیكیٗ،ثٝ ُٖٕ آٔس. ثب سٛػٝ ثٝ ُٔبِت ٌیطی  ٌٕ٘ٛ٘ٝطْ  5
اظ اؾشرطاع ٔبزٜ غ٘شیىی ثب  دؽقس٘س. زض ٟ٘بیز ٍٟساضی ٘ ٌطاز زضػٝ ؾب٘شی 4زضػٝ زض زضػٝ حطاضر  69اِىُ 
ٞبی  یسٛاِٞبی  سىظیط سٛاِی) اؾشرطاع قسٜ ANDٚ سٗییٗ وٕیز ٚ ویفیز ٔبزٜ غ٘شیىی ( BATCاؾشفبزٜ اظ ضٚـ 
ػفز آغبظٌط اذشهبنی  21ثب اؾشفبزٜ اظ  1RCPی اؾشرطاع قسٜ اظ َطیك سىٙیه ٞب ٕ٘ٛ٘ٝٞبی  ANDسىطاضی 
دّی ٔٛضفیه ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ؾبذشٝ قسٜ سٛؾٍ قطوز ٔشبثیٖٛ إِٓبٖ ثٝ ؾفبضـ قطوز ؾٟبٔی ذبل 
 .)4ػسَٚ ( )7002 ,nerraW-raviclA & aicraG  ;7002 ,.la te satierF ;4002 ,.la te zurCضٚثیٗ َت نٛضر دصیطفز (
 
) هیگَّبی سفیذ غرثی etilletasorciMّبی تکراری ( یتَال: تَالی آغبزگرّبی استفبدُ ضذُ در تکثیر 4خذٍل 
 دٍماٍل ًسل  )iemannav .L(
 )`3→`5تَالی ( پرایور ردیف
  1
 10navL










 )2002 ,.la te zurC(
 GCAAACAGCAATGGTCTCGT :F
 CGTGAAGCGGTGTCCAGA :R
                                                 
 noitcaer niahc esaremylop-1
 )M(ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی 
 ♀×♂










22حرط یياهن شراسگ / یتاقيقحت یاه 
 
فیدر رویارپ ( یلاَت5`→3`) 
4  
Pvan1758 












































2-1-4-2-  یٌیسگ ِث یبَّگیه لٍا لسً(F1) 
 زٛث لبذ یضبٕیث ظا یضبٖ یٍٛیٔ ٜطیذش ٖاٖٛٙ ٝث ٍٛیٔ ٜطیذش هی ةبرش٘ا ِٝٗبُٔ ٗیا ظا فسٞ ٝىٙیا ٝث ٝػٛس بث
مذبق ؼبؾا طث َٚا ُؿ٘ یبٍٞٛیٔ یٙیعٍٟث اصِ  یىیش٘غ یبٞ طث ٗیا ظا .زفطیصد رضٛن ٜسٔآ زؾسث ؼبؾا
ٜطیذش ٜسٔآ زؾسث ربٖلاَا  زجؿ٘ یطشكیث یشیؾٍٛیظٚطشٞ ٚ یِّآ ی٘اٚاطف ظا ٓٞ ٝو س٘سق ةبرش٘ا ٍٛیٔ ظا ییبٞ
ٜطیذش طیبؾ ٝث  ٜطیذش ٝؾ بث ٝؿیبمٔ ضز بٟ٘آ ضز ی٘ٛذ ٓٞ تیطي ٖاعیٔ ٝىٙیا ٓٞ ٚ س٘زٛث ضازضٛذطث ٜسق سیِٛس یبٞ
.زٛث ضازضٛذ طث ٖاعیٔ ٗیطشٕو ظا طٍیز 
 
5-2-لَه ریثکت لسً يیذلٍا  لسً یبَّگیه ذیلَت ٍمٍد 
 زٛػٚ ٝث ٝػٛس بثَٚا ُؿ٘ یبٍٞٛیٔ ظا ٜطیذش هی،  ٝشفطٌ رضٛن طیظىس ٝٔب٘طث ؼبؾا طث بٟ٘آ یظبؾ سِٛٔ ظا سٗث
.سق ُنبح َٚا ُؿ٘ یٍٛیٔ ٗیسِٛٔ ظا ْٚز ُؿ٘ یبٍٞٛیٔ زیبٟ٘ ضز 
 
6-2- عخبض يییؼت  یکیتًش یبّ مٍد لسً یبَّگیه(F2) 
1-6-2-  ًَِوً( مٍد لسً یبَّگیه زا یریگF2) 
 ٗییٗس ضٕٛٓٙثمذبق آ ًّٖٝ زفبث ظا یطیٌ ٕٝ٘ٛ٘ ظا ؽد ،ْٚز ُؿ٘ یبٍٞٛیٔ یىیش٘غ یبٞ ٜزبٔ عاطرشؾا ٚ بٟ٘
 ظا ٜزبفشؾا بث زیبٟ٘ ضز یىیش٘غ12 مذبق ینبهشذا طٕیاطد زفػ سیزطٌ ٗییٗس ْٚز ُؿ٘ یبٍٞٛیٔ یىیش٘غ یبٞ 
 َٚسػ(4). 
 32شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
ػبری از ثیوبری  هیگَیّبی هختلف  ٍ راثطِ خَیطبًٍذی ًسلّبی شًتیکی  تؼییي تفبٍت -2-7
 هیتَکٌذریبیی  ANDثر اسبس  خبظ
ٔیشٛوٙسضیبیی ثب  AND، اؾشرطاع ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛٞبی ٘ؿُزض ایٗ ُٔبِٗٝ دؽ اظ ػسا ؾبظی ًّٖٝ دبی قٙبی 
ٕیز ٚ ویفیز ٔبزٜ غ٘شیىی اؾشرطاع قسٜ سىظیط نٛضر دصیطفز. زض ازأٝ ثٗس اظ سٗییٗ و BATCاؾشفبزٜ اظ ضٚـ 
 نٛضر دصیطفز.  tebrroCزؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط ٔسَ  ) سٛؾٍRCPای دّیٕطاظ ( لُٗبر ٞ سف ثب اؾشفبز  ٜاظ ٚ اوٙف ظ٘ؼیطٜ
 
 )ANRr S61هیتَکٌذریبیی (هٌطقِ  AND تکثیر قطؼبت ّذف -2-7-1
). 8891 ,.la te ikiaSٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز ( 925اؾشب٘ساضز ػٟز سىظیط لُٗبر ٞسف ثب ٚظٖ  RCPٚاوٙف 
-’5( FS61 اذشهبنی ثب سٛاِی ٔیشٛوٙسضیبَ اظ دطایٕط ANRr S61مٝ ُٙثٕٙٓٛض سىظیط ٔ
 te nomiSاؾشفبزٜ قس () ’3-TGTACTAGACTCAAGTCTGGCC-’5( RS61ٚ  )’3-TACAAAAACAATTTGTCCG
 sexiM retsMٔیىطِٚیشط ثبفط  21/5ٔیىطِٚیشط قبُٔ  52زض حؼٓ  RCPزض اثشسا ٔحهَٛ زض ایٗ ُٔبِٗٝ ). 1991 ,.la
ٔیىطِٚیشط آة  8/5ٔیىطِٚیشط (دطایٕط ٔٗىٛؼ)،  1ٔیىطِٚیشط (دطایٕط دیكطٚ)،  1(قطویز ؾیٙبوّٖٛ) ٕٞطاٜ ثب 
حؼٓ  925 pbثب٘س زض ٔحسٚزٜ ٚظٖ  قس وٝ دؽ اظ ٔكبٞسٜٕ٘ٛ٘ٝ سٟیٝ  ANDٔیىطِٚیشط  2ٔمُط زٚثبض سمُیط ٚ 
  .ِیشط افعایف دیسا وطز ٔیىطٚ 05ثٝ ٟ٘بیی 
 
 ) pool-dهیتَکٌذریبیی (هٌطقِ ANDتکثیر قطؼبت ّذف  -2-7-2
-′5( 1VR ثٝ سطسیت اظ زٚ دطایٕط 0541 pbٔیشٛوٙسضیبَ ثب ََٛ ANDزض ایٗ ُٔبِٗٝ ثٕٙٓٛض سىظیط ػفز دطایٕطٞبی 
َطاحی قسٜ ثط اؾبؼ  )'3-CGTTCGAGCACCCGAGTATGG-'5(2VR ) ٚ ′3-CACGGTCGTCGGCGCCAATAT
 . اؾشفبزٜ قس) 3102 ,.la te onaC-azodneM) (IBCNٔٛػٛز زض ؾبیز ػٟب٘ی غٖ (  626900_CNؾىب٘ؽ 
 
 RCPٍاکٌص  آغبزگر ثْیٌِ سبزی  -2-8
  pool-dهیتَکٌذریبل ٍ پرایور  ANRr S61 هٌطقِ غبزگرآثْیٌِ سبزی  -2-8-1
 ANDییط غّٓز ثسیٗ نٛضر وٝ ثب سغ .ؾبظی قس٘س ثٟیٙٝ RCPٞبی  اثشسا ٚاوٙفزض  ANRr S61سىظیط لُٗٝ  ثٕٙٓٛض
قبضح  ثب سٛػٝاظ ایٗ ضٚ ا٘ؼبْ قس.  RCPٌطاز) ثٟیٙٝ ؾبظی ٚاوٙف  زضػٝ ؾب٘شی 85-06( اٍِٛ ٚ ٌطازیٙز زٔبیی
ٌطاز ٔٙبؾت سطیٗ زضػٝ  ؾب٘شیزضػٝ  15زضػٝ حطاضر زٔبیی  925 pbثٛزٖ ػفز ثبظٞبی سكىیُ قسٜ زض ََٛ 
زض  pool-dایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ثٟیٙٝ ؾبظی دطایٕط حطاضر ثطای اسهبَ دطایٕط ثٝ لُٗٝ ٞسف زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس. 
سكىیُ  0541 pb. وٝ ثب سٛػٝ ثٝ سكىیُ ثب٘س قبضح زض ََٛ ٌطاز) ا٘ؼبْ قس زضػٝ ؾب٘شی 45-56(زأٙٝ زٔبیی 
زض ٘ٓط  pool-dٌطاز ثٝ ٖٙٛاٖ ثٟیٙٝ سطیٗ زضػٝ حطاضر ػٟز اسهبَ دطایٕط  زضػٝ ؾب٘شی 06قسٜ زض زضػٝ حطاضر 
 ).9ٚ  8(قىُ ٞبی  ٌطفشٝ قس
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 هیتَکٌذریبل ANRr S61تکثیر هٌطقِ  -2-8-2
ُٔٙمٝ سىظیط نٛضر ٌطفز. قبیبٖ شوط اؾز وٝ  tebrroCثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط ٔسَ سىظیط ٔٙبَك فٛق 
سٛؾٍ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط اظ ؾٝ ٔطحّٝ سكىیُ قسٜ ثٛز، ٔطحّٝ اَٚ قبُٔ  AND ٔیشٛوٙسضیبَ ANRr S61
زلیمٝ ثطای یه چطذٝ، ٔطحّٝ زْٚ قبُٔ  3زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  49زض زضػٝ حطاضر  1ٚاؾطقز قسٖ اِٚیٝ
زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٚ ثؿٍ  15زض زضػٝ حطاضر  3، اسهبَ ثٝ لُٗٝ ٞسف زضػٝ ؾب٘شیٍطاز 49زض  2ٚاؾطقز قسٖ




 52شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
چطذٝ سٙٓیٓ ٌطزیس. زض ا٘شٟب  53طب٘یٝ ثطای  06زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٞط وساْ ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر  1قسٖ
 .)01قىُ ( زلیمٝ زض یه چطذٝ نٛضر دصیطفز 5زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر  2ثؿٍ ٟ٘بیی
 
 
 هیتَکٌذریبل ANRr S61: الگَی دهبیی تکثیر شًَم هٌطقِ 11ضکل 
 
 هیتَکٌذریبل pool-dتکثیر هٌطقِ  -2-8-3
ُٔٙمٝ نٛضر ٌطفز. قبیبٖ شوط اؾز وٝ سىظیط  tebrroCسىظیط ٔٙبَك فٛق ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط ٔسَ 
سٛؾٍ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط اظ ؾٝ ٔطحّٝ سكىیُ قسٜ ثٛز، ٔطحّٝ اَٚ ٔكشُٕ ثط  AND ٔیشٛوٙسضیبَ pool-d
زلیمٝ ثطای یه چطذٝ، ٔطحّٝ زْٚ قبُٔ  5زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  59زض زضػٝ حطاضر  3ٚاؾطقز قسٖ اِٚیٝ
زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٞط وساْ  06زض زضػٝ حطاضر  5زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ، اسهبَ ثٝ لُٗٝ ٞسف 59زض  4ٚاؾطقز قسٖ
چطذٝ سٙٓیٓ  53طب٘یٝ ثطای  09زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ٞط وساْ ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر   6طب٘یٝ ٚ ثؿٍ قسٖ 06
یه چطذٝ نٛضر زلیمٝ زض  7زضػٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  27زض زضػٝ حطاضر  7ٌطزیس. زض ا٘شٟب ثؿٍ ٟ٘بیی
 ).11قىُ ) (3102 ,.la te nohC-avlajirGدصیطفز (
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 هیتَکٌذریبل pool-dٍ  ANRr S61 آغبزگرّبیحبغل از  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات  -2-8-4
ٔیىطِٚیشط  5، ٞبی ٔرشّف ٔیشٛوٙسضیبَ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ ANDحبنُ اظ سىظیط  RCPدؽ اظ زؾشیبثی ثٝ ٔحهَٛ 
ٔیىطِٚیشط  1/5-2 ثب ٔرٌّٛ قسٜزضنس  1آٌبضٚظ  ی ایؼبز قسٜ ثط ضٚی غَٞب چبٞهثٝ زضٖٚ  RCPٔحهَٛ 
زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ اظ ضاٖ ٕ٘ٛزٖ  سعضیك قس، وٝ ثٗس 001-0003 pb 1ٕٞطاٜ ثب ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساضز niats efaS ضً٘
ٚػٛز یب ٖسْ ٚػٛز ثب٘سٞبی ثط اؾبؼ  زثب سٛػٝ ثٝ ََٛ ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساض، زلیمٝ 53 -04 ٔسَ وّٛض ثٝ ٔسر افمی
ٚ سهٛیط غَ آٌبضٚظ سٛؾٍ زؾشٍبٜ ٔؿشٙس  نٛضر ٌطفزٞب  ا٘شربة ٕ٘ٛ٘ٝ 925 pb زض ََٛسكىیُ قسٜ  قبضح
 .)21قىُ ( ُ زؾشٍبٜ طجز ٚ شذیطٜ ؾبظی ٌطزیسؾبظی غَ ثب وٕه ثط٘بٔٝ دطسبث
 
 هیتَکٌذریبل ANRr S61 آغبزگرحبغل از  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات : 21ضکل 
 
ٔیشٛوٙسضیبَ ٔیٍٛٞبی  ANDحبنُ اظ سىظیط  RCPدؽ اظ زؾشیبثی ثٝ ٔحهَٛ  pool-dزض ضاثُٝ ثب ثطضؾی ُٔٙمٝ 
زضنس  1ی ایؼبز قسٜ ثط ضٚی غَ آٌبضٚظ ٞب چبٞهثٝ زضٖٚ  RCPٔیىطِٚیشط ٔحهَٛ  5ٞبی ٔرشّف،  ٘ؿُ
سعضیك قس، وٝ ثٗس اظ  001-0003 pb 2ٕٞطاٜ ثب ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساضز niats efaSٔیىطِٚیشط ضً٘  1/5-2ٔرٌّٛ قسٜ ثب 
                                                 
 rekraM- 1
 rekraM- 2
 72شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
زلیمٝ، ثب سٛػٝ ثٝ ََٛ ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساضز ثط اؾبؼ  53 -04زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ افمی ٔسَ وّٛض ثٝ ٔسر ضاٖ ٕ٘ٛزٖ 
ٞب نٛضر ٌطفز ٚ سهٛیط غَ  ا٘شربة ٕ٘ٛ٘ٝ 0541 pbٚػٛز یب ٖسْ ٚػٛز ثب٘سٞبی قبضح سكىیُ قسٜ زض ََٛ 
 te ocsicnarFٜ ؾبظی ٌطزیس (آٌبضٚظ سٛؾٍ زؾشٍبٜ ٔؿشٙس ؾبظی غَ ثب وٕه ثط٘بٔٝ دطسبثُ زؾشٍبٜ طجز ٚ شذیط




 هیتَکٌذریبل pool-dحبغل از آغبزگر  RCPارزیبثی کیفیت هحػَلات : 31ضکل 
 
  RCPهحػَلات  تَالی یبثی -2-9
ٚ ٕٞىبضاٖ  regnaSثط اؾبؼ ضٚـ  ٔیشٛوٙسضیبَ AND ،pool-d٘بحیٝ ٚ  ANRr S61 سٛاِی یبثی لُٗٝزض ایٗ ُٔبِٗٝ 
  سٛؾٍ قطوز) .cnI smetsysoiB deilppA( 773 IBA ) سٛؾٍ سٛاِی یبة اسٛٔبسیه7791(
َطف یه ثهٛضر اذشهبنی اظ ٞب  ٕ٘ٛ٘ٝ سٗییٗ سٛاِی . قبیبٖ شوط اؾز وٝا٘ؼبْ قس ASU/ainrofilaC/qeT/qeS
ٞبی  آغبظٌطٚ  RS61 ٔٗىٛؼ ٞب آغبظٌطظٚع اظ ثٝ سطسیت  pool-dٚ زٚ َطف ثطای لُٗٝ  ANRr S61ثطای لُٗٝ 
 . قس ا٘ؼبْ FqeS/RqeS
 
 ثبزسبزی تَالی ّبی ّر ًوًَِ -2-9-1
سٗییٗ  ٚ زٚ َطف َطف یهاظ ثٝ سطسیت  pool-dٚ  ANRr S61ی ٔطثٌٛ ثٝ لُٗٝ ٞب سٕبْ ٕ٘ٛ٘ٝثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ 
سٛاِی ٔٛػٛز ثٛز وٝ اظ ٚ زٚ  یهثٝ سطسیت ، pool-dٚ  ANRr S61 ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝیه اظ . ثٙبثطایٗ اظ ٞط ٜ ثٛ٘سسٛاِی قس
سٛؾٍ سُجیك ایٗ زٚ سٛاِی سٗییٗ قٛز.  RCPثبیؿز ََٛ وبُٔ ٔحهَٛ  . ِصا ٔیسٗییٗ سٛاِی قسٜ ثٛزغٖ  ’3ؾٕز 
طاْ ٞط ثط اؾبؼ وطٚٔبسٌٛ orP samorhCثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض ٞبی ثسؾز آٔسٜ  نحز سٛاِیاظ ایٗ ضٚ زض اثشسا 
ََٛ وبُٔ ٞط   naMqeSٚ  qeStidE، tidEoiBافعاضٞبی   ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفز. زض ازأٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْسٛاِی 
 .)41قىُ ( ٕ٘ٛ٘ٝ ثبظؾبظی ٚ شذیطٜ ٌطزیس
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 ّبی هختلف هیگَ ّبی ًسل ًوًَِ  : تَالی41ضکل 
 
 ّب ثب استفبدُ از ًرم افسارّب آًبلیس فیلَشًتیک تَالی -2-9-2
 ,.la te enikraLا٘ؼبْ قس ( 2wkatsulCٞبی حبنُ اظ ایٗ ُٔبِٗٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض آ٘لایٗ  ٔمبیؿٝ اِٚیٝ سٛاِی
ٞبی ٔكبثٝ زض ؾبیز  ٞبی ثسؾز آٔسٜ ثب سٛاِی سٛاِی ٔمبیؿٝ tsalB ditolcouNثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض ). زض ازأٝ 7002
 ).61ٚ  51) (قىّٟبی 0991 ,.la te luhcstlA( نٛضر دصیطفز IBCN
 




 در سبیت خْبًی شى ANRr S61ّبی هٌطقِ  ّبی ثذست آهذُ ثب تَالی : هقبیسِ تَالی51ضکل 




 در ثبًک خْبًی شى pool-dّبی هٌطقِ  ّبی ثذست آهذُ ثب تَالی : هقبیسِ تَالی61ضکل 
 
 13شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
ثب ٞسف ٔحبؾجٝ  etidEoiBثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض )  tnemgilA elpitluM wlatsulCولاؾشبَ ( ٕٞطزیفی چٙسٌب٘ٝ
). زض ازأٝ 4991 ,.la te nospmahTٞب ٚ ٘ؿجز ػب٘كیٙی سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ا٘ؼبْ قس ( سطویت ثبظی سٛاِی
قطایُی اظ لجیُ حصف وبُٔ  ٚ retemarap-2-arumikثٕٙٓٛض زؾشیبثی ثٝ ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی ثطاؾبؼ ضٚـ 
غٖ، ؾطٖز ٞبی سطا٘عیكٗ ٚ سطا٘ؿٛض ) ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ ػٟفesiwriaPٞبی ػفز ػفز ( یب حصف ثبظ paG
 ).1102 ,.la te arumaTٔحبؾجٝ قس ( 0.7 AGEMیىٙٛاذز ٚ اٍِٛی ٕٞٛغٖ ثیٗ افطاز ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
ٔیشٛوٙسضیبَ  AND، pool-dٚ ٘بحیٝ  ANRrS61ٞبی ٘بحیٝ  ، سٛاِیtsalBضٚـ وبض ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ ثٗس اظ ا٘ؼبْ 
) IBCNٞبی ٔكبثٝ اؾشرطاع قسٜ ا ظ ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ( ٞبی ٔرشّف ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثب سٛاِی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ
ٚـ فبنّٝ غ٘شیىی ثطاؾبؼ ض 0.7 AGEMٞبی حبنُ اظ ایٗ ُٔبِٗٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  ٚ ٕٞطزیفی آٟ٘ب ثب سٛاِی
 ٔحبؾجٝ قس. retemarap-2-arumik
سطؾیٓ قس.  doohilekiL mumixaMٚ  gninioJ-robhgieNٞبی  ٕٞچٙیٗ سطؾیٓ زضذز فیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ آ٘بِیع
 retemaraP-2 arumiKٔسَ  doohilekiL mumixaMؾبذز زضذز فیّٛغ٘شیه ٚ سبضیرچٝ سىبّٔی ثط اؾبؼ ضٚـ 
) اؾشفبزٜ قس partstooB( 0001ؾبذز ایٗ زضذز اظ دكشٛا٘ٝ سىطاض ) نٛضر ٌطفز. زض 1102 ,.la te arummaT(
ٞبی  ) ثٝ ٚؾیّٝ ثٝ وبضٌیطی اٍِٛضیشٓcitsirueH). زضذز اِٚیٝ ثطای ػؿشؼٛی ٞیطٚؾشیه (5891 ,nietnesleF(
 )NNI( egnahcretnI-robhgieN-tseraeNثهٛضر اسٛٔبسیه ثسؾز آٔس. ٕٞچٙیٗ دبضأشط  JNoiBٚ gninioJ-robhgieN
ٞب ثطای ضؾٓ زضذز ٔصوٛض قبُٔ  ا٘شربة قس. ؾبیط دبضأشط doohilekiL mumixaMطای ضٚـ ٞیطٚؾشیه ث
). سبضیرچٝ سىبّٔی ٚ ؾبذز 1102 ,.la te arummaTثٛز ( spaGٞب ٚ حصف وبُٔ  ؾطٖز یىٙٛاذشی ثیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ). 7891 ,ieN & uotiaSاؾشٙشبع قس ( gninioJ-robhgieNزضذز فیّٛغ٘شیه ثب ضٚـ فیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ ٔسَ 
 
 ثذست آهذُ یّب دادُتدسیِ ٍ تحلیل  -2-11
 یفطاٚا٘حبنُ اظ  یٞب زازٜاؾٕیط٘ٛف ٘طٔبَ ٕ٘ٛزٖ دطاوٙف -ُٔبِٗٝ ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطافبٖ یزض دب
٘طْ يطیت ٞٓ ذٛ٘ی، ثب اؾشفبزٜ اظ  ٚ ٞبی ٔؤطط، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شٓبض آُِ
-tٚ آ٘بِیع  s`yekuTثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ  AVONAاظ َطیك آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه َطفٝ  )81:reV( SSPSافعاض آٔبضی 
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 ًتبیح -3
 ای ًتبیح حبغل از هطبلؼبت هَلکَلی ریسهبَّارُ -3-1
 هیگَّبی ًسل غفر شًتیکی یّب ضبخع -3-1-1
 ًتبیح هیساى تٌَع شًتیکی ٍ فراٍاًی آلل ّب -3-1-1-1
٘شبیغ حبنُ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ؾٝ ػٕٗیز ٔٛضز ثطضؾی سٛؾٍ ٞكز آغبظٌط 
 یٞب یزػٕٗ) زض oHاذشهبنی ٔیىطٚؾشلایز حبوی اظ ایٗ ُّٔت ثٛز وٝ زأٙٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ (
ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ حساوظط  0/12-0/9ٚ  0/61-0/58، 0/11-0/7، ٞبی ّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت طویجیس
-0/38ٚ  0/84-0/28، 0/34-0/58فٛق ثٝ سطسیت  ٞبی یزػٕٗ) زض eHٚ حسالُ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض (
 ثٛز. 0/91
ٚ زض  9سطویجی، ٞبی ّٞض ٞط وساْ  ٞبی یزػٕٗ) ٔكبٞسٜ قسٜ زض aNٕٞچٙیٗ ثیكشطیٗ سٗساز آُِ ٚالٗی (
ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ زأٙٝ  70avaLثٛز وٝ ٍٕٞی ٔطثٌٛ ثٝ ػبیٍبٜ آغبظٌط  8ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی 
) eNلطاض زاقز. زض ضاثُٝ ثب آُِ ٞبی ٔؤطط ( 2 – 9آُِ ٚالٗی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؾٝ ػٕٗیز ٔٛضز ثطضؾی زض فبنّٝ 
-5/55، 1/67-5/6ط ٚ حسالُ آٖ زض ػٕٗیز سطویجی، ٞبی ّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ حساوظ
 ).5(ػسَٚ  ثبقس یٔ 1/2-5/88ٚ  1/39
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘شٓبض حبوی اظ ایٗ  یٞب زازٜٕٞچٙیٗ ٘شبیغ حبنُ ثطضؾی آ٘بِیع آٔبضی 
ٗیز سطویجی ٚ ٞبی ّٞض ثُٛض ٔٗٙی زاضی وٕشط ُّٔت ثٛز وٝ ٔمبزیط ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ زض سٕبْ ػٕ
طغٓ وٕشط ثٛزٖ ٔیعاٖ ی). ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ّٖ50.0<P( ثبقس یٔاظ ٔمبزیط ٔطسجٍ ثب ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض 
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض زض ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٞیچٍٛ٘ٝ سفبٚر ٔٗٙی 
 ).6(ػسَٚ  )50.0>P٘كس (زاض آٔبضی ٔكبٞسٜ 
 
 ّبی شًتیکی هیگَّبی خوؼیت هختلف ًسل غفر : هقبدیر ضبخع5خذٍل 
 هیبًگیي  8  7  6  5  4  3  2  1 آغبزگر خوؼیت
سطویجی 
 )xiM(
 91/526±0/362 91 02 02 02 02 02 02 81 سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ
سٗساز آُِ 
 )aNٚالٗی (
 5/521±0/396 6 6 5 4 5 3 9 3
آُِ  سٗساز
 )eNٔؤطط (




 0/483±0/960 0/501 0/007 0/055 0/003 0/053 0/054 0/054 0/761
 0/076±0/440 0/907 0/917 0/417 0/956 0/627 0/434 0/648 0/455ٞشطٚظیٍٛؾیشی 
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 81/526±1/832 02 01 02 02 02 02 02 91 سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ
سٗساز آُِ 
 )aNٚالٗی (
 5/573±0/037 6 6 5 3 7 4 9 3
سٗساز آُِ 
 )eNٔؤطط (














 91/005±0/762 02 02 02 02 91 91 02 81 سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ
سٗساز آُِ 
 )aNٚالٗی (














 0/427 0/476 0/096 0/162 0/077 0/881 0/038 0/865
 0/885±0/480
 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح43
 
 هطبّذُ ضذُ ٍ هَرد اًتظبر در خوؼیتْبی هَرد هطبلؼِ: اختلاف آهبری هَخَد هیبى ّترٍزیگَسیتی 6خذٍل 
 eulav P خوؼیت )eH - oH(
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قس زض ٔمبثُ 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض
 0/70 )xiMسطویجی (
 0/20 )H.Hٞبی ّٞض (
 0/802 )Mِٔٛٛوبئی (
 
 هَرد ثررسی در سِ خوؼیت هَرد هطبلؼِ یّب گبُیخبفراٍاًی آلل ّب در  -3-1-2
سطویجی، ٞبی ّٞض ٚ  ٞبی یزػٕٗ) زض %5 ≥زضنس ( 5زض ضاثُٝ ثب فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٚالٗی زض ؾُح ثیكشط اظ 
. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ ثًٗی اظ ثبقس یٔ 3/78±0/85ٚ  4/57±0/95  ،4/78±0/66ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت 
(ػسَٚ). وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثطای  ثبقٙس یٔاذشهبنی  ٞب یزػٕٗٞط وساْ اظ آُِ ٞب زض ػبیٍبٟٞبی ٔرشّف ثطای 
ثٛز ِیىٗ ٞیچٍٛ٘ٝ آُِ اذشهبنی ثطای  0/57±0/63، 0/73±0/81ػٕٗیز سطویجی، ٞبی ّٞض ثٝ سطسیت 
) %52 ≥( 52ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٔكبٞسٜ ٘كس. اظ ؾٛی زیٍط ٖٕلاً فطاٚا٘ی آُِ ٞبی اذشهبنی زض ؾُٛح ثیكشط اظ 
 .)7ػسَٚ ( ، ِیىٗ ٞیچٍٛ٘ٝ سٖٙٛی ثبلاسط اظ ایٗ اٖساز ٔكبٞسٜ ٘كسثبقس یٔ) نفط %05 ≥( 05ٚ 
 
 : آلل ّبی اختػبغی ٍ فراٍاًی آًْب خوؼیت ترکیجی ٍ ّبی ّلث در خبیگبّْبی هختلف7خذٍل 
 فراٍاًی آلل اختػبغی خبیگبُ خوؼیت
 )xiMسطویجی (
 0/522 4 5181 navP
 0/001 6 72.5 vLXMUT
 0/501 8 23.8 vLXMUT
 )H.Hٞبی ّٞض (
 0/570 11 70 navL
 0/054 4 3100 navP
 0/521 1 8571 navP
 0/572 2 8571 navP
 0/051 3 8571 navP
 0/520 2 23.8 vLXMUT
 
 )siF(هیساى ضریت ّن خًَی  -3-1-2-1
ٞبی ٔٛضز ثطضؾی  حبنُ اظ يطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ایٗ يطیت زض ػٕٗیز یٞب زازٜسؼعیٝ ٚ سحّیُ 
. ِیىٗ زض ػٕٗیز سطویجی ٚ ٞبی ّٞض ثٝ ثبقس یٔثٝ زِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی (ٞشطٚظیٍٛؾیشی) ٔظجز 
ثٛز. ایٗ زض  ایٗ ٔیعاٖ ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٔٙفی 72.5 vLXMUTٚ  3100navP زٚ آغبظٌطسطسیت زض 
ٚ  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100navP آغبظٌطحبِی ثٛز وٝ زض ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ایٗ ٔیعاٖ زض چٟبض 
 .)8ػسَٚ ( ٔٙفی ثٛز 83.5 vLXMUT
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 +0/258 +0/620 +0/922 +0/545 +0/815 -0/730 +0/864 +0/996 سطویجی
 +0/160 +0/502 -0/842 +0/666 +0/383 +0/165 +0/702 +0/376 ٞبی ّٞض
 +0/744 -0/781 -0/403 -0/841 +0/225 -0/811 +0/733 +0/906 ِٔٛٛوبئی
 
 ّب تیخوؼ) tsFتوبیس شًتیکی ( -3-1-2-2
ٞبی ٔٛضز ُٔبِٗٝ حبوی اظ ٚػٛز یه سٕبیع غ٘شیىی دبئیٗ سب ٔشٛؾٍ  ٘شبیغ حبنُ اظ سٕبیع غ٘شیىی ٔیبٖ ػٕٗیز
ثٛز وٝ زض ؾُح ٔشٛؾٍ  0/281ٞبی ّٞض ٚ ِٔٛٛوبیی  ٞبی یزػٕٗوٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛػٛز ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝثٛز. ثٝ 
 ٞبی یزػٕٗ). ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ سٕبیع ٔٛػٛز ثیٗ 10.0<Pلطاض زاقز ٚ اظ ِحبِ آٔبضی وبٔلاً ٔٗٙی زاض ثٛز (
ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ؾُح  0/711ٚ  0/531ّٞض ٚ سطویجی ٚ ٕٞچٙیٗ ػٕٗیز سطویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت 
). زض ضاثُٝ ثب ٔمبزیط ػطیبٖ 10.0<Pدبئیٗ سٕبیع غ٘شیىی لطاض زاقز، ِیىٗ اظ ِحبِ آٔبضی وبٔلاً ٔٗٙی زاض ثٛز (
سطویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ٚ  ٞبی یزػٕٗیعاٖ ٔیبٖ ٔرشّف ثیكشطیٗ ٔ ٞبی یزػٕٗغ٘ی (اضسجبَبر غ٘یشىی) ٔیبٖ 
 ).9ػسَٚ ّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی ثٛز ( ٞبی یزػٕٗوٕشطیٗ ٔیعاٖ ٔیبٖ 
 
 هختلف ضٌبسبیی ضذُ ّبی یتخوؼ توبیس شًتیکی: هقبدیر 9خذٍل 
 هَلَکبئی ّبی ّلث خوؼیت
 0/711 0/531 سطویجی
 0/00 0/281 ِٔٛٛوبئی
 
 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت شًتیکی 1فبغلِ شًتیکی -3-1-2-3
ّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی ٚ وٕشطیٗ ٔیعاٖ  ٞبی یزػٕٗزض ایٗ ضاثُٝ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘یشىی ٔیبٖ 
سطویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ٔكبٞسٜ قس. ٕٞچٙیٗ ثیكشطیٗ قجبٞز غ٘شیىی ٘یع ٔیبٖ ػٕٗیز سطویجی ٚ  ٞبی یزػٕٗٔیبٖ 
 ).3ٕ٘ٛزاض ) (01ػسَٚ ِٔٛٛوبئی ٔكبٞسٜ قس (
 هَرد هطبلؼِ ّبی یتخوؼ: هقبدیر فبغلِ هَخَد در هیبى خفت 11خذٍل 
 فبغلِ شًتیکی  خوؼیت 
 ّبی ّلث ترکیجی
  0/215 ٞبی ّٞض
 0/516 0/753 ِٔٛٛوبئی
                                                 
 ecnatsiD citeneG- 1
 ytitnedI citeneG- 2




 )2791 ,ieN: درخت هَضغ ضٌبسی تکبهلی ثراسبس فبغلِ شًتیکی (ثراسبس هؼیبر 3ًوَدار 
 
 ی شًتیکی هیگَّبی ًسل اٍلّب ضبخع -3-2
 هیساى تٌَع شًتیکی ٍ فراٍاًی آلل ّب -3-2-1
٘شبیغ  )M.M( ِٔٛٛوبئی× ثب سٛػٝ ثٝ اظ ثیٗ ضفشٗ شذیطٜ ٔیٍٛٞبی حبنُ اظ سلالی زضٖٚ ٌطٚٞی ِٔٛٛوبئی 
آغبظٌط زٚاظزٜ سٛؾٍ قسٜ ثطضؾی شذیطٜ سِٛیسی ٘ؿُ اَٚ حبنُ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ؾٝ 
ٞبی  شذیطٜ) زض oHاذشهبنی ٔیىطٚؾشلایز حبوی اظ ایٗ ُّٔت ثٛز وٝ زأٙٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ (
-0/79ثٝ سطسیت  )H.Hّٞض ( ٞبی× ّٞض  ٚ ٞبی )M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞض  )، ٞبیH.Mّٞض ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
) زض eHثٛز. زض حبِی ثٛز وٝ حساوظط ٚ حسالُ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض ( 0/0-0/38ٚ  0/30-0/09، 0/11
 ثٛز. 0/05-0/08ٚ  0/84-0/38، 0/64-0/48ٞبی فٛق ثٝ سطسیت  یزػٕٗ
آُِ ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ  9 ) ثبH.Mّٞض ( ٞبی ×شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ) ٔكبٞسٜ قسٜ زض aNثیكشطیٗ سٗساز آُِ ٚالٗی (
ثٛز. اظ  33.7-5vLGDUTٚ  1Mآغبظٌط ٞبی  وٝ ٔطثٌٛ ثٝ ػبیٍبٜآُِ ثٛز  8زض زٚ شذیطٜ زیٍط ٞط وساْ حساوظط 
 – 9زض فبنّٝ ) H.Mّٞض ( ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ زأٙٝ آُِ ٚالٗی ٔكبٞسٜ قسٜ زض 
) ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ حساوظط ٚ eNلطاض زاقز. زض ضاثُٝ ثب آُِ ٞبی ٔؤطط ( 2-8ٚ زض زٚ شذیطٜ زیٍط زض زأٙٝ  3
 ثبقس. یٔ 2-5/11ٚ  1/29-5/48، 2/20-6/92ثٝ سطسیت ؾٝ شذیطٜ فٛق حسالُ آٖ زض 
حبوی اظ ایٗ  ی ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘شٓبضٞب زازٜٕٞچٙیٗ ٘شبیغ حبنُ ثطضؾی آ٘بِیع آٔبضی 
ثُٛض ٔٗٙی زاضی وٕشط اظ شذیطٜ ٔیٍٛی ٘ؿُ اَٚ زٚ ُّٔت ثٛز وٝ ٔمبزیط ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ زض 
ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ). 11(ػسَٚ  )50.0<P( ثٛزٔمبزیط ٔطسجٍ ثب ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض 
غیط ّٞض ّٖیطغٓ وٕشط ثٛزٖ ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ لبثُ ا٘شٓبض ایٗ ٔمساض  ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
 ).21ػسَٚ (ٔٗٙی زاض ثٛز 
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 اٍل ّبی شًتیکی هیگَّبی خوؼیت هختلف ًسل : هقبدیر ضبخع11خذٍل 
 رخیرُ
آغبز
هیبًگیي  21  11  11  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گر
 H.M
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 5/385±0/75 6 7 8 9 3 7 3 6 5 5 5 3 aN 
 3/398±0/34 4/07 4/46 5/65 6/92 1/48 5/74 2/83 2/38 4/81 2/89 3/08 2/20 eN 
 0/545±0/580 0/268 0/336 0/769 0/336 0/331 0/337 0/002 0/096 0/123 0/111 0/397 0/764 oH
 0/007±0/730 0/97 0/97 0/28 0/48 0/64 0/28 0/85 0/56 0/67 0/66 0/47 0/05 eH 
 M.H
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 5/00±0/55 5 7 8 7 5 5 3 3 4 4 7 2 aN 
 3/175±0/263 3/472 5/248 4/126 3/237 3/771 4/180 2/215 2/370 3/641 2/249 5/835 1/819 eN 
 0/844±0/190 0/776 0/776 0/828 0/316 0/553 0/309 0/546 0/790 0/921 0/540 0/763 0/430 oH
 0/786±0/230 0/596 0/928 0/487 0/237 0/586 0/557 0/206 0/815 0/286 0/066 0/918 0/974 eH 
 H.H
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 4/05±0/55 5 7 4 8 5 4 3 3 3 3 7 2 aN 
 3/131±0/292 3/58 5/11 3/77 3/57 2/29 2/66 2/31 2/20 2/29 2/81 4/82 2/00 eN 
 0/324±0/690 0/338 0/336 0/137 0/336 0/007 0/006 0/766 0/271 0/960 0/00 0/330 0/00 oH
 0/946±0/130 0/047 0/408 0/437 0/337 0/756 0/426 0/135 0/505 0/756 0/145 0/667 0/05 eH 
 : ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبضeH: ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، oHسٗساز آُِ ٔؤطط، : eN: سٗساز آُِ ٚالٗی، aN: سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ، N 
 
 : اختلاف آهبری هَخَد هیبى ّترٍزیگَسیتی هطبّذُ ضذُ ٍ هَرد اًتظبر در خوؼیتْبی هَرد هطبلؼِ21خذٍل 
 eulav P رخیرُ )eH - oH(
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قس زض ٔمبثُ 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض
 0/701 )،H.Mّٞض ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
 0/820 )M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞض  ٞبی
 0/630 )H.Hّٞض ( ٞبی× ّٞض  ٞبی
 
 هَرد ثررسی در سِ خوؼیت هَرد هطبلؼِ یّب گبُیخبفراٍاًی آلل ّب در  -3-2-2
× ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ) %5 ≥زضنس ( 5زض ضاثُٝ ثب فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٚالٗی زض ؾُح ثیكشط اظ 
× ّٞض  ٞبی ٞبی ٞبی ٚالٗی زض شذیطٜ فطاٚا٘ی آُِثٛز ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ  4/95±0/54) ثب H.Mّٞض ( ٞبی
. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ ثٛز 3/57±0/04ٚ  4/71±0/93) ثٝ سطسیت H.Hّٞض ( ٞبی× ّٞض  ) ٚ ٞبیM.Hِٔٛٛوبئی (
 0/76±0/82) ثب ٔیعاٖ H.Mّٞض ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی  یطٜشذقس وٝ ثًٗی اظ آُِ ٞب زض ػبیٍبٟٞبی ٔرشّف ثطای 
. اظ ؾٛی زیٍط ِیىٗ زض زٚ شذیطٜ زیٍط ٞیچٍٛ٘ٝ آُِ اذشهبنی ٔكبٞسٜ ٘كس). 31(ػسَٚ  ثبقٙس یٔاذشهبنی 
 .ٞبی سِٛیس قسٜ نفط ثٛز شذیطٜ یٝوّزض ) %52 ≥( 52ٖٕلاً فطاٚا٘ی آُِ ٞبی اذشهبنی زض ؾُٛح ثیكشط اظ 
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 : آلل ّبی اختػبغی ٍ فراٍاًی آًْب خوؼیت ترکیجی ٍ ّبی ّلث در خبیگبّْبی هختلف31خذٍل 
 فراٍاًی آلل اختػبغی خبیگبُ خوؼیت
 )H.Mّٞض ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
 0/650 5 3100 navP
 0/691 5 8571 navP
 0/435 4 5181 navP
 0/301 5 5181 navP
 0/430 6 5181 navP
 0/760 1 83.5 vLXMUT
 0/330 2 83.5 vLXMUT
 0/050 2 1M
 
 )siFهیساى ضریت ّن خًَی ( -3-2-3
ٔٛضز ثطضؾی  ٞبی شذیطٜی حبنُ اظ يطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ایٗ يطیت زض ٞب زازٜسؼعیٝ ٚ سحّیُ 
زض ّٞض  ٞبی× ِٔٛٛوبئی  شذیطٜثبقس. ِیىٗ زض  یٔثٝ زِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی (ٞشطٚظیٍٛؾیشی) ٔظجز 
شذیطٜ ایٗ ٔیعاٖ ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٔٙفی ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض  21، 01، 5، 2 ٞبیآغبظٌط
ٔمبزیط  01ٚ  8، 6ّٞض زض آغبظٌط  ٞبی× ّٞض  ذیطٜ ٞبیٚ زض ش 01، 7، 6ِٔٛٛوبئی زض آغبظٌط × ّٞض  ٞبی
 ).41ػسَٚ (يطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٔٙفی قسٜ ثٛز 
 
 ّبی ترکیجی، ّبی ّلث ٍ هَلَکبئی یتخوؼ) در siF: هقبدیر ضریت ّن خًَی (41خذٍل 
 21 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رخیرُ
 -0/590 +0/491 -0/971 +0/742 +0/807 +0/301 +0/556 -0/760 +0/875 +0/338 -0/770 +0/570 H.M
 +0/520 +0/381 -0/650 +0/361 +0/284 -0/691 -0/270 +0/318 +0/118 +0/139 +0/355 +0/829 M.H
 -0/621 +0/312 +0/500 +0/631 -0/560 +0/930 -0/552 +0/856 +0/598 +1/00 +0/659 +1/00 H.H
 
 ّب تیخوؼ )tsF(توبیس شًتیکی  -3-2-4
ٔٛضز ُٔبِٗٝ حبوی اظ ٚػٛز یه سٕبیع غ٘شیىی دبئیٗ سب ٔشٛؾٍ ثٛز.  ٞبی شذیطٜ٘شبیغ حبنُ اظ سٕبیع غ٘شیىی ٔیبٖ 
 ِٔٛٛوبئی× ّٞض  ثب ٞبی )H.M( ّٞض ٞبی× ِٔٛٛوبئی  ٞبی شذیطٜوٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛػٛز ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝثٝ 
سٕبیع  ٕٞچٙیٗ). 100.0<Pلطاض زاقز ٚ اظ ِحبِ آٔبضی وبٔلاً ٔٗٙی زاض ثٛز ( دبئٙیثٛز وٝ زض ؾُح  0/870 )M.H(
× ّٞض  شذیطٜ ٞبیٚ ٕٞچٙیٗ ) H.H(ّٞض  ٞبی× ّٞض  ثب ٞبی) H.M(ّٞض  ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ٔٛػٛز ثیٗ 
ی دبئیٙ زض ؾُح٘یع ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ  0/630ٚ  0/301ثٝ سطسیت ) H.H(ّٞض  ٞبی× ّٞض  ثب ٞبی )M.H( ِٔٛٛوبئی
 ).51(ػسَٚ  )100.0<Pاظ ِحبِ آٔبضی وبٔلاً ٔٗٙی زاض ثٛز ( ٚ اظ سٕبیع غ٘شیىی لطاض زاقز
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 ّبی هختلف ًسل اٍل توبیس شًتیکی رخیرُ: هقبدیر 51خذٍل 
 M.H H.H رخیرُ
 0/870 0/301 H.M
 0/000 0/630 M.H
 
 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت شًتیکی 1فبغلِ شًتیکی -3-2-5
ّٞض ثب شذیطٜ  ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی زض ایٗ ضاثُٝ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘یشىی ٔیبٖ 
ّٞض ٚػٛز زاقز  ٞبی× ّٞض  ِٔٛٛوبئی ثب ٞبی× ّٞض  شذیطٜ ٞبیٚ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ٔیبٖ ّٞض  ٞبی× ّٞض  ٞبی
 ).4ٕ٘ٛزاض ) (61ػسَٚ (
 
 ّبی هَرد هطبلؼِ یتخوؼ: هقبدیر فبغلِ هَخَد در هیبى خفت 61خذٍل 
 فبغلِ شًتیکی رخیرُ
 M.H H.H
 0/992 0/963 H.M
 0/00 0/241 M.H
 
 )2791 ,ieN: درخت هَضغ ضٌبسی تکبهلی ثراسبس فبغلِ شًتیکی (ثراسبس هؼیبر 4ًوَدار 
  
                                                 
 ecnatsiD citeneG- 1
 ytitnedI citeneG- 2
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 ی شًتیکی هیگَّبی ًسل دٍمّب ضبخع -3-3
 هیساى تٌَع شًتیکی ٍ فراٍاًی آلل ّب -3-3-1
ّٞض ثٝ ٖٙٛاٖ ِٔٛسیٗ  ٞبی× ِٔٛٛوبئی  یطٜشذٞبی غ٘شیىی ٘ؿُ اَٚ ٔیٍٛٞبی  ثطاؾبؼ اَلاٖبر حبنُ اظ زازٜ
٘ؿُ اَٚ ػٟز سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ا٘شربة قس٘س. اظ ایٗ ضٚ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ سٙٛٔ 
غ٘شیىی سٛؾٍ زٚاظزٜ آغبظٌط اذشهبنی ٔیىطٚؾشلایز زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زأٙٝ 
حساوظط ٚ حسالُ ِیىٗ  لطاض زاقز، 0/0-0/09ض زأٙٝ ز) زض آٟ٘ب oHٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ (
 ثٛز. 0/85-0/58فٛق ثٝ سطسیت  شذیطٜ ٘ؿُ زْٚ) زض eHٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض (
 2 ٞبی آغبظٌط ثٛز وٝ ٔطثٌٛ ثٝ ػبیٍبٜ آُِ 7ٔیٍٛٞبی ایٗ ٘ؿُ ) ٔكبٞسٜ قسٜ زض aNثیكشطیٗ سٗساز آُِ ٚالٗی (
لطاض زاقز. زض ضاثُٝ ثب  3 – 7 زأٙٝوٝ زأٙٝ آُِ ٚالٗی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس  11ٚ 
 .ثٛز 2/83-6/46زض فبنّٝ ) ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ حساوظط ٚ حسالُ آٖ eNآُِ ٞبی ٔؤطط (
ی ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘شٓبض حبوی اظ ایٗ ٞب زازٜٕٞچٙیٗ ٘شبیغ حبنُ ثطضؾی آ٘بِیع آٔبضی 
ثُٛض ٔٗٙی زاضی وٕشط اظ ٔمبزیط ٔطسجٍ ثب  زُّْٚٔت ثٛز وٝ ٔمبزیط ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٔیٍٛی ٘ؿُ 
 ).81ٚ  71(ػساَٚ  )50.0<Pٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض ثٛز (
 








 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 4/719±0/714 6 7 6 6 5 4 3 3 4 4 7 4 aN 
 3/427±0/63 3/99 4/53 4/08 4/05 3/69 3/51 2/44 2/14 2/39 2/83 6/46 3/41 eN 
 0/764±0/290 0/78 0/95 0/09 0/36 0/03 0/77 0/07 0/83 0/00 0/40 0/92 0/41 oH
 0/507±0/620 0/57 0/77 0/97 0/87 0/57 0/86 0/95 0/95 0/66 0/85 0/58 0/86 eH 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض: eH: ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، oHسٗساز آُِ ٔؤطط، : eN: سٗساز آُِ ٚالٗی، aN: سٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ، N 
 
 : اختلاف آهبری هَخَد هیبى ّترٍزیگَسیتی هطبّذُ ضذُ ٍ هَرد اًتظبر در خوؼیتْبی هَرد هطبلؼِ81خذٍل 
 eulav P رخیرُ )eH - oH(
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قس زض ٔمبثُ 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شٓبض
 0/20 ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ
 
 ی هَرد ثررسی در هیگَّبی ًسل دٍمّب گبُیخبّبی اختػبغی در  فراٍاًی آلل -3-3-2
 4/05±0/04) ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ٔكبٞسٜ قس %5 ≥زضنس ( 5زض ضاثُٝ ثب فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٚالٗی زض ؾُح ثیكشط اظ 
یطٜ ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ ثب ٔیعاٖ شذثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ ثًٗی اظ آُِ ٞب زض ػبیٍبٟٞبی ٔرشّف ثطای 
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). اظ ؾٛی زیٍط ٖٕلاً فطاٚا٘ی آُِ ٞبی اذشهبنی زض ؾُٛح ثیكشط اظ 91َ ػسٚاذشهبنی ثٛز٘س ( 0/71±0/11
 ) ٖٕلاً نفط ثٛز.%52 ≥( 52
 
 : آلل ّبی اختػبغی ٍ فراٍاًی آًْب خوؼیت ترکیجی ٍ ّبی ّلث در خبیگبّْبی هختلف91ل خذٍ
 فراٍاًی آلل اختػبغی خبیگبُ خوؼیت
 ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ
 0/551 4 10 navL
 0/710 2 873.5-3 vPAGDUT
 
 ّبی هختلف ّب در خبیگبُ فراٍاًی آلل-3-3-3
ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض  4آُِ ٔطثٌٛ ثٝ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی  10 navL٘شبیغ حبوی اظ ایٗ ثٛز وٝ زض ػبیٍبٜ 
ٞبی  ػبیٍبٜٔكبٞسٜ قس. ٕٞچٙیٗ  7ٚ  6، 5، 4  ،3، 2، 1ٞبی  ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٌٛ ثٝ آُِ 70 navLػبیٍبٜ 
اظ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی آُِ  873.5-3 vPAGDUTٚ  71.9-7 vLGDUT، 33.7-5 vLGDUT، 1M، 23.8 vLXMUT
 ).ثطذٛضزاض ثٛز٘س
 
 )siFهیساى ضریت ّن خًَی ( -3-3-4
ثٝ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ی حبنُ اظ يطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ایٗ يطیت زض ٞب زازٜسؼعیٝ ٚ سحّیُ 
، 7، 6آغبظٌطٞبی عاٖ زض ِیىٗ ثب ایٗ ٚػٛز ایٗ ٔی. ثٛززِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی (ٞشطٚظیٍٛؾیشی) ٔظجز 
 ).02ػسَٚ ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٔٙفی ثٛز ( 21، 01
 
 ّبی ترکیجی، ّبی ّلث ٍ هَلَکبئی یتخوؼ) در siF: هقبدیر ضریت ّن خًَی (12خذٍل 
 21 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رخیرُ
ٔیٍٛی 
 ٘ؿُ زْٚ
 -0/651 +0/132 -0/731 +0/681 +0/995 -0/421 -0/881 +0/253 +1/00 +0/639 +0/466 +0/897
 
 ّب تیخوؼ )tsF(توبیس شًتیکی  -3-3-5
حبوی اظ ٚػٛز یه سٕبیع غ٘شیىی ٞبی ٘ؿُ اَٚ  ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب شذیطٜ٘شبیغ حبنُ اظ سٕبیع غ٘شیىی ٔیبٖ 
× ٞبی ِٔٛٛوبئی  شذیطٜٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب وٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛػٛز ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝدبئیٗ سب ٔشٛؾٍ ثٛز. ثٝ 
 0/050ٚ  0/620، 0/190) ثٝ سطسیت H.Hّٞض ( ٞبی× ّٞض  ٚ ٞبی )M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞض  ٞبی ،)H.Mّٞض ( ٞبی
 ).12(ػسَٚ  )100.0<Pاظ ِحبِ آٔبضی وبٔلا ًٔٗٙی زاض ثٛز (وٝ ثٛز 
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 اٍلّبی هختلف ًسل  : هقبدیر توبیس شًتیکی رخیرُ12خذٍل 
 H.H M.H H.M رخیرُ
 0/050 0/620 0/190 ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ
 
 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت شًتیکی 1فبغلِ شًتیکی-3-3-6
× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب  زض ایٗ ضاثُٝ ٘شبیغ ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘یشىی ٔیبٖ
ٔكبٞسٜ قس. اظ ایٗ ضٚ ثیكشطیٗ قجبٞز ٔیبٖ  ِٔٛٛوبئی× ّٞض  یٚ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ثب ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ٞبّٞض  ٞبی
 ).5ٕ٘ٛزاض ) (22ػسَٚ (ِٔٛٛوبئی ٚػٛز زاقز × ّٞض  ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ٞبی
 
 ّبی هَرد هطبلؼِ یتخوؼ: هقبدیر فبغلِ هَخَد در هیبى خفت 22خذٍل 
 فبغلِ شًتیکی رخیرُ
 H.H M.H H.M
 0/881 0/811 0/183 ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ
 
 
 )2791 ,ieN: درخت هَضغ ضٌبسی تکبهلی ثراسبس فبغلِ شًتیکی (ثراسبس هؼیبر 5ًوَدار 
 
 هیتَکٌذریبل AND، ANRr S61هٌطقِ  تؼییي تَالیًتبیح  -3-4
حبوی اظ آٖ  tidEoiBٚ  orPsamorhCٔیشٛوٙسضیبَ سٛؾٍ ٘طْ افعاض  ANRr S61٘شبیغ حبنُ اظ سٗییٗ سٛاِی ُٔٙمٝ 
 ػفز ثبظ ََٛ زاقز. 884-894 ٞب ثٛز وٝ غٖ سىظیط قسٜ زض ٕ٘ٛ٘ٝ
                                                 
 ecnatsiD citeneG- 1
 ytitnedI citeneG- 2
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 هیتَکٌذریبل AND، pool-dًتبیح تؼییي تَالی هٌطقِ  -3-5
حبوی اظ آٖ ثٛز  tidEoiBٚ  orPsamorhCٔیشٛوٙسضیبَ سٛؾٍ ٘طْ افعاض  pool-d٘شبیغ حبنُ اظ سٗییٗ سٛاِی ُٔٙمٝ 
  .ػفز ثبظ ََٛ زاقز 799ٞب  وٝ غٖ سىظیط قسٜ زض ٕ٘ٛ٘ٝ
 
 ّبی هطبثِ  ثب سبیر تَالی هیتَکذریبل AND، ANRr S61هٌطقِ ّبی  هقبیسِ اٍلیِ تَالی -3-6
ٞبی طجز قسٜ زض  ٔیشٛوٙسضیبَ ایٗ ُٔبِٗٝ ثب سٛاِی ANRr S61ٞبی ٘ٛوّئٛسیسی ٘بحیٝ  ٘شبیغ حبنُ اظ ٔمبیؿٝ سٛاِی
زضنس قجبٞز ثب  79-001حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  TSALB editoelcuNثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ سٛاِی ٕٞچٙیٗ ٔكبٞسٜ قس وٝزاضز.  ٞبی طجز قسٜ زض ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ٚػٛز ٕ٘ٛ٘ٝ
، 1.300485FE، 1.345435QD، 1.267695TKٞبی غ٘ی  ثب قٕبضّٜٞض (٘ؿُ زْٚ)  ٞبی×ِٛوبئیٚ ّٔٛٞض  نفط ٞبی
ٔطثٌٛ ٞبی  وٝ زض سٛاِیثٛز  زض حبِیایٗ زضنس یىؿب٘ی زاض٘س.  001 1.64 1423UG  ٚ 1.08723 1JA، 1.419640YA
فط) ایٗ یىؿب٘ی ِٔٛٛوبئی (٘ؿُ ن×ّٞض ّٞض (٘ؿُ اَٚ)، ٞبی ٞبی×ّٞض ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی (٘ؿُ نفط)، ٞبی
 ).71(قىُ  زضنس ثٛز 99ٞبی غ٘ی فٛق  ثب قٕبضٜ
 
 
 ّلث ًسل غفر در سبیت خْبًی شى : ثلاست کردى تَالی هرثَط ثِ هیگَّبی ّبی71ضکل 
 
 ّبی هطبثِ  ثب سبیر تَالی هیتَکٌذریبل AND، pool-dّبی هٌطقِ  هقبیسِ اٍلیِ تَالی-3-7
ٞبی طجز قسٜ زض  ٔیشٛوٙسضیبَ ایٗ ُٔبِٗٝ ثب سٛاِی pool-dٞبی ٘ٛوّئٛسیسی ٘بحیٝ  ٘شبیغ حبنُ اظ ٔمبیؿٝ سٛاِی
زضنس قجبٞز ثب  59-001حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  TSALB editoelcuNثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 ).81(قىُ  ٞبی طجز قسٜ زض ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ٚػٛز زاضز ٕ٘ٛ٘ٝ




 ّلث ًسل غفر در سبیت خْبًی شى : ثلاست کردى تَالی هرثَط ثِ هیگَّبی ّبی81ل ضک
 
 ّبی هختلف هیگَ ًسلشًَم هیتَکٌذری  pool-dٍ  ANRr S61ّبی ًبحیِ  ّوردیفی تَالی-3-8
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی  ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ANRr S61ٞبی  ٘شبیغ حبنُ اظ ٞٓ ضزیف ٕ٘ٛزٖ سٛاِی
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ وبٔلاً ثب ٕٞسیٍط ٔكبثٝ  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ذبل زض ایٗ ُٔبِٗٝ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ سٛاِی
  )..dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrEقٛز ( ثبقٙس ٚ ٞیچٍٛ٘ٝ اذشلافی زض ٔیبٖ آٟ٘ب ٔكبٞسٜ ٕ٘ی ٔی
 




 ّبی هختلف هیگَ ٍ ضجبّت هیبى آًْب ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی91ضکل 
 
ُٔبِٗٝ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ اظ  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٘شبیغ حبنُ اظ ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ثب سٛػٝ ثٝ ٕٞطزیفی سٛاِی
ػبیٍبٜ ٔشغییط ٚػٛز زاقز وٝ زض ٞط زٚ ػبیٍبٜ اَلاٖبر  132ػبیٍبٜ حفبْز قسٜ ٚ  667ػبیٍبٜ،  799ثیٗ 
  ).02قىُ ( فیّٛغ٘شیه زض قطایٍ دبضؾیٕٛ٘ی ٌٙؼب٘سٜ قسٜ ثٛز ٚ ٞیچ ػبیٍبٜ ؾیٍّٙشٛ٘ی ٚػٛز ٘ساقز
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 ّبی هختلف هیگَ ٍ ضجبّت هیبى آًْب ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی12ضکل 
ّبی هَخَد  ّبی هختلف هیگَ ثب تَالی ًسل pool-dٍ  ANRr S61ّبی ًبحیِ  ّوردیفی اٍلیِ تَالی -3-9
 در ثبًک خْبًی شى
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زض ثطذی اظ ٔٙبَك غْ٘ٛ  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ سٛاِی
ٞبی غ٘ی  ٞبی طجز قسٜ زض ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ٔشفبٚر ٞؿشٙس. ِیىٗ ایٗ سفبٚر زض قٕبضٜ ثب سٛاِی ANRr S61
ز (قىُ ثؿیبض ٘بچیع ثٛ 1.681443YAٚ  1.881443YA، 1.091443YA، 1.291443YA، 1.581443YA، 1.818972FA
 ).12
 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح64
 
 
 ّبی ثجت ضذُ  ّبی هختلف هیگَ ٍ تَالی ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی12ضکل 
 در ثبًک خْبًی شى ٍ ضجبّت هیبى آًْب
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زض ثطذی اظ  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ٕٞچٙیٗ ثط اؾبؼ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ سٛاِی
ٞبی ٔشفبٚر ثٛز. ثٝ  ٞبی طجز قسٜ زض ثب٘ه ػٟب٘ی غٖ ٔكبثٝ ٚ زض ثطذی اظ سٛاِی ثب سٛاِی pool-dٔٙبَك غْ٘ٛ 
وٓ  1.911758QGٚ  1.711758QG، 1.080758QGٞبی غ٘ی  ٞبی طجز قسٜ ثب قٕبضٜ ای وٝ ایٗ قجبٞز زض سٛاِی ٌٛ٘ٝ
ز (قىُ ظیبز ثٛ 1.517548YAٚ  1.419640YA، 1.217548YA، 1.017548YA، 1.317548YAٞبی غ٘ی  ٚ ثب قٕبضٜ
 ).22





 ّبی ثجت ضذُ  ّبی هختلف هیگَ ٍ تَالی ّبی ًَکلئَتیذی ًسل : ّوردیفی تَالی22ضکل 
 )IBCNدر ثبًک خْبًی شى (
 
ّبی هختلف  ًسل pool-dٍ  ANRr S61ّبی ًبحیِ  ترکیت ًَکلئَتیذی حبغلِ از ّوردیفی تَالی -3-11
 هیگَ
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٘شبیغ حبنُ اظ ُٔبِٗٝ  ٘ؿُ ANRr S61٘بحیٝ  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٕٞطزیفی سٛاِی
 زض ٞط زٚ ػبیٍبٜ ٔشغییط ٚػٛز زاضز وٝ 2ػبیٍبٜ حفبْز قسٜ ٚ  484ػبیٍبٜ،  684اظ ثیٗ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ 
ز ی ٚػٛز ٘ساقػبیٍبٜ ؾیٍّٙشٌٛ٘ٙؼب٘سٜ قسٜ ثٛز ٚ ٞیچ  ػبیٍبٜ اَلاٖبر فیّٛغ٘شیه زض قطایٍ دبضؾیٕٛ٘ی
وٝ كبٖ زاز ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٘ ٘ؿُ pool-dلُٗٝ  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٕٞطزیفی سٛاِییٗ زض حبِی ثٛز وٝ ا ).32(قىُ 
ػبیٍبٜ ٔشغییط ٚػٛز زاقز وٝ زض ٞط زٚ ػبیٍبٜ اَلاٖبر  132ٍبٜ حفبْز قسٜ ٚ ػبی 667ػبیٍبٜ،  799اظ ثیٗ 
 ).32ز (قىُ فیّٛغ٘شیه زض قطایٍ دبضؾیٕٛ٘ی ٌٙؼب٘سٜ قسٜ ثٛز ٚ ٞیچ ػبیٍبٜ ؾیٍّٙشٛ٘ی ٚػٛز ٘ساق




 هیگَّبی هختلف  ّبی هرثَط ثِ ًسل : هٌبطق هحبفظت ضذُ ٍ هتغییر در تَالی32ضکل 
 
ثٝ ٔیعاٖ  TAحبوی اظ آٖ ثٛز وٝ سٛاِی ایٗ ٘بحیٝ غٙی اظ  ANRr S61ٕٞچٙیٗ ثطضؾی سطویت ثبظی زض سبحیٝ 
ثبقس. ٕٞچٙیٗ ٔشٛؾٍ ٔحشٛی ثبظی ایٗ سٛاِی  ٔی زضنس 56/1ٔشٛؾٍ ٔحشٛی آٖ  وٝ ثٛززضنس  56 -56/2
ایٗ زض حبِی  .)32ػسَٚ ( ثبقس ٔی Gٚ  A، C، Tزضنس ثٝ سطسیت ثطای ثبظٞبی  02/9ٚ  23/3، 41/4، 23/5قبُٔ 
 28/6 -28/8ثٝ ٔیعاٖ  TAحبوی اظ آٖ ثٛز وٝ سٛاِی ایٗ ٘بحیٝ غٙی اظ  pool-dثٛز وٝ سطویت ثبظی زض سبحیٝ 
 71/3یبٍ٘یٗ ثُٛض ٔ GCثبقس. اظ ؾٛی زیٍط ٔحشٛی سطویت  زضنس ٔی 28/7زضنس ثٛز وٝ ٔشٛؾٍ ٔحشٛی آٖ 
زضنس ثٝ سطسیت ثطای  01/0ٚ  64/5، 7/3، 63/2ٕٞچٙیٗ ٔشٛؾٍ ٔحشٛی ثبظی ایٗ سٛاِی قبُٔ زضنس ثٛز. 
 ).32ػسَٚ ثبقس ( ٔی Gٚ  A، C، Tثبظٞبی 
 
 ANRr S61: درغذ ترکیت ثبزی در تبحیِ 32خذٍل 
 latoT % TA % G % A % C % )U(T خوؼیت
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )0F( htlaeH hgiH
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )0F( ieakoloM
 0.584 2.56 0.12 4.23 8.31 8.23 )1F( M.H
 0.584 2.56 8.02 4.23 0.41 8.23 )1F( M.H
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )1F( H.H
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )1F( H.H
 0.484 1.56 9.02 4.23 0.41 6.23 )1F( H.M
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )1F( H.M
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )2F( H.M
 0.684 0.56 0.12 3.23 0.41 7.23 )2F( H.M
 6.584 1.56 0.12 3.23 0.41 7.23 .gvA
 
 شًَم هیتَکٌذری pool-d: درغذ ترکیت ثبزی در تبحیِ 42خذٍل 
 latoT %GC %TA %G %A %C %)U(T ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ
 0.799 2.71 8.28 9.9 5.64 2.7 3.63 )0F( htlaeH hgiH
 0.799 4.71 6.28 0.01 4.64 3.7 2.63 )0F( ieakoloM
 0.799 4.71 6.28 0.01 4.64 3.7 2.63 )1F( H.H
 0.799 2.71 8.28 9.9 5.64 2.7 3.63 )1F( M.H
 0.799 2.71 8.28 9.9 5.64 2.7 3.63 )1F( H.M
 0.799 4.71 6.28 0.01 5.64 3.7 1.63 )2F( H.M
 0.799 3.71 7.28 0.01 5.64 3.7 2.63 .gvA
 94شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
 
 الگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب  LCMتخویي -3-11
زٞس.  ٞط ٖسز، احشٕبَ ػب٘كیٙی اظ یه ثبظ (ضزیف) ثٝ ثبظ (ؾشٖٛ) زیٍط ضا ٘كبٖ ٔی 52ػسَٚ ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ زض 
ٞبی ٔشفبٚر  زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز. ؾطٖز 001ٞب، ٔٗبزَ  ِصا ثطای ؾبزٌی وبض ػٕٕ ٕٞٝ ػب٘كیٙی
ایشبِیه ٕ٘بیف زازٜ قسٜ  اٖساز ٞبی سطا٘ؿٛضغٖ ثهٛضر ثِٛس ٚ ػب٘كیٙی سازاٖ ٞبی سطا٘عیكٗ ثهٛضر ػب٘كیٙی
زضنس  23/17، Aثطای  23/15 ٘كبٖ زاز وٝ ایٗ ٔیعاٖ، ANRr S61زض ثطضؾی ٘بحیٝ  اؾز. فطاٚا٘ی ٘ٛوّئٛسیسٞب
ٞب  دٛضیٗٔحبؾجٝ قس. ٘ؿجز سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ثطای  Gزضنس ثطای  02/19ٚ  Cزضنس ثطای  31/78، Tثطای 
سرٕیٗ ظزٜ قسٜ اؾز. ٌطایف سطا٘عیكٗ ثٝ  0001ٚ  1) ثٝ سطسیت ٔٗبزَ ثب 2Kٞب ( ) ٚ ثطای دطیٕیسیٗ1K(
 pool-dزض ثطضؾی ُٔٙمٝ  ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔحبؾجٝ قس. 281/336ٚ  Rسطا٘ؿٛضغٖ ؾطسبؾطی ٘یع ٔٗبزَ ثب 
ٔحبؾجٝ  Gزضنس ثطای  01/20ٚ  Cضنس ثطای ز 7/13، Tزضنس ثطای  63/61، Aثطای  64/15فطاٚا٘ی ٘ٛوّئٛسیسٞب 
ٚ  01/103) ثٝ سطسیت ٔٗبزَ ثب 2Kٞب ( ) ٚ ثطای دطیٕیسیٗ1Kٞب ( قس. ٘ؿجز سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ثطای دٛضیٗ
 ٔحبؾجٝ قس. 3/558ٚ  Rسرٕیٗ ظزٜ قسٜ اؾز. ٌطایف سطا٘عیكٗ ثٝ سطا٘ؿٛضغٖ ؾطسبؾطی ٘یع ٔٗبزَ ثب  71/286




 ANRr S61در ثررسی تَالی الگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب  LCM: تخویي 52خذٍل 
 noitutitsbuS editoelcuN fo nrettaP eht fo etamitsE doohilekiL etisopmoC mumixaM
 
 G C T A
 40.0 30.0 70.0 - A
 40.0 26.92 - 70.0 T
 40.0 - 48.96 70.0 C
 - 30.0 70.0 70.0 G
 
 pool-dالگَی خبًطیٌی ًَکلئَتیذی ثرای ثبزّب ثررسی تَالی  LCM: تخویي 62خذٍل 
 noitutitsbuS editoelcuN fo nrettaP eht fo etamitsE doohilekiL etisopmoC mumixaM
 
 G C T A
 56.6 74.0 33.2 - A
 56.0 33.8 - 3 T
 56.0 - 32.14 3 C
 - 74.0 33.2 98.03 G
 
 ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی ػبری از ثیوبری خبظ ّبی شًتیکی ًسل ضبخع-3-21
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثب اؾشفبزٜ  غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی ٘ؿُ ANRr S61ػفز ثبظ سٛاِی  684سؼعیٝ ٚ سحّیُ 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ٞبی قٙبؾبیی قسٜ زض ٔیبٖ ٘ؿُ ٘كبٖ زاز وٝ سٗساز ٞبدّٛسیخ PSanDاظ ٘طْ افعاض 
ٞب زض  ٔٛضف قسٖ ػبیٍبٜ ثٛز وٝ ٔیعاٖ دّی ٖسز ٚػٛز زاقز. ایٗ زض حبِی 3-6ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض زأٙٝ 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ  ). ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔیعاٖ ػطیبٖ غ٘ی ٚ سٕبیع غ٘ی ٔیبٖ ٘ؿُ72ػسَٚ (ثٛز  891-132زأٙٝ 
 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح15
 
ٔیشٛوٙسضی  pool-dػفز ثبظ سٛاِی  799سؼعیٝ ٚ سحّیُ ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ  -0/241ٚ  -2/00ثٝ سطسیت 
ٞبی ٔرشّف  ٞبی قٙبؾبیی قسٜ زض ٔیبٖ ٘ؿُ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٘كبٖ زاز وٝ سٗساز ٞبدّٛسیخ ٘ؿُ
ٞب زض  ٔٛضف قسٖ ػبیٍبٜ ٖسز ثٛز. ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ دّی 3-6ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض زأٙٝ 
 ). 82ػسَٚ (لطاض زاقز  891-132زأٙٝ 
 
  ّبی هختلف هیگَی ػبری از ثیوبری خبظ ّبی شًتیکی ًسل : هیساى ضبخع72خذٍل 
 ANRr S61در ثررسی تَالی 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل پبراهتر
 )2F( H.M )1F( H.M )1F( M.H )1F( H.H )0F( M )0F( H
سٗساز ػبیٍبٜ ٔٛضز 
 ثطضؾی
 684 684 684 684 684 684
 1 1 2 1 1 1 سٗساز ٞبدّٛسیخ
 0 0 2 0 0 0 ٔٛضف سٗساز دّی
 684 484 284 684 684 684 سٗساز ٔٛ٘ٛٔٛضف
 0 0 2 0 0 0 ؾیٍّٙشٖٛ
 0 0 0 0 0 0 دبضؾیٕٖٛ
 0/000±0/000 0/000±0/000 1/00±0/05 0/000±0/000 0/000±0/000 0/000±0/000 سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی
 % 0/000 % 0/000 % 0/31440 % 0/000 % 0/000 % 0/000 سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی
 1/00 1/00 0/789 1/00 1/00 1/00 ٕٞٛظیٍٛؾیشی
 ×ieakoloM :H.M ,ieakoloM×htlaeH hgiH :M.H ,htlaeh hgiH×htlaeH hgiH :H.H ,ieakoloM :M ,htlaeH hgiH :H
 .htlaeH hgiH
 
 pool-dثررسی تَالی  در ّبی هختلف هیگَی ػبری از ثیوبری خبظ ّبی شًتیکی ًسل : هیساى ضبخع82خذٍل 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل پبراهتر
 )2F( H.M )1F( H.M )1F( M.H )1F( H.H )0F( M )0F( H
سٗساز ػبیٍبٜ ٔٛضز 
 ثطضؾی
 799 799 799 799 799 799
 3 4 4 5 5 6 سٗساز ٞبدّٛسیخ
 891 002 002 922 922 132 ٔٛضف سٗساز دّی
 997 797 797 867 867 667 سٗساز ٔٛ٘ٛٔٛضف
 891 42 42 55 55 55 ؾیٍّٙشٖٛ
 0 471 471 471 471 671 دبضؾیٕٖٛ
 0/337±0/2551 0/008±0/1271 0/668±0/1921 0/339±0/7121 0/339±0/7121 1/00±0/2690 سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی
 % 0/4231 % 0/27921 % 0/27921 % 0/86721 %0/86721 % 0/65911 سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی
 0/899 0/799 0/799 0/989 0/189 0/389 ٕٞٛظیٍٛؾیشی
 ×ieakoloM :H.M ,ieakoloM×htlaeH hgiH :M.H ,htlaeh hgiH×htlaeH hgiH :H.H ,ieakoloM :M ,htlaeH hgiH :H
 htlaeH hgiH
 
 15شناسائي و ارزيابي تنىع ژنتيكي ميگىهاي سفيد غربي براي.../ 
 
 
هیتَکٌذریبل  pool-dٍ  ANRr S61 قطؼبت  َالیّبی هختلف هیگَ در ت فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل -3-31
 ّبی هختلف هیگَ ًسل
ٞبی  ٘شبیغ حبنُ اظ ثطضؾی آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی حبوی اظ یىؿب٘ی ثؿیبض لبثُ سٛػٝ ٘ؿُ
ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ثیكشطیٗ زضنس قجبٞز زاقشٙس.  99ٞبی ثب ٕٞسیٍط ثیف اظ  ثُٛضیىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔرشّف ٔیٍٛ ثٛز
ٔحبؾجٝ قس. اظ ؾٛی زیٍط سفبٚر زیٍط  0/400ّٞض  سفبٚر ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی
ٚ (٘ؿُ اَٚ)  ّٞض ٞبی×ّٞض (٘ؿُ اَٚ)، ٞبی ِٔٛٛوبئی×ّٞض ٔكبٞسٜ قس ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٞبی
ّٞض ٘ؿُ نفط ثٝ  ثب ػٕٗیز ٔیٍٛٞبی ٞبی (٘ؿُ زْٚ) ّٞض ٞبی×ٚ ِٔٛٛوبئی(٘ؿُ اَٚ)  ّٞض ٞبی×ِٔٛٛوبئی
 . )92ػسَٚ ( ثٛز 0/400ٔیعاٖ 
 
 هیتَکٌذریبل  ANRr S61ّبی هختلف هیگَ در ثررسی تَالی هٌطقِ  : فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل92خذٍل 
 6 5 4 3 2 1  
 )0F(_htlaeH_hgiH .1
 
 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
 400.0 )0F(_ieakoloM .2
 
 000.0 000.0 000.0 000.0
 000.0 400.0 )1F(_M.H .3
 
 000.0 000.0 000.0
 000.0 000.0 400.0 )1F(_H.H .4
 
 000.0 000.0
 000.0 000.0 000.0 400.0 )1F(_H.M .5
 
 000.0
 000.0 000.0 000.0 000.0 400.0 )2F(_H.M .6
 
 
غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  pool-dٕٞچٙیٗ ٘شبیغ حبنُ اظ ثطضؾی ٔبسطیىؽ فبنّٝ غ٘شیىی ُٔٙمٝ 
 H.M(٘ؿُ اَٚ) ٚ  M.H(٘ؿُ اَٚ)،  H.H(٘ؿُ نفط)،  Mثب ٔیٍٛٞبی  0/611(٘ؿُ نفط) ثٝ ٔیعاٖ  Hٔیٍٛٞبی 
(٘ؿُ زْٚ) اذشلاف زاقشٙس. ِصا وٕشطیٗ ٔیعاٖ اذشلاف ٔیبٖ  H.Mثب ٔیٍٛٞبی  0/221(٘ؿُ اَٚ) ٚ ثٝ ٔیعاٖ 
 ). 92ػسَٚ 03ػسَٚ ٔكبٞسٜ قس ( 0/311(٘ؿُ زْٚ) ثب ٔیعاٖ  H.M(٘ؿُ اَٚ) ٚ  H.Mٔیٍٛٞبی 
 
 ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی ػبری از ثیوبری خبظ  : فبغلِ شًتیکی هیبى ًسل13خذٍل 
 هیتَکٌذریبل pool-dدر ثررسی تَالی هٌطقِ 
 
 6 5 4 3 2 1
 )0F( hlaeH hgiH .1
 
 800.0 800.0 800.0 700.0 700.0
 611.0 )0F( ieakoloM .2
 
 800.0 800.0 800.0 700.0
 611.0 611.0 )1F( H.H .3
 
 800.0 800.0 800.0
 711.0 711.0 611.0 )1F( M.H .4
 
 800.0 800.0
 211.0 711.0 711.0 611.0 )1F( H.M .5
 
 800.0
 311.0 311.0 711.0 711.0 221.0 )2F( H.M .6
 
 غْ٘ٛ  pool-dٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثطاؾبؼ ُٔٙمٝ  سٕبیع غ٘شیىی ٘ؿُ
 
 ّبی هختلف هیگَ هیتَکٌذریبل ًسل pool-dٍ  ANRr S61قطؼبت   آًبلیس فیلَشًتیک تَالی -3-41
 gninioJ-robhgieN  ثط اؾبؼ اٍِٛضیشٓ ANRr S61ی ُٔٙمٝ ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞبدّٛسیخ ٘شبیغ حبنُ اظ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه
 های تحقيقاتی / گسارش نهايی طرح25
 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٝ سطسیت  حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ثٝ زِیُ قجبٞز ثبلای ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ
ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ آ٘بِیع فیّٛغ٘شیه  .)6ٕ٘ٛزاض ( ٞب ٔكبٞسٜ ٘كس زضنس اؾز وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ سفبٚسی ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 58
ثسؾز آٔسٜ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  gninioJ-robhgieNثط اؾبؼ اٍِٛضیشٓ  pool-dٞبی ُٔٙمٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ  ٞبدّٛسیخ
زضنس زض قبذٝ ػساٌب٘ٝ لطاض  56ثٝ ٔیعاٖ ثطاثط  0001ثب سىطاض دصیطی  H.Mٚ  M.H، Hٔیٍٛٞبی  5ٞبدّٛسیخ 
زضنس زض قبذٝ ػساٌب٘ٝ لطاض ٌطفشٙس.  001ثٝ ٔیعاٖ  H.Hٚ  M، Hٔیٍٛٞبی  6  ٌیط٘س. اظ ؾٛی زیٍط ٞبدّٛسیخ ٔی
ٞبی ٔرشّف ثب سىطاض  ٔطثٌٛ ثٝ سٕبٔی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی زض ٘ؿُ 4سب  1ٞبی  ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٞبدّٛسیخ
 ).6ٕ٘ٛزاض 7ٕ٘ٛزاض یه قبذٝ ػساٌب٘ٝ لطاض ٌطفشٝ ثٛز٘س (ثطاثط زض  0001دصیطی 
 
 
 ّبی هختلف هیگَ هیتَکٌذریبل ًسل ANRr S61: آًبلیس فیلَشًتیک هٌطقِ 6ًوَدار 
 gninioJ-robhgieNثراسبس الگَریتن  
iemannav sueanepotiL-)2F( H.M )H.M( 2F
iemannav sueanepotiL-)2F( H.M 
iemannav sueanepotiL-)1F( H.M 
iemannav sueanepotiL-)1F( H.M )H.M( 1F
iemannav sueanepotiL-)1F( H.H 
iemannav sueanepotiL-)1F( H.H )H.H( 1F
iemannav sueanepotiL-)1F( M.H )M.H( 1F
iemannav sueanepotiL-)0F( ieakoloM 0F
iemannav sueanepotiL-)0F( htlaeH hgiH 0F
iemannav sueanepotiL-)1F( M.H 
58




ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی  هیتَکٌذریبل ًسل pool-dّبی هٌطقِ  : آًبلیس فیلَشًتیک ّبپلَتیپ7ًوَدار 
 gninioJ-robhgieN  ػبری از ثیوبری خبظ ثراسبس الگَریتن
 
ّبی هختلف هیگَی سفیذ غرثی ػبری از ثیوبری خبظ ثراسبس  آًبلیس فیلَشًتیک هیبى ًسل-3-51
 فبغلِ شًتیکی 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی  سؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ث
ّٞض زض ثب ٚػٛز  ذبل قجبٞز ثبلایی ثب ٔیٍٛی ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی زاض٘س زض حبِیىٝ ٔیٍٛٞبی ػٕٗیز ٞبی
 ). 8ٕ٘ٛزاض قجبٞز ثبلا ثب ؾبیط ٔیٍٛٞب زض قبذٝ ػساٌب٘ٝ لطاض ٌطفشٝ ثٛز (
ٚ  H.H(٘ؿُ نفط) ثب یه فبنّٝ ٔٗٙی زاض زض قبذٝ ٔطثٌٛ ثٝ ٔیٍٛٞبی  H ٘شبیغ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ٔیٍٛٞبی
(٘ؿُ  H.M(٘ؿُ اَٚ) ٚ  H.M(٘ؿُ نفط)،  M(٘ؿُ اَٚ) لطاض ٌطفشٝ ثٛز٘س. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔیٍٛٞبی  M.H
 ).9ٕ٘ٛزاض ( زضنس زض قبذٝ ػسا لطاض ٌطفشٝ ثٛز٘س 001زْٚ) ثب اذشلاف 
54حرط یياهن شراسگ / یتاقيقحت یاه 
 
 
 رادَوً8لسً یکیتًش ِلغبف : فلتخه یبّ یلاَت سبسا رث ظبخ یربویث زا یربػ یَگیه یبّ 
  ِقطٌه16S rRNA یرذٌکَتیه مًَش 
 
 
 رادَوً9لسً یکیتًش ِلغبف :  سبسا رث ظبخ یربویث زا یربػ یَگیه فلتخه یبّ 





 M.H (F1)-Litopenaeus vannamei
 M.H (F2)-Litopenaeus vannamei
 H.H (F1)-Litopenaeus vannamei
 H.M (F1)-Litopenaeus vannamei
 Molokaei (F0)-Litopenaeus vannamei
 High Health (F0)-Litopenaeus vannamei
0.0005




ػبیٍعیٗ  ؾطٖز ٝوٝ ثٜ سق ٔحؿٛة ٌٛ٘ٝ دطٚضقی زض ػٟبٖ یٗسط ٟٔٓٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثٝ ٖٙٛاٖ أطٚظٜ 
دطٚضـ ایٗ زض ػٟبٖ، ِصا ثب سٛػٝ ثٝ سٛؾٗٝ نٙٗز آثعی دطٚضی  اؾز. قسٜٔٙبَك دطٚضقی زض ٞبی ثٛٔی  ٌٛ٘ٝ
زض َی چٙس  ٚٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض وكٛض ٟ٘بزیٙٝ قس اِٚیٗ ٔحِٕٛٝ ثب ٚضٚز  4831اظ ؾبَ ٌٛ٘ٝ 
ٍعیٗ ٔیٍٛی ؾفیس ٞٙسی ثُٛض وبُٔ ػبی ٌٛ٘ٝ ایٗ ٔیٍٛ زض وكٛض ؾُح ظیط وكزافعایف  ٕٞعٔبٖ ثب ؾبَ اذیط
ذُط ٞبی ٔحیُی ٚ اػشٕبٖی اظ ػّٕٝ  ٍ٘طا٘ی ٕٞٛاضٜثب سٛػٝ ثٝ غیط ثٛٔی ثٛزٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ  اظ ایٗ ضٚ .ٜ اؾزقس
 & namzuG erriugA( اؾز ٚػٛز زاقشٝزض وكٛض قیٛٔ ٖٛأُ ثیٕبضیعای ٚیطٚؾی، ثبوشطیبیی، لبضچی ٚ اٍّ٘ی 
ثیٕبضی ٔیٍٛٞبی ٖبضی اظ اؾشفبزٜ اظ  زض ایٗ ذهٛل ػّٕٝ ضاٞىبضٞبی اضائٝ قسٜ اظ ).0002 ,ellaV oicnecsA
ب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ث). 6002 ,legelF(ثبقس  ثیٕبضیعا ثٝ زاذُ وكٛض ٔیوبٞف ذُط ٚضٚز ٖٛأُ ثٕٙٓٛض ذبل 
ٍٟ٘ساضی ٚ  سحز قطایٍ غطثبٍِطی قسیس ٚ ٔیٍٛٞبی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض قطایٍ ٖبضی اظ ٖٛأُ ثیٕبضیعا
ػٌّٛیطی اظ قیٛٔ ثیٕبضی زض ٔعاضٔ دطٚضقی ٔحؿٛة  ػٟزٔٙبؾت ٌعیٙٝ  ثٝ ٖٙٛاٖسٛا٘ٙس  ٔی ،قٛ٘س یٔسِٛیس 
 .)0002 ,.la te reinluaS( قٛ٘س ٔی
سٟٙب ا٘ؼبْ قسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ اظ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٚاضزاسی ثٝ وكٛض  ُٔبِٗبر ِٔٛىِٛیثب سٛػٝ ثٝ سبضیرچٝ ٚضٚز ٚ 
ثسؾز ٞب  زازٜس. ٘ٚػٛز زاض اظ ٔطاوع سىظیطّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی زض ثطذی  ٞبی ٞبی یزػٕٗی ؾْٛ ٚ چٟبضْ ٞب ٘ؿُ
ٞبی قٙبؾبیی قسٜ  حبوی اظ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی زض ػٕٗیزای  اظ ُٔبِٗبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜآٔسٜ 
ٞبی  ثٝ زِیُ ٖسْ آٌبٞی ٔسیطاٖ ٔطاوع سىظیط اظ ٚػٛز ضاثُٝيطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٔیعاٖ افعایف  ٕٞطاٜ ثب
 ,.la te llerroBٞبی غیط انِٛی نٛضر ٌطفشٝ ثٛز ( ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٔٛػٛز زض ٔطاوع سىظیط ٚ آٔیعـ
ٔیٍٛٞبی ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٞب ٘كبٖ زاز وٝ  ثطضؾیثب ایٗ ٚػٛز ). 6002 ,.la te tedaceltiD ;6002 ,oyamaT;0002
ٚ  72.5vLXMUT، 5181navP  ،3100 navP آغبظٌط چٟبضػٕٗیز ِٔٛٛوبئی زض ٔمبیؿٝ ثب زٚ ػٕٗیز زیٍط زض 
ٞبی سطویجی ٚ  اظ ػٕٗیز افعایف یبفشٝ ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض ٞط وساْثُٛض ٔٗٙی زاضی  83.5vLXMUT
 زض ایٗ ضاثُٝ .افعایف یبفشٝ ثٛز 72.5vLXMUTٚ  3100 navPثٝ سطسیت آغبظٌط  یهّٞض ایٗ ٔیعاٖ سٟٙب زض  ٞبی
) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛزٖ وٝ افعایف ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ 9002ٕٞىبضاٖ (ٚ  zeuqirnE-zereP
 .ثبقسثب وبٞف يطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٕٞطاٜ سٛا٘س  ٔیٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شٓبض ٖلاٜٚ ثط افعایف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی 
فطاٚا٘ی ٚ طجبر  لبزض اؾز وٝ ٚایٙجطي–سٗبزَ ٞبضی) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ 4002ٚ ٕٞىبضاٖ ( sellaVاظ ؾٛی زیٍط 
أطٚظٜ اظ ایٗ ٔٗبزِٝ ػٟز ثطضؾی ضاثُٝ ٔیبٖ  طاض زٞس. اظ ایٗ ضٚلثطضؾی  ٔٛضز ٔرشّف یٞب ٘ؿُٞب ضا زض  آُِ
-یٞبضزا٘حطاف اظ سٗبزَ ِصا ثب سٛػٝ ثٝ ٚػٛز . )3002 ,.la te drayoG( ٌطزز یٔفطاٚا٘ی غ٘ٛسیخ ٚ آُِ ٞب اؾشفبزٜ 
ٔٛضز  ٞبی یزػٕٗسٗبزَ زض ایٗ ٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ ا٘حطاف اظ ٖٙ سٛاٖ یٔٞبی قٙبؾبیی قسٜ  زض ػٕٗیزٚایٙجطي 
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ایؼبز  1ثٝ زِیُ افعایف آُِ ٞبی َ٘ٛ سٛا٘س یُٔٔبِٗٝ ٖلاٜٚ ثط وبٞف سٙٛٔ غ٘شیىی ٚ افعایف يطیت ٞٓ ذٛ٘ی 
ٔٛػت  سٛا٘ٙس یٖٔٙٛاٖ قس وٝ آُِ ٞبی َ٘ٛ ای زیٍط  ). ٕٞچٙیٗ زض ُٔبِٗٝ2002 ,.la te cirtsaCثبقس ( قسٜ
 –٘حطاف اظ سٗبزَ ٞبضی ٟ٘بیز ثب اقٛ٘س وٝ زض  ٞب یزػٕٗافعایف ٕٞٛظیٍٛؾیشی ٚ وبٞف ٞشطٚظیٍٛؾیشی زض 
 .)6002 ,oyamaT( ٕٞطاٜ ذٛاٞٙس قسٚایٙجطي 
ٞبی ٔكبٞسٜ قس زض ؾٝ ػٕٗیز قٙبؾبیی  ٕٞچٙیٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ ٔیبٍ٘یٗ سٗساز آُِ
 2-9زض زأٙٝ ثٝ ز٘جبَ اؾشفبزٜ اظ ٞكز ػفز آغبظٌط اذشهبنی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  ُ نفطزض ٔیٍٛٞبی ٘ؿ قسٜ
ٚ  10 nnavLزض نٛضر اؾشفبزٜ اظ آغبظٌطٞبی  ) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ30002ٚ ٕٞىبضاٖ ( drayoGٖسز لطاض زاقز. 
وٝ  ثٛزایٗ زض حبِی لطاض زاضز، ٖسز  41 – 72ٚحكی سٗساز آُِ ٔكبٞسٜ قسٜ زض زأٙٝ  ٞبی یزػٕٗزض  20 nnavL
ٕٔىٗ اؾز ذٛیكبٚ٘سی ٚ ٖسْ ا٘شربة زضؾز ػٕٗیز  ٞبی یعـآٔدطٚضقی ثٝ زِیُ افعایف  ٞبی یزػٕٗزض 
ٞٓ ذٛاٞس ٖسز  1– 9وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثٝ  یا ٌٛ٘ٝ، ثٝ قٛزٔكبٞسٜ  ی٘ؿُ وبٞف قسیس فطاٚا٘ی آِّ 7سب  4ثٗس اظ 
 ضؾیس.
ایٗ ٔیعاٖ اظ ِحبِ  ای وٝ ثٝ ٌٛ٘ٝٞبی ٔرشّف ٚػٛز زاقز  غ٘شیىی وٕی ٔیبٖ ػٕٗیز سٕبیعیعاٖ ٔاظ ؾٛی زیٍط 
زٚ ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٚ سطویجی اظ وٕشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ ثب ایٗ ٚػٛز . )1002 ,teduoG( آٔبضی وبٔلاً ٔٗٙی زاض ثٛز
زض ایٗ ُٔبِٗٝ ِصا  ّٞض ثطذٛضزاض ثٛز٘س. غ٘شیىی ٚ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ قجبٞز غ٘شیىی زض ٔمبیؿٝ ثب ػٕٗیز ٞبی
ثب ٞبی قٙبؾبیی قسٜ، افطاز زٚ ػٕٗیز ِٔٛٛوبئی ٚ سطویجی  ٓٛض ثبلا ثطزٖ ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی زض ػٕٗیزثٕٙ
 زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس٘س. ٚاحس ٕٞسیٍط ٔرٌّٛ قس٘س ٚ ثٝ ٖٙٛاٖ یه ػٕٗیز
ی غ٘شیىی ٚ فٙٛسیذی اظ لجیُ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی، ا٘شربة ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط اظ ٞب قبذمثٕٙٓٛض ثٟجٛز  زض ازأٝ
زٚ ػٕٗیز اظ ٔیبٖ ؾٝ ػٕٗیز قٙبؾبیی قسٜ زض ٟ٘بیز ٞط ؾٝ ػٕٗیز نٛضر دصیطفز. ثسیٗ نٛضر وٝ 
ٞبی زٚضٖ ٌطٚٞی ٚ  زض ٘ٓط ٌطفشٝ قس٘س وٝ دؽ اظ آٔیعـنفط ثٝ ٖٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی ّٞض 
٘ؿُ اَٚ ؾٝ شذیطٜ ٔیٍٛ ثٝ ٖٙٛاٖ ٔیٍٛٞبی  ا٘شٟبزض ی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ آٟ٘ب ثیٗ ٌطٚٞ
ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ قبذم ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ  ثسؾز آٔس.
ٌطٚٞی ِٔٛسیٗ ٔبزٜ ٔیٍٛٞبی حبنُ اظ آٔیعـ ثیٗ شذیطٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شٓبض زض 
ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ثُٛض ٔٗٙی زاضی افعایف یبفشٝ  ،ّٞض زض ٔمبیؿٝ ثب زٚ شذیطٜ زیٍط ِٔٛٛوبئی ثب ِٔٛسیٗ ٘ط ٞبی
زض ٔیٍٛٞبی شذیطٜ فٛق ثُٛض ٔٗٙی زاضی وٕشط اظ زٚ شذیطٜ زیٍط ثٛز وٝ ٔیعاٖ يطیت ٞٓ ذٛ٘ی  ٕٞچٙیٗثٛز. 
افعایف ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی زض ٔیٍٛٞبی ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٚ زض ٟ٘بیز  افعایف ٔیعاٖسٛا٘س ٘بقی اظ  ایٗ حبِز ٔی
 ).6002 ,.la te tedaceltiD ;9991 ,.la te sirroNثبقس ( فٛق شذیطٜ
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× ٞب زض ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ِٔٛٛوبئی  آُِ سٗسازحبوی اظ فطاٚا٘ی ٞب  ثطضؾیٞبی ٚالٗی  سٗساز آُِزض ضاثُٝ ثب 
آغبظٌط آُِ اذشهبنی  6آغبظٌط ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ایٗ ُٔبِٗٝ زض  21ثٛز، ثُٛضیىٝ اظ ٔیبٖ  )H.M( ّٞض ٞبی
اظ ؾٛی زیٍط ثب آُِ اذشهبنی ٔكبٞسٜ ٘كس.  ٍٛ٘ٝزض زٚ شذیطٜ زیٍط ٞیچ ایٗ زض حبِی ثٛز وٝٔكبٞسٜ قس، 
ٕٔىٗ ثطذٛضزاض ثٛز،  وٕشطیٗ ٔیعاٖ ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ اَٚ اظ ٚػٛز ایٙىٝ ٔیعاٖ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛػٛز ٔیبٖ شذیطٜ
ٝ ث ٕٞچٙیٗٞبی آٔبضی نٛضر ٌطفشٝ حبوی اظ ٚػٛز اذشلاف ٔٗٙی زاض ٔیبٖ شذبئط سِٛیس قسٜ ثٛز.  ِیىٗ ثطضؾی
ٚ فبنّٝ غ٘شیىی ظیبز ّٞض  ٞبی×ّٞض ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی×ّٞض ٞبی ٞبی یطٜشذزِیُ قجبٞز غ٘شیىی ٔٛػٛز ٔیبٖ 
، ٔیٍٛٞبی ایٗ شذیطٜ ثٝ ٖٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ اَٚ ػٟز زیٍطّٞض ثب زٚ شذیطٜ  ٞبی×ِٛوبئیشذیطٜ ٔٛٔیٍٛٞبی 
 قس٘س. ا٘شربةسِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ 
زض ؾبَ زْٚ ُٔبِٗٝ  ثٝ زِیُ ٖسْ ٚاضزار ِٔٛسیٗ ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل اظ ذبضع اظ وكٛض قبیبٖ شوط اؾز وٝ
زض بزیط يطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٔم ،سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ٘ؿُ اَٚ ِٚٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ سلالی  زض دی ثبلاػجبض
ثٝ ثسِیُ وبٞف ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ  زْٚ٘ؿُ سِٛیسٜ قسٜ ٔیٍٛٞبی 
ٕٞعٔبٖ ثب اظ ؾٛی . )5002 ,.la te otanoD eD ;2002 ,.la te cirtsaCیبفشٝ ثٛز (ثُٛض ٔٗٙی زاضی افعایف  ،ا٘شٓبض
ِٔٛسیٗ ٞبی اذشهبنی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٔمبیؿٝ ثب  ٞبی ٔؤطط زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ سٗساز آُِ وبٞف فطاٚا٘ی آُِ
ٚ  10 navLٞبی اذشهبنی سٟٙب زض زٚ آغبظٌط  ای وٝ آُِ ثٝ ٌٛ٘ٝ ،وبٞف یبفشٝ ثٛز ٘ؿُ اَٚ ثُٛض ٔٗٙی زاضی
زض ٔیٍٛٞبی  ٜسٕبیع غ٘شیىی ٔكبٞسٜ قس ٔیعاٖ ٕٞچٙیٗ .)9991 ,.la te sirroN( ٔكبٞسٜ قس 873.5-3 vPAGDUT
ظ ٘بقی إٔىٗ اؾز ایٗ حبِز  وٝ ٘ؿُ زْٚ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚ اظ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ثطذٛضزاض ثٛز
 ,.la te tedaceltiD ;5002 ,.la te otanoD eDثبقس (زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثطازضی -ٞبی ذٛاٞط افعایف ٔیعاٖ آٔیعـ
 .)6002
غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی  ANRr S61ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثب اؾشفبزٜ اظ لُٗٝ  ٕٞچٙیٗ زض ضاثُٝ ثب سٗییٗ سفبٚر غ٘شیىی ٘ؿُ
ػفز ثبظ ضزیف ؾبظی  684 حبوی اظ قٙبؾبیی ْٛ ٔیشٛوٙسضیٞبی غ٘ آٔسٜ اظ ضزیف ؾبظی سٛاِی ٘شبیغ ثسؾز
ػبیٍبٜ ضزیف ؾبظی قسٜ  684ظ  اای وٝ  ثٝ ٌٛ٘ٝ. ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثٛز ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ٞبی سٕبٔی سٛاِی زض قسٜ
 ٚػٛز زاقزػبیٍبٜ ٔشغییط  2ػبیٍبٜ حفبْز قسٜ ٚػٛز زاقز وٝ اظ ایٗ سٗساز  484، ANRr S61اظ سٛاِی غٖ 
وٝ زض ٞط زٚ ػبیٍبٜ اَلاٖبر فیّٛغ٘شیه زض قطایٍ دبضؾیٕٛ٘ی ٌٙؼب٘سٜ قسٜ ثٛز ٚ ٞیچ ػبیٍبٜ ؾیٍّٙشٛ٘ی 
ػبیٍبٜ زچبض ػٟف قسٜ  2ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل سٟٙب  . ٕٞچٙیٗ زض ثیٗ ٘ؿُٚػٛز ٘ساقز
ثبقس. اظ  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٔی ٘ؿُُٔٙمٝ اظ غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی ثٛز٘س وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثیبٍ٘ط ٘طخ ا٘سن ػٟف زض ایٗ 
ٞبی  ٞبی ٔطثٌٛ ثٝ ٘ؿُ ٝزض سٕبٔی ٕ٘ٛ٘ ٜٔٛضف ٔكبٞسٜ قس ٞبی دّی ٞبی ٚ ػبیٍبٜ ؾٛی زیٍط سٗساز ٞبدّٛسیخ
ٖسز ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٚ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی ثٝ سطسیت  2ٔرشّف ٔیٍٛ سٟٙب 
زض ٔحبؾجٝ قس، وٝ ایٗ ٔیعاٖ حبوی اظ دبئیٗ ثٛزٖ ٔیعاٖ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی زضنس  0/74100ٚ  0/653±0/951
ا٘سن ایٗ قبذم ثب ؾبیط ٔمبزیط سٙٛٔ غ٘شیىی ثسؾز آٔسٜ ٔمساض  اظ ایٗ ضٚثبقس  ٔیٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی  ٘ؿُ
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 ُٔبثمز زاضز. 
) زض siniffa sueanepateM) زض ثطضؾی سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیٍٛی ؾط سیع (4931زض ایٗ ضاثُٝ قٟطا٘ی وطا٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ (
یٗ ؾٝ ُٔٙمٝ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔیبٍ٘یٗ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ث ANRr S61ذّیغ فبضؼ ثط اؾبؼ سٛاِی غٖ ٔیشٛوٙسضیبیی 
ٔحبؾجٝ قس. ٘شبیغ ثیبٍ٘ط  0/200± 0/300ٚ ٔیبٍ٘یٗ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی  0/806±0/700ثٙسضٖجبؼ، ثٛقٟط ٚ آثبزاٖ 
ٔشٛؾٍ ثٛزٖ ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٚ وٓ ثٛزٖ ٔیعاٖ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی زض ٔیٍٛٞبی ػٕٕ آٚضی قسٜ اظ ٔٙبَك 
 ٔٛضز ُٔبِٗٝ ثٛز. 
 sueaneporenneFیغ ُٔبِٗٝ حبيط، ثب ٘شبیغ ثطضؾی سٙٛٔ غ٘شیىی ٔیٍٛی ٔٛظی (ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ٔمبیؿٝ ٘شب
زض ذٛضیبر لافز ٚ ؾیطن اؾشبٖ ٞطٔعٌبٖ حبوی اظ ٚػٛز سٙٛٔ  ANRr S61) ثب سٛاِی یبثی غٖ sisneiugrem
بضی اظ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖ غ٘شیىی ثبلا زض ٔیٍٛٞبی ایٗ ُٔٙمٝ ٘ؿجز ثٝ سٙٛٔ غ٘شیىی دبئیٗ ٔكبٞسٜ قس زض ٘ؿُ
 ANRr S61٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ ٘كبٖ زاز وٝ غٖ اظ ایٗ ضٚ ). 3931ثیٕبضی ذبل ثٛز (ؾٛضی ٘ػاز ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٝ قسر ٔحبفٓز قسٜ  ٔیشٛوٙسضیبیی زض ٔیٍٛٞبی دطٚضقی ٘ؿُ
سٛاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ  ٔی زض ٘شیؼٝثٛز.  ای وٝ ٔیعاٖ سٙٛٔ غ٘شیىی ٚ ٘ٛوّئٛسیسی ثٝ قسر وبٞف یبفشٝ ثٛز، ثٝ ٌٛ٘ٝ
ثٝ زِیُ ٍٟ٘ساضی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی دطٚضقی سحز اؾبضار ٚ غیطثٛٔی ثٛزٖ آٟ٘ب ٚ ٕٞچٙیٗ ٖسْ زؾشطؾی ثٝ 
 ٞبی ٔرشّف ٔمبزیط سٙٛٔ غ٘ی ثٝ قسر وبٞف یبفشٝ ثٛز. ٞبی غ٘ی ٔیبٖ ٘ؿُ ِٔٛسیٗ ٚحكی ثٝ زِیُ افعایف ػطیبٖ
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل حبوی اظ فبنّٝ  ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُاظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی فبنّٝ غ
ٞبی ٔٛػٛز زض  وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ زِیُ حفبْز ثبلای ػبیٍبٜ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثٛز غ٘شیىی ثؿیبض وٓ ٔیبٖ ٘ؿُ
سٙٛٔ زض ایٗ ُٔٙمٝ لبزض اؾز زض سجٗیى ٔیبٖ  ایؼبز. قبیبٖ شوط اؾز وٝ آٖ ثبقس ٚ سىبُٔ وٓ ANRr S61ُٔٙمٝ 
لبزض اؾز  ANRr S61ُٔٙمٝ دیسا قسٜ زض سٛاِی  ٚ ٌٛ٘ٝ ٞب ٘ؿجز ثٝ زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔیعاٖ زلیك سطی ُٖٕ ٔی وٙس
)  ثب اؾشفبزٜ 1002ٚ ٕٞىبضاٖ (  inoiggaM. زض ایٗ ضاثُٝ )4991 ,reyeM(ٞبی یه ٌٛ٘ٝ ضا قٙبؾبیی ٕ٘بیس ٞبدّٛسیخ
٘ؿجز ثٝ ؾبیط سٛا٘س اٍِٛی غ٘شیىی ٔشفبٚسی  ٔی silitbus .Fٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ٔیٍٛی  ANRr S61مٝ اظ غْ٘ٛ ُٔٙ
شٛوطْٚ یثطضؾی غْ٘ٛ ُٔٙمٝ ؾ ،ANRr S61 ٔیشٛوٙسضی زض ُٔٙمٝ زاقشٝ ثبقس. زض ٔمبثُ ػبیٍبٜ غْ٘ٛٞب  ٌٛ٘ٝ
 ثُٛضیىٝ ایٗسٛا٘س ایفبز وٙس.  ٔی ) لبثّیز ثیكشطی زض سٗییٗ سٕبیع غ٘شىی ٚ سفبٚر غ٘شىی ٔیٍٛٞبIOC( Iاوؿیساظ 
س. زض ایٗ ٙٞبی لبزض٘س سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی وبفی ضا ثٕٙٓٛض سٗییٗ ٞبدّٛسیخ ایؼبز قسٜ زض ٞط ِٔٛس ٘كبٖ زٞ سٛاِی
ػبیٍبٜ  8،  silitbus .F) ثب اؾشفبزٜ اظ غْ٘ٛ ُٔٙفٝ ؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ ثطای 3102ٚ ٕٞىبضاٖ ( nohC-avlajirGضاثُٝ 
ثب ٔیٍٛی ؾفیس  silitbus .Fٕ٘ٛز٘س ایٗ زض حبِی ثٛز زض ٔمبیؿٝ نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ایٗ ٔیٍٛی ٔشٙٛٔ قٙبؾبیی 
  ٔیثبلاسط  یسب حسٚز IOCاضائٝ قسٜ سٛؾٍ غٖ یٍعیٙی ػب ػبیٍبٜ ٔشفبٚر قٙبؾبیی قس. زض ٚالٕ ٘طخ 07غطثی 
اظ یه ٌٛ٘ٝ یىؿبٖ قٛز  فٔرشّ ػٕٗیشٟبی یٗث یىیغ٘ش یسفبٚر ٞب یمسكرسٛا٘س ٔٙؼط ثٝ  ثبقس، وٝ ایٗ أط ٔی
 ).0002 ,.la te oãmsuG(
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثطضؾی زضذز فبیّٛغ٘شیه ثط اؾبؼ  اظ ؾٛی زیٍط ثٝ زِیُ وٓ ثٛزٖ فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ
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ّٞض ٚ ِٔٛٛوبئی  ٘كبٖ زاز وٝ ٔیٍٛٞبی حبنُ اظ آٔیعـ ٔیٍٛٞبی ٞبی JNoiBٚ  gninioJ-robhgieNزٚ اٍِٛضیشٓ 
ٞبی ٔیٍٛ زض یه قبذٝ  ّٞض ٘ؿُ نفط زاض٘س. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زیٍط ٘ؿُ قجبٞز ثبلایی ثب ٔیٍٛٞبی  ٞبی
 ). 2931ٌطفشٙس (ؾذطٞٓ ٚ ٕٞىبضاٖ،  لطاض ٔی
 ٔیٍٛی دٙغ ِٔٛس یثطا یىی وٓفبنّٝ غ٘ش ِیُ) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ثٝ ز0002ٚ ٕٞىبضاٖ ( oãmsuGزض ایٗ ضاثُٝ 
ٔی سٛا٘س سأئیس وٙٙسٜ ٘شبیغ  فٛق ُّٔتِصا زضنس) قجبٞز ظیبزی ثیٗ آٟ٘ب ٚػٛز زاضز.  0/2-1( ؾفیس غطثی
 IOCثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ سحمیك ثبقس. ایٗ زض حبِی اؾز وٝ ثطضؾی ثطذی اظ ٌٛ٘ٝ ٞبی دٙبئیسٜ سٛؾٍ سٛاِی غْ٘ٛ 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ضا ثرٛثی ٘كبٖ زاز، آٟ٘ب ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ایٗ حبِز ٘بقی اظ ٖسْ  ٝفٛانُ غ٘شیىی ٔیبٖ ٕ٘ٛ٘
 یىیفبنّٝ غ٘ش ای وٝ ٔیبٍ٘یٗ ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ٚػٛز ٔٙبَك غیط ٔحبفٓز قسٜ زض غْ٘ٛ ُٔٙمٝ ؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ اؾز
ٝ غ٘شیىی ثسؾز زضنس فبنّ 8/1زضنس ثٛز وٝ ٘عزیه ثٝ  01/49 .silitbus .F ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٚ ٌٛ٘ٝ یٗث
ضا قبُٔ  .silitbus .F & sisneluap sueanepetnafraFٞبی  ) ثطای ٌٛ٘ٝ0002ٚ ٕٞىبضاٖ ( oamsuGآٔسٜ سٛؾٍ 
 ). 3102 ,.la te nohC-avlajirG( قس ٔی
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٘بقی اظ  ٘ؿُ یٗث یىیفبنّٝ غ٘ش وٓ یطٔمبزٚػٛز حشٕبَ زاضز وٝ ٕٞچٙیٗ ٖٙٛاٖ قسٜ وٝ ا
 اراطط یبٚ  یسهبزف یىیٕٔىٗ اؾز ثٝ ضا٘ف غ٘شٚ یب  ثبقسضخ زازٜ سكىیُ آٟ٘ب  وٝ زض ظٔبٖثبقس  ییػٟف ٞب
 یٗا وٝ ضٚز یا٘شٓبض ٔ ٔی ضؾسثٝ اضص  یجیثسٖٚ ٘ٛسطو یشٛوٙسضی ٔبزضیاظ آ٘ؼب وٝ غْ٘ٛ ٔ .ٔطسجٍ ثبقس یبٍ٘صاضثٙ
 ).5991 ,.la te obmeBیىی ثبقس (ٕب٘ٙس ضا٘ف غ٘شٞ یسهبزف حٛازصٔؿشٗس اثشلا ثٝ  یبضغْ٘ٛ ثؿ
اظ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٘كبٖ زاز وٝ  اظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی ضاثُٝ ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ٘ؿُ
ای وٝ ٔیعاٖ ایٗ  ػبیٍبٜ ثهٛضر ٔحبفٓز قسٜ زض آٔسٜ ثٛز٘س. ثٝ ٌٛ٘ٝ 997سب  667ػبیٍبٜ قٙبؾبیی قسٜ  799
زْٚ ثهٛضر ٔٗٙی زاضی وبٞف یبفشٝ ثٛز. ایٗ زض ٞبی حفبْز قسٜ زض َی ؾٝ ؾبَ اظ ٘ؿُ نفط ثٝ ٘ؿُ  ػبیٍبٜ
ٞبی  ٚ ٞٓ اظ سٗساز ٞبدّٛسیخ ٔٛضف ٞبی دّی اظ سٗساز ػبیٍبٜٞٓ حبِی ثٛز وٝ زض َی ایٗ ضٚ٘س ثٝ سسضیغ 
ٞبدّٛسیخ زض  6ای وٝ ایٗ سٗساز اظ  قٛز، ثٝ ٌٛ٘ٝ اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ زیٍط ثٝ سسضیغ وبؾشٝ ٔیقٙبؾبیی قسٜ 
٘ؿُ زْٚ وبٞف یبفشٝ ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی ٘شبیغ ثط ایٗ  H.Mسز زض ٔیٍٛٞبی ٖ 3ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط ثٝ 
ٔٛضف ٞیچ  ٞبی دّی ٞب ٚ ػبیٍبٜ ٘ىشٝ زلاِز زاقز وٝ زض ََٛ ایٗ ٔسر ٖلاٜٚ ثط وٓ قسٖ سٗساز ٞبدّٛسیخ
٘یع ٞبی ٔرشّف  ثطضؾی ٘شبیغ حبنُ اظ دطاوٙف ٞبدّٛسیخاظ ؾٛی زیٍط ٞبدّٛسیخ ػسیسی ایؼبز ٘كسٜ ثٛز. 
زض حبِیىٝ  ٜ ثٛزّٞض ٘ؿُ نفط ٔكبٞسٜ قس ٞب زض ٔیٍٛٞبی ٞبی حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ثیكشطیٗ دطاوٙف ٞبدّٛسیخ
 ایؼبز قسٜ ثٛز.  H.Mوٕشطیٗ ٔیعاٖ دطاوٙف زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ 
 ٞبی ٔیبٖ ٞبدّٛسیخ  ٞبی ٔرشّف حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ فبنّٝ وٕی ٕٞچٙیٗ ثطضؾی فبنّٝ غ٘شیىی ٔیبٖ ٞبدّٛسیخ
ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی  0/40ای وٝ حساوظط ٔیعاٖ فبنّٝ قٙبؾبیی قسٜ  قٙبؾبیی قسٜ ٚػٛز زاضز ثٝ ٌٛ٘ٝ
قٛ٘س) ثٝ سسضیغ اظ ٘ؿُ نفط ثٝ ٘ؿُ زْٚ زض  ٞبیی وٝ ثبظٞب ثٝ ٕٞسیٍط سجسیُ ٔی ٞبی ؾیٍّٙشٖٛ (ػبیٍبٜ ػبیٍبٜ
ٞبی  ٖسز ضؾیس ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ػبیٍبٜ 891ثٝ  زض ٟ٘بیز حبَ افعایف ثٛز ثُٛضیىٝ زض ٘ؿُ زْٚ ایٗ ٔیعاٖ
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ٞبی  ٞبی ٘ؿُ ثٝ سسضیغ وبٞف یبفشٝ ثٛز٘س وٝ ایٗ حبِز ٘كب٘سٞٙسٜ وبٞف سٙٛٔ غ٘شیىی زض شذیطٜ یؾیٕٛ٘ضدب
). ِصا ثط اؾبؼ اَلاٖبر ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ ثیكشطیٗ فبنّٝ 2931ثبقس (٘ٛضٚظی ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔرشّف ٔی
وٝ زض  اؾزثٛز ایٗ زض حبِی ایؼبز قسٜ ّٞض ٚ ِٔٛٛوبیی ٘ؿُ نفط  ٔیٍٛٞبی ٞبیغ٘شیىی ٔحبؾجٝ قسٜ ٔیبٖ 
ٞبی ٔرشّف  . ِصا ثٝ زِیُ فبنّٝ وٓ غ٘شیىی ٔٛػٛز ٔیبٖ ٘ؿُٕٞطاٜ قسوبٞف ثب ٞبی ثٗسی ایٗ ٔیعاٖ  ٘ؿُ
ٞبی  ٘ؿُسٛاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ قجبٞز ثبلایی ٔیبٖ  سٛاٖ ایٙچٙیٗ ٔی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٔی
 ٞبی ٔرشّف ٚػٛز زاضز. ٔیٍٛ
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ  ٞبی ٔٛػٛز زض ٘ؿُ ٖلاٜٚ ثط ایٗ ٔكبٞسٜ قس وٝ سٗساز ٞبدّٛسیخ
ٔیشٛوٙسضی ثٝ قسر وبٞف یبفشٝ ثٛز ثُٛضیىٝ وبٞف زض ٔیعاٖ  pool-dثیٕبضی ذبل زض ثطضؾی غْ٘ٛ ُٔٙمٝ 
یبفز ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی اظ ٘ؿُ  ٝ سسضیغ افعایف ٔیسٙٛٔ ٞبدّٛسیذی اظ ٘ؿُ نفط ثٝ ٘ؿُ زْٚ ث
) سٛا٘ؿشٝ ثٛز٘س ثب اؾشفبزٜ اظ چٟبض 6002ٚ ٕٞىبضاٖ ( zenemiJ-sellaVنفط ثٝ ٘ؿُ زْٚ ثٝ سسضیغ افعایف یبفشٝ ثٛز. 
زض  یؿٓٔٛضف یدّ آ٘عیٓ زض ثطضؾی ُٔٙمٝ وٙشطِی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی، ثٝ زِیُ ثبلا ثٛزٖ ؾُح
ٖسز) ضا قٙبؾبیی وٙٙس. ٕٞچٙیٗ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛزٖ وٝ  84ٞبی ظیبزی ( یخٞبدّٛس یشٛوٙسضیٔ ANDُٔٙمٝ اظ  یٗا
ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ٚحكی ثطضؾی قسٜ  زض سؼعیٝ ٚ سحّیُ غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی ٔشّٗك ثٝ یذیٔشٛؾٍ سٙٛٔ ٞبدّٛس
وٝ ثُٛض ٔٗٙی  ثبقس ٔی 0/328ٕبلا ٚ دب٘بٔب ثٝ ٔیعاٖ زض لؿٕز قطلی الیب٘ٛؼ آضاْ ٚالٕ ؾٛاحُ ٔىعیه، ٌٛاس
). ایٗ زض 8991 ,.la te agnubnilK( ) ثٛز0/735ٌیطی قسٜ زض ٔیٍٛٞبی ثجطی ؾیبٜ ( زاضی ثیكشط اظ ٔمبزیط ا٘ساظٜ
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض ایٗ  حبِی ثٛز وٝ ٔشٛؾٍ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی زض ٘ؿُ
 ٔحبؾجٝ قس.  0/778ُٔبِٗٝ 
 یهٚ  ٔحسٚز وٙٙسٜ ٞب یٓآ٘ع 11 اؾشفبزٜ اظ بزض َی ثطضؾی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی ثثب ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ،  یٍطزض ُٔبِٗبر ز
یذی ثسؾز آٔسٜ ثٝ سٙٛٔ ٞبدّٛس ٔیشٛوٙسضیبیی، ٔیعاٖ IIٚ  Iْٛ ؾیشٛوطْٚ اوؿیساظ غ٘اظ ػفز ثبظ  0071لُٗٝ 
یذی اظ سٙٛٔ ٞبدّٛس). اظ ایٗ ضٚ ٖٙٛاٖ قسٜ وٝ 1002 ,9991 ,.la te agnubnilKثٛز ( 0/558ٚ 0/ 468ٔكبثٝ  سطسیت 
اظ ؾٛی ٚ ) 4991 ,llewoDcM & sevarGثٛزٜ (حؿبؼ قسٜ اؾشفبزٜ ٜ وٙٙسٜ ٔحسٚز ٞبی یٓثٝ سٗساز آ٘ع یه ؾٛ
ٞبی ٔكشطن  یخٞبدّٛس یتسطو ایؼبز قسٜ زض لُٗٝ ٔٛضز ثطضؾی اضسجبٌ زاضز. ِصا فطاٚا٘ی یؿٓٔٛضف یدّزیٍط ثٝ 
) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س 4002ٚ ٕٞىبضاٖ (  zenemiJ-sellaV .یبثسوبٞف  یكشطث یٞب یٓسٛا٘س ثب اؾشفبزٜ اظ آ٘ع یٔ ٗ ٔٙبَكثی
 سٛا٘س حبوی اظ ٚػٛز یه ٔی یخٞبدّٛس یهثبلا  فطاٚا٘یٕٞطاٜ ثب  یز،ػٕٗ یهزض  وٕیبةٖسْ ٚػٛز آُِ وٝ 
 ٞبی ٔٛضز ثطضؾی ثبقس.  یزػٕٗسٍٙبٞبی غ٘شیىی زض 
ٔیٍٛٞبی زض  یسیٔشٛؾٍ زضنس سٙٛٔ ٘ٛوّئٛس) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ 6002ٚ ٕٞىبضاٖ (  zenemiJ-sellaVٕٞچٙیٗ 
زضنس ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثؿیبض ثیكشط اظ  5/4 ؾفیس غطثی ٚحكی ثطضؾی قسٜ زض ٔٙٓمٝ ٔىعیه، دب٘بٔب ٚ ٌٛاسٕبلا
 .ثٛز) 9991 ,8991 ,.la te agnubnilKزضنس) ( 3/3ٚ  2/2ٔمبزیط دیكیٗ ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زض ٔیٍٛٞبی ثجطی ؾیبٜ (
 ,9991 ,.la te agnubnilKزضنس اؾز ( 1 اظ وٕشطاغّت  یبییٔٛػٛزار ظ٘سٜ زضقبیبٖ شوط اؾز وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض 
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 6/41ٔرشّف  ٔٙبَك ثبظٞبیػفز  یٗث یسیسٙٛٔ ٘ٛوّئٛس یبٍ٘یٗٔ). ٕٞچٙیٗ آٟ٘ب ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س وٝ 1002
ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ . ثبقس ُٔٙمٝ ٔیزض ٞط  زضنس) 5/14( ٜٔمبزیط ٔكبٞسٜ قس اظ زضنس ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثیكشط
زضنس ٔحبؾجٝ  0/21ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل  ٔشٛؾٍ سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی زض ٘ؿُ
 قس وٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔمبزیط ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زض ُٔبِٗبر فٛق ثؿیبض دبئیٗ ثٛز. 
ی زض ُٔٙمٝ وٙشطِ اظ ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ ثٛیػٜ ٌٛ٘ٝ یٗثبلا زض چٙس یىیسٙٛٔ غ٘شسٜ وٝ ٕٞچٙیٗ ٖٙٛاٖ ق
 یزا٘ساظٜ ثعضي ػٕٗ زیٍط ٘بقی اظ ٚی ایؼبز قسٜ زض ایٗ ُٔٙمٝ ثبلاغْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضی یىی ثٝ زِیُ ػٟف 
سٛؾٗٝ ٚ  سأطیطٌصاض زض ٖبُٔزٚ )، ثُٛضیىٝ اظ آٟ٘ب ثٝ ٖٙٛاٖ 4002 ,3002 ,treB & noskcaJ-nelliMcMثبقس ( ٔی
 ). 4691 ,worC & arumiKقٛز ( ٘بْ ثطزٜ ٔی یزػٕٗ یهزض  یذٙظ ٞبی آُِ حفّ
ثب سٛػٝ ثٝ اَلاٖبر وؿت قسٜ اظ دطٚضـ زٞٙسٌبٖ ٚ ٔسیطاٖ ٔطاوع سىظیط ٔیٍٛ ٚ ٕٞچٙیٗ ازاضٜ وُ اظ ایٗ ضٚ 
كشط اظ ُٔٙمٝ ِٔٛٛوبئی ٚ ٔطوع سِٛیس قیلار ایطاٖ ٖٙٛاٖ قسٜ ثٛز وٝ ٔٙكبء ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی زض وكٛض ثی
ثبقس. اظ ایٗ ضٚ ٘شبیغ حبنُ اظ فبنّٝ غ٘شیىی ٚ وبٞف قجبٞز  ٚالٕ زض ػعایط ٞبٚایی ٔی 1ّٞض ٔیٍٛی ٞبی
ٞب ثسؾز آٔسٜ زض ُٔبِٗٝ حبيط سب حسٚزی فطيیٝ ٚػٛز یه ػس ٔكشطن زض ٔیٍٛٞبی  ثبلای ٞبدّٛسیخ
 وٙس.  دطٚضقی وكٛض ضا سمٛیز ٔی
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل  ط ٘شبیغ حبنُ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ ٕٞٛظیٍٛؾیشی زض ٘ؿُاظ ؾٛی زیٍ
حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ٔیعاٖ ایٗ قبذم اظ ٘ؿّی ثٝ ٘ؿُ ثٗس ثٝ سسضیغ زض حبَ افعایف اؾز. زض ایٗ ضاثُٝ 
ٍٛ وٝ ٕٔٗٛلا ًیٔنٙٗز سىظیط ٚ دطٚضـ زض ) ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ثٛٔی ؾبظی 3102ٚ ٕٞىبضاٖ ( nohC-avlajirG
ٔٙؼط ثٝ افعایف  سٛا٘س ثبقس ٕٞٛاضٜ ٔی یٗدطٚضـ ِٔٛس یطیز زضؾٛء ٔسٕٞطاٜ ثب سىظیطٞبی ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ٘بقی اظ 
 te otanoD eD ,3002 .la te drayoG( ٞبی ثٗسی ذٛاٞس قس یىی زض ٘ؿُسٙٛٔ غ٘ش ضفشٗٚ اظ زؾز  یٕٞرٛ٘ يطیت
ای نٛضر ٌطفشٝ ٔكبٞسٜ قس وٝ  یغ حبنُ اظ ُٔبِٗبر ضیعٔبٞٛاضٜ٘شب). ثب سٛػٝ ثٝ 7002 .la te ssoM ,5002 .la
ٞبی ثٗسی حبنُ اظ  یىی زض ٔیبٖ ٘ؿُغ٘شیىی ٚ افعایف قجبٞز غ٘شٚ سٕبیع  ٞبیی ٕٞب٘ٙس وبٞف سٙٛٔ قبذم
غْ٘ٛ  pool-dٔیٍٛٞبی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٔكبٞسٜ قس وٝ ایٗ ٘شبیغ ثب ٘شبیغ ثسؾز آٔسٜ اظ ثطضؾی ُٔٙمٝ 
سٛاٖ ٔیعاٖ يطیت  ٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی ٕ٘ی زض ایٗ ُٔبِٗٝ ُٔبثمز زاقز، ِیىٗ ثب اؾشفبزٜ اظ ٘كبٍ٘طٔیشٛوٙسضی 
سٙٛٔ  ٔطسجٍ ثباَلاٖبر ٞب سٟٙب لبزض٘س وٝ  ٞبی ٔرشّف ضا سرٕیٗ ظز ٚ ایٗ ٘كبٍ٘ط ذٛ٘ی زض ٔیبٖ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ ٞٓ
  .)3102 ,.la te nohC-avlajirG( سٙفطاٞٓ وٙ ضا ٞبی غ٘شیىی ٚ سفبٚر یىیغ٘ش
اظ نفط (سٕبْ افطاز ػٕٗیز زاضای ٞبدّٛسیذی یىؿبٖ) سب یه (سٕبْ افطاز  سٛا٘س اظ آ٘ؼب وٝ سطاظ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٔی
ٔكبثٝ نٛضر ٌطفشٝ زض ٝ ) زض ُٔبِٗ7002ٚ ٕٞىبضاٖ (  iuCػٕٗیز زاضای ٞبدّٛسیخ ٔشفبٚر) ٔشغییط ثبقس. ِیىٗ 
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)، 6002 ,.la te zenemiJ-sellaV)، ٔیٍٛی ؾفیس غطثی (2002 ,.la te eizneB) (nodonom sueanePٔیٍٛی ثجطی ؾیبٜ (
 surefites sueanepotiL)، ٔیٍٛی 4002 ,treB & noskcaJ-nelliMcM( muraroud sueanepetnafraFٔیٍٛی 
 ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی زض ؾُٛح ٔشٛؾٍ سب ثبلا ٌعاضـ قس،) 3002 ,treB & noskcaJ-nelliMcM(
) زض قٕبَ غطة الیب٘ٛؼ آضاْ  زض sisnenihc sueaneporenneFایٗ زض حبِی ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ٔیٍٛی چیٙی (
 ).0102 ,.la te gnoK) زض ٔیٍٛی چیٙی ثٛز(0/42ؾُح دبئیٙی (
زٖ ٞبی زضیبیی ٚ ثٝ ٚیػٜ ضاؾشٝ زٜ دبیبٖ ثٝ ثعضي ثٛ ثُٛض وّی ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٔشٛؾٍ سب ثبلا ثطای ٌٛ٘ٝ
قٛز وٝ زض ٟ٘بیز ثٝ ٍٟ٘ساضی ثؿیبضی اظ  ا٘ساظٜ ػٕٗیز ٚ دطاوٙسٌی ٌؿشطزٜ زض فٛانُ ظیبز ٘ؿجز زازٜ ٔی
 ayodraZ ;8991 ,ebeiW & nilkcuBٌطزز ( ٞبی ٔٙحهط ثٝ فطز زض ََٛ ضقس ٚ دطاوٙف ػٕٗیز ٔٙؼط ٔی ٞبدّٛسیخ
ی ٔرشّف ػغطافیبیی وٝ دطاوٙف ٌٛ٘ٝ ). اظ ؾٛی زیٍط ا٘ساظٜ ػٕٗیز ٔؤطط ٕٔىٗ اؾز زض سٛاح4002 ,.la te
ز ثٝ زِیُ فطآیٙس دٛیبیی ػٕٗیز زض ََٛ سبضید سغییط وٙس وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ؾُٛح سٙٛٔ غ٘شیىی ٘یع ضػطیبٖ زا
قٛز. ٖلاٜٚ ثط ایٗ، دٛیبیی سىبّٔی (ػٟف، ضا٘ف غ٘شیىی، ا٘شربة َجیٗی) وٝ زض ؾُٛح  زؾشرٛـ سغییطاسی ٔی
 & soorC eD٘س ٘یع ٕٔىٗ اؾز ثبٖض ثطٚظ اٍِٛٞبی ٔشفبٚر سٙٛٔ غ٘شیىی قٛ٘س (ٌصاض ٔرشّف ثط ٔٛػٛز سأطیط ٔی
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛٞبی ؾفیس  ). اظ زیٍط ٖٛأُ زذیُ زض ٖسْ ایؼبز سفبٚر زض سٙٛٔ غ٘شیىی ٘ؿُ0102 ,nosslaP
ٔىب٘ی ٞبی ػغطافیبیی ٚ ٖسْ ٚػٛز فبنّٝ  غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظ ٖسْ ٚػٛز ػسای
فبنّٝ غ٘شیىی ٘یع  ،ٝ ػغطافیبییّ). ٖٙٛاٖ قسٜ وٝ ثب افعایف فبن8002 ,.la te gnaWثیٗ شذبئط ٔرشّف ثبقس (
ٞبی غ٘ی زض اطط ٚػٛز ٔٛإ٘ فیعوی ٚ یب َجیٗی اؾز  افعایف ذٛاٞس یبفز وٝ ّٖز آٖ ٘بقی اظ وبٞف ػطیبٖ
زض ٘شیؼٝ ٔؼشٕٕ قسٖ افطاز زض یه ُٔٙمٝ ثٝ  ٞب ). انٛلاً اذشلاف غ٘شیىی ثیٗ ػٕٗیز4002 ,.la te mahcaeB(
ٞبی یه ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚاؾُٝ آٔیعـ زضٚ٘ی ثب یىسیٍط یه ٔرعٖ غ٘ی ٔٙحهط ثٝ ٕٞبٖ  آیس ٚ ػٕٗیز ٚػٛز ٔی
ضؾس ػبثؼبیی ٚ  ). ثٙبثطایٗ ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیغ دػٚٞف حبيط ثٝ ٘ٓط ٔی7002 ,.la te areñiPوٙٙس ( ػٕٗیز ضا ایؼبز ٔی
 ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٚػٛز زاقشٝ اؾز.  شطی ثیٗ ٘ؿُسجبزَ ػطیبٖ غ٘ی ثیك
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی  ٘ؿُ ضثُٝ ذٛیكبٚ٘سیٚ غ٘شیىی اظ ایٗ ضٚ ٘شبیغ ُٔبِٗٝ حبيط اِٚیٗ ثطضؾی زض ٔٛضز سٙٛٔ 
 pool-dٚ  ANRr S61 زض ٔٙبَك یبثی غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثب اؾشفبزٜ اظ سٛاِی
سٛا٘ٙس ثهٛضر اثعاضی ٔٙبؾت زض ػٟز  ٝ ٘كبٍ٘طٞبی ِٔٛىِٛی ثٝ ٚیػٜ ٘كبٍ٘طٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی ٔی٘كب٘س زاز و
ٞبی آثعیبٖ اظ ػّٕٝ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌیط٘س. ٕٞچٙیٗ  ثطضؾی سٙٛٔ ٚ ؾبذشبض غ٘شیىی ػٕٗیز
ی ٘عزیه ٚ ثب ػس ٚ ٘یبی ٔكشطن ثٝ ضاحشی اؾشفبزٜ ٞبیی ثب ذٛیكبٚ٘س سٛاٖ زض ٌٛ٘ٝ ٞب ٔی اظ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘كبٍ٘ط
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی  وطز. زض ایٗ ُٔبِٗٝ ٔكرم قس وٝ ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٚ ٘ٛوّئٛسیسی وٕی زض ٔیبٖ ٘ؿُ
ٖبّٔی  ٞب، سٙٛٔ غ٘شیىی ػٕٗیز ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ؾفیس غطثی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٚػٛز زاضز. اظ ؾٛی زیٍط
افطاز سٛا٘بیی  ٔٙؼط ثٝ افعایف سىبُٔ ٚ حفبْز ظیؿشی آٟ٘ب اؾز، ؾُٛح ثبلای سٙٛٔ غ٘شیىیٟٔٓ ٚ اؾبؾی زض 
 ).4002 ,.la te mahcaeBذٛاٞس زاز ( آٟ٘بثبظٔب٘سٌی افعایف  ا٘شربة َجیٗی ٚزض دبؾد  ػٕٗیز
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 ٚقسٜ اؾز  زازٜ یمسكر یٍٛٔ یاظ ٌٛ٘ٝ ٞب یثطذ یثطا یبییػغطاف یىیؾبذشبض غ٘شاظ ؾٛی زیٍط سبوٖٙٛ 
ی ثٝ غ٘ یبٖػطزض  ٔبٕ٘ یهثٝ ٖٙٛاٖ  یضفشبض ٞبی یعْٔىبّٖٕ٘ىطز ٚ  یُیٖٛأُ ٔح ٌٛ٘بٌٛ٘ی زضقسٜ وٝ  یكٟٙبزد
 te zenemiJ-sellaV ;1002 ,odahcaM -aicraG ;0002 renthgiL & trebuA ;9991 ,ibmulaP & aduDآیٙس ( حؿبة ٔی
ثٝ َٛض ثبِمٜٛ زض  لبزض٘س وٝقسٜ، آٟ٘ب ی سِٛیس ٞبلاضٚیٍٛٞب ٚ قٙبٚضی ٔثبلای  یثبضٚض ). ثٙبثطایٗ ثٝ زِیُ4002 ,.la
 یؿشیظ یٔطظٞب)، ِصا 2891 ,grebsilhtoRقٛ٘س ( ضٚظ) دطاوٙسٜ 41 َی زض یّٛٔشطو 001-07( یَٛلا٘ یٔؿبفز ٞب
 زیؿظ ٖٛأُٚ  زٞس یضخ ٔ یقٙبؾ یب٘ٛؼالٞبی  چطذٝ اٍِٛیزض  ییطسغ نٛضراغّت ثٝ  ٞبیبزضزض  یبیػغطاف
سٛا٘س ؾبذشبض  یوٝ ٔ یُیٖٛأُ ٔح). اظ ػّٕٝ 4991 ,esivAقٛ٘س ( ا٘شكبض قٙبذشٝ ٔیثٝ ٖٙٛاٖ ٔٛإ٘  یُیٔح
ٚ ٖٛأُ  یقٙبؾ یب٘ٛؼال یعیىی،ف ٖٛأُاظ یجیسطو قبُٔٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ضا سحز سأطیط لطاض زٞشس  یىیغ٘ش
 te zenemiJ-sellaVسأطیط ٌصاض ثبقٙس ( یشٛوٙسضیٔ غْ٘ٛ ثط لبزض٘س وٝ ثبقٙس ٔی آة ٌطْٞبی  یبٖب٘ٙس ػطٕٞ یؿشیظ
ثٝ ؾٕز  یٚ ٘ٛػٛا٘ب٘ یلاضٚٔطاحُ ََٛ یس غطثی سطػیح ٔی زٞس وٝ زض ؾف یٍٛٔ یٗ،ٖلاٜٚ ثط ا). 4002 ,.la
 یٍ٘ؿجز ثٝ قطأٛػت حؿبؾیز ثیكشط آٟ٘ب ٕٔىٗ اؾز ٞب حطوز وٙس وٝ  ٔهتثٝ ٚیػٜ زض وٓ ٖٕك ٚ  یآثٟب
ٔٙؼط ثٝ  ای ُٔٙمٝ یعسٕبٖلاٜٚ ثط ََٛ ظٔبٖ ه ؾٛاحُ قٛز وٝ ایٗ حبِز زض ٘عزی یسضِٚٛغیىی ٔٛػٛز زضٞ
 ). 6002 ,.la te zenemiJ-sellaVیز ذٛاٞس قس (غٖ ٕٞطاٜ ٘ٛؾب٘بر ا٘ساظٜ ػٕٗ فطاٚا٘یزض  یسهبزف ییطارسغ
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثٝ قسر  ٞبی ٔؤطط زض ٘ؿُ ٞب ثٝ ُٖٕ آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ سٗساز آُِ یثطضؾثٙبثطایٗ ثط اؾبؼ 
ٞبی ٔٛػٛز وٕشط ثبقس افطاز ٔٛػٛز ثؼبی دّی  ٞب زض شذیطٜ ای وٝ ٞط چٝ سٗساز آُِ وبٞف یبفشٝ ثٛز. ثٝ ٌٛ٘ٝ
یطٞبی ٔشٗسز اظ ثٝ ز٘جبَ ٘ؿُ ٌ ٕٔٗٛلأًٛضف قسٖ ثٝ ؾٕز ٔٛ٘ٛٔٛضف قسٖ دیف ذٛاٞٙس ضفز، وٝ ایٗ حبِز 
 ,.la te cirtsaCزض ػٛإٔ ایؼبز ذٛاٞس قس ( 1ثطازضی-ٞبیی ذٛاٞط یعـآٔیه افطاز یه ػٕٗیز ٚ افعایف ٔیعاٖ 
ٞبیی وٝ  قٛ٘س، ثٛیػٜ ػٕٗیز ٔی 2ٞبیی وٝ زچبض سٍٙٙبٞبی غ٘شیىی ). ٕٞچٙیٗ ػٕٗیز;8991 ,kralC & ltraH 2002
ا٘س ٚ یب ٔطاوعی وٝ زؾشطؾی آٟ٘ب ثٝ ٔٙبثٕ ٚحكی غیط ٕٔىٗ  ٞبی ثؿشٝ ٍٟ٘ساضی قسٜ یٍٔحزض اؾبضر ٚ یب زض 
). اظ ایٗ ضٚ ایؼبز سٍٙٙبٞبی غ٘شیىی ٖلاٜٚ ثط وبٞف ٔیعاٖ 9991 .la te sirroNقٛز ( یٔاؾز ایٗ حبِز ٔكبٞسٜ 
سٙٛٔ غ٘شیىی ٚ افعایف يطیت ٞٓ ذٛ٘ی زض ٔیٍٛٞبی دطٚضقی، ثب وبٞف قسیس فطاٚا٘ی آِّی ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثٛز 
ٞبی  سٛاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز ٘جبیؿشی ا٘شٓبض زاقز وٝ زض ٘ؿُ ثب سٛػٝ ثٝ ُٔبِت فٛق ٔی ِصا ).7991 ,.la te sufloW(
 ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی سٕبیع غ٘شیىی ایؼبز قٛز. 
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 گیریًتیدِ -5
اظ ٞبی ٔرشّف  اظ ػٕٗیز ٞب آٖی غ٘شیىی ٚ ٔٙكبء ٚضٚز ٞب قبذم٘ؿُ نفط ثطاؾبؼ  ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ٔیٍٛٞبی
ٔؤطط ٚ ضا٘ف غ٘شیىی   ِصا ثٝ زِیُ وبٞف سٗساز افطاز ػٕٗیز .ا٘شربة قسٜ ثٛز ٔٙبَك ٔرشّف دطٚضقی وكٛض
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی ٖبضی اظ ثیٕبضی ذبل ٔكبٞسٜ قس وٝ ٘شبیغ حبنُ اظ ُٔبِٗبر  نٛضر ٌطفشٝ زض ٘ؿُ
ذٛ٘ی  ایف ٔیعاٖ يطیت ٞٓٞبی اذشهبنی، وبٞف سٙٛٔ غ٘شیىی ٚ افع ای زاَ ثط وبٞف فطاٚا٘ی آُِ ضیعٔبٞٛاضٜ
حبوی اظ  pool-dٚ  ANRr S61ٔیشٛوٙسضی زض ٘بحیٝ ٞبی اَٚ ٚ زْٚ ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ثطضؾی غْ٘ٛ  زض ٘ؿُ
ای وٝ ایٗ أط  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثٛز. ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبی ثسؾز آٔسٜ اظ ٘ؿُ افعایف ٔٙبَك ٔحبفٓز قسٜ زض سٛاِی
ٞبی اَٚ ٚ زْٚ قسٜ ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط آ٘بِیع  وّئٛسیسی زض ٘ؿُٔٙؼط ثٝ وبٞف قسیس ٔیعاٖ سٙٛٔ ٞبدّٛسیذی ٚ ٘ٛ
. ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زاقز ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زلاِز ثط قجبٞز ثبلای ٘ؿُ فیّٛغ٘شیه ٚ فبنّٝ غ٘شیىی ٘ؿُ
ٞب اظ ٘ؿُ نفط ثٝ ٘ؿُ زْٚ ثٝ سسضیغ وبٞف یبفشٝ ثٛز، وٝ ایٗ أط ٖلاٜٚ ثط وبٞف  سٗساز ٞبدّٛسیخثُٛضیىٝ 
٘ؿُ زْٚ ٔٙؼط ثٝ وبٞف قسیس سٙٛٔ ٘ٛوّئٛسیسی ٚ افعایف  H.Mٚ سٕبیع غ٘شیىی زض ٔیٍٛٞبی قسیس سٙٛٔ 
سٛاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ آٔیعـ ٞبی ذٛیكبٚ٘سی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ  ٕٞٛظیٍٛؾیشی قسٜ ثٛز. ِصا ایٍٙٛ٘ٝ ٔی
 . ثبقس ٔیيطیت ٞٓ ذٛ٘ی زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ  ٖبُٔ افعایفِٔٛسیٗ ٘ؿُ اَٚ 
  




ٔیشٛوٙسضیبیی زض  ANRrS61سٛاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ غْ٘ٛ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ اظ ایٗ َطح ایٍٙٛ٘ٝ ٔی
ثٝ زِیُ ٚػٛز ٔٙبَك حبفٓز قسٜ زض ایٗ  pool-dٚ  IOCٔمبیؿٝ ثب ؾبیط ٘كبٍ٘طٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی اظ لجیُ ُٔٙمٝ 
ثبقس. ثٙبثطایٗ ثطضؾی  یٗ سطی ثطذٛضزاض ٔیُٔٙمٝ اظ غْ٘ٛ ٚ وٛچه ثٛزٖ ََٛ ایٗ ٘بحیٝ اظ ؾطٖز سىبّٔی دبئ
سٟٙب وبضثطز  اظ ایٗ ضٚزٞس.  ٕ٘یٞبی ٔرشّف یه ٌٛ٘ٝ ضا ٘كبٖ  غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ  ٞیچٍٛ٘ٝ سفبٚرغْ٘ٛ ایٗ ُٔٙمٝ 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ ثب ٕٞسیٍط یب ثب ؾبیط  ایٗ ٘كبٍ٘ط سٗییٗ ضٚاثٍ فیّٛغ٘شیه ٔیبٖ ٌٛ٘ٝ
 . ثبقس ٔیٔٛػٛزار 
غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی، لبزض ثٝ ٘كبٖ زازٖ ضٚاثٍ  pool-dاظ ؾٛی زیٍط اؾشفبزٜ اظ لُٗٝ 
فبلس مٝ زض ٔیشٛوٙسضی ٔیٍٛٞب ثب سٛػٝ ثٝ ایٙىٝ ایٗ ُٔٙ ثبقس، ِیىٗ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ٕ٘ی ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ٘ؿُ
سٛنیٝ  ِصا .ٌطزز زیزض آ٘ؼب سظج سٛا٘س یػٟف ٔ ٌٛ٘ٝٚلٛٔ ٞط  ٗیثٙبثطاثبقس،  ٔی یا ٞط ٌٛ٘ٝ غٖ ضٔع وٙٙسٜ
-dٚ  IOCٌطزز وٝ ثٝ زِیُ ٚػٛز ٔٙبَك ٔحبفٓز قسٜ وٕشط زض ؾبیط ٔٙبَك غْ٘ٛ ٔیشٛوٙسضیبیی ٕٞب٘ٙس ٔٙٓمٝ  ٔی
ای اؾشفبزٜ  ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثهٛضر زضٖٚ ٌٛ٘ٝ ٞبی غ٘شیىی ٔیبٖ ٘ؿُ اظ ایٗ ٔٙبَك ػٟز سٗییٗ سفبٚر pool
ٞبی غ٘شیىی، سٙٛٔ غ٘شیىی ٚ ٞشطٚظیٍٛؾیشی زض  ظ ضٚـ ٔیىطٚؾشلایز ػٟز سٗییٗ سفبٚرٌطزز ٚ یب ایٙىٝ ا
ٌطزز ٔحممبٖ ٌطأی زض ُٔبِٗبر آیٙسٜ ػٟز سٗییٗ ضٚاثٍ  ٞبی ٔرشّف اؾشفبزٜ ٌطزز. ٕٞچٙیٗ دیكٟٙبز ٔی ٘ؿُ
 یرشیچٙسضٛیٗ ٘  ٞبی ٔیشٛوٙسضیبیی اظ ضٚـ ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ ثؼبی اؾشفبزٜ اظ ٘كبٍ٘ط ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ٘ؿُ
 اؾشفبزٜ ٕ٘بیٙس.  1یسی٘ٛوّئٛس سه
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Abstract 
The aim of this study was to determin the genetic parameters, genetic differentiation and relative relationship 
between different generations of specific pathogenic free of L.vannamei via molecular methods. Tissue samples 
of shrimp were randomly get caught from the different area. Genetic parameters were evaluated by 12 special 
primers of L.vannamei via microsatellite assay. In this study, two population of Molokaei and High health were 
identified as shrimp broodstocks of specific disease free (SPF) zero generation. Breeding among shrimp (males 
and females) were through inbreeding and crossbreeding. Three various stocks were produced: H♂ × M♀, M♂ × 
H♀ and H♀ × H♂. Genetic differences and relative relative relationship between different generations of 
specific pathogenic free shrimp were to evaluate by evaluation of 16S rRNA and d-loop region mitochondrial of 
different generations, respectively. The results showed that significant differences were observed among genetic 
distance of different populations of L.vannamei farmed (0.615). There were o.o78 Fst value of M.H and H.M 
stokes that it was a significant difference (P <0.001). The analysis of d-loop region of mitochondrial genomes of 
different generations shrimp was observed 997 positions with 3-6 and 766-799 of haplotype and monomorphic, 
respectively. Despite haplotype diversity and nucleotide diversity of all generations SPF shrimp were 0.877 and 
0.12, respectively. While, Base on result of 16S rRNA indicated that of 486 sites have been identified 484 sites 
were conserved. Also, monomorphic sites ranged between 482-486 sites and was consists 2 polymorphic sites 
and 2 transitional sites. The number haplotypes, haplotypes diversity, nucleotide diversity revealed in this region 
were 2, 0.356±0.159 and 0.00147, respectively. Regarding the results of in this study can be concluded that lack 
of arriving new broodstocks from outside the country and was mating between adult males and females relative 
(full-sib) addition to small effective population size there was both genetic drift and number of haplotypes was 
gradually reduced from zero generation to second generation. Hence, due to the high close relationship between 
different generations shrimp evaluation of d-loop and 16S rRNA regions of the mitochondrial genome were little 
genetic difference between them. 
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